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Mientras se arregle el negocio 
de la basura y la basura de tantos 
negocios, mientras se averigüe s i 
vienen o no los millones, mientras 
decide la Comisión Financiera qué 
es lo que va a hacer con el azú-
car, y mientras el Gobierno decide 
qué es lo que va a hacer con la 
Comisión Financiera, matemos 
nuestro tiempo contestando algu-
nas preguntas que nos han hecho 
sobre el DIARIO y sus continuas 
mejoras. 
En primer término salgamos de 
esta: "¿Se puede saber, señor 
Director, por qué le habéis achica-
do la cabeza al DIARIO de la ma-
ñana? Pase que lo hubierais hecho 
con el de la tarde, pero, hombre, 
¡por Dios!, con el de la mañana!" 
Este, por lo visto, se creyó que 
nosotros en la edición de la tarde 
estábamos jugando a los periodi-
quitos. 
Si le hemos achicado la cabeza 
no ha sido a costa del entendimien-
to y de las claras 
dico. Es cuestión de estética. Hace 
muchos años no era el título mu-
cho mayor que ahora. En cambio 
allá por el sesenta o el setenta 
era muchísimo más grande. Eso 
depende de la conveniencia del 
Cuanto a esta obra pregunta: 
¿Se puede saber a qué santo se 
debe el resurgimiento de las Ac-
tualidades y quién las escribe?" 
sólo diremos que se trata de un 
homenaje a su creador. 
Y lo es como quiera que se mire. 
A derecha o a izquierda. Porque 
si las de ahora no salieren del 
todo mal, ¿quién duda de que hon-
rando la sección se honra al difunto 
que la enalteciera por más de un 
cuarto de siglo? Y si saliese mal, 
¿no es verdad que ante el con-
traste entre lo bueno de antaño y 
lo malo de ogaño, se destacará con 
mayor relieve aún la figura vigo-
roza del gran satírico? 
Y si no saliesen de ningún mo-
do ¿cómo no recordar ante la pe-
reza de su actual autor, la diligen-
cia de aquel periodista que no supo 
lo que era un instante de descan-
so? 
i Por eso resurgieron las Actua-
uces del penó- ^ ¿ ¿ ¿ ^ poTque escribiéndolas 
bien o escribiéndolas mal o no 
escribiéndolas de ningún modo se 
realza y se recuerda la figura del 
que fué y sigue siendo Director del 
DIARIO, de la misma manera que 
es autor de un monumento el que 
emplane. INo vemos, pues, lo que l - i i j 
, . , i' • , ' ' hizo los planos, aunque muera des-
puede pintar la tradición en punto 
donde no se sabe con certeza don-
de hay que buscar esa misma 
tradición, si en el DIARIO de hace 
ochenta añc^ o en el de hace cua-
renta o en el de hace dos se-
manas. 
Cálmese el honrado y viejo sus-
criptor. Los pensamientos del DIA-
RIO no serán afectados, ni en bien 
ni en mal, por el grandor de su 
tradicional cabeza de bellos ca-
racteres latinos. 
9p - ̂  9& 
pués y otros concluyan la obra. 
* * * 
Muchas preguntas también nos 
han hecho con motivo del número 
dominical ilustrado. 
Sobre ese punto ya Fontanills 
hablará con detenimiento. 
E l tiene una gran idea que dará 
a conocer a sus lectores. 
Dejemos que su pluma galana 
j vista y redondee su proyecto. 
GLORIOSO CENTENARIO 
Onorate l'altisslmo poeta! 
Seis siglos ha que falleció en Ráve-
í ia el excelso cantor y sin r ival poeta, 
Dante Al ighier i , inmortalizado por su 
grandiosa epopeya L a Divina Come-
dia, el poema mas original que ha p n 
ducido el genio humano, el poema 
cristiano po rexcelencia, que se levan-
ta, dice Juneman, en el vasto mundo 
de la Literatura, como solitaria pi rá-
mide, admirac ión de las edades y eter 
no testimonio de la potencia del es-
pír i tu humano". 
Italia, patria del "divino poeta", 
viene p reparándose desde hace siete 
años y, bajo los auspicios del Romano 
Pontífice, para rendir cumplido home 
naje al m á s glorioso de cus vates. 
En España , Francia, Inglaterra, Ale-
mania, Bélgica y Estados Unidos se 
han formado igualmente comisiones 
Integradas por los más eminentes re-
presentantes de las ciencias, artes y 
letras, para conmemorar dignamen-
te esta fecha memorable. Ningún pue 
blo culto quiere quedar rezagado en 
esta justa l i terar ia; todj^i rivalizan 
por rendir pleitesía a la realeza n del | 
genio épico que fulguró magistral-
mente en el sublime cantor del dog-
ma cristiano, reconociendo al propio 
tiempo la fuerza creadora y el impul-
so inspirador del Evangelio . 
Dante mercee que todos los pue-
blos evoquen su nombre y recuerden 
su obra l i teraria, porque glor ía de la 
humanidad fué su genio portentoso. 
Lo merece peculiarmente de los cora-
zones cristianos, porque, como aca-
ba de manifestarlo al mundo Su San-
tidad, Benedicto X V entre los admi-
radores sinceros y decididos creyentes 
se encont ró en todo tiempo el poeta 
f lorent ino. No importa q i e en otro 
orden de cosas no opinara como el 
El doctor Sánchez de 
Bustamante, juez del 
Tribunal Internacional 
de Justicia 
Altamira, de España, tam-
bién fué electo 
G I N E B R A , Septiembre, 14. 
E l Dr. Rafael Altamira, 
do España; el Dr. Ruy Bar-
bosa del Brasil y el Dr. An-
tonio Sánchez Bustamante 
de Cuba, también fueron 
electos jueces del Tribunal 
Internacional de Justicia 
por la Asamblea de la Liga 
de las Naciones celebrada 
aquí esta mañana. 
Recibieron respectivamen-
te 28, 38 y 28 votos. 
G I N E B R A , Septiembre, 14. 
John Bassct Moore, do 
los Estados Unidos fué elec-
to juez del Tribunal Inter-
nacional de Justicia, por la 
Asamblea de la Liga de las 
Naciones en la segunda vo-
tación para miembros del 
Tribunal, que empezó aquí 
esta mañana, a las 10. 
OBREROS DE BAHIA 
EN GOBERNACION 
Una Comisión de la "Federac ión 
de Bah ía , " estuvo esta m a ñ a n a en 
la Secre tar ía de Gobernación, con ob-
jeto de visitar al Secretario y pedir-
le ga ran t í a s para los obreros del 
puerto de Ganbar ién que se hallan 
en huelga y según manifestaron los 
comisionados, es tán siendo objeto de 
atropellos por parte de las autorida-
des. 
El señor Tomás Reina, que forma-
ba parte de la Comisión dijo a los re-
pór te r s que enviado por los obreros 
de bahía de la Habana, fué días pa-
sados a Caibar ién , a fin de ver si era 
posible arreglar ei conflicto, y que lo 
detuvieron y encerraron en" un cala-
bozo por espacio de 48 horas a vir -
tud de orden de las autoridades loca-
les. 
BUSCANDO SOLUCION 
PARA LA CRISIS 
nos t a b m ; s i \ t k k i : s a \ t k s 
Entre el presidente de la Sooie-
idad Cubana de Ingenieros, señor 
i Alejo A. Car reño y Mr. Herbert Hoo-
ver .Secretario de Comercio del Go-
I bierno de los Estados Unfdoo se han 
cruzado los siguientes cables que en 
! busca de solución para la grave cr i -
rds nacional viene haciendo aquella 
sociedad. 
Honorable Herbert Hoover. 
Secretario de Comercio. 
Washington, D. C. 
La Sociedad Cubana de f|tJfoñl'> 
r';£, como una Inst i tución Nacional, 
lo invita a usted en su calidad Je I n -
geniero, ayudando desd? su alto car-
a la normal ización industrial de 
si! i'.ran país, c que extienda esa ayu-
da a este país vecino, en esta núes-
I tra hora difíoil, como usted í-abe que 
! nosotros ayudamos al suyo durante 
I el gran conflicto mundial que eesó 
hace poco Creemos esto de acuerdo 
con sus más recientes manifestacio-
nes en la revista "Columbia," donde 
señala que "los Estados Unidos se 
enc\ientran en desventaja contra los 
i manufactureros y exportadores eu-
i ropeos en su organización comercial 
I extranjera y su falta de dominio en 
la industria en el extranjero." Usted 
sabe que el capital americano está 
invertido fuertemente en la indus-
tria azucarera cubana, p r inc ipa l -
mente para el abastecimiento de ese 
país. Le pedimos que haga buena su 
declaración de que "en todas sus ac-
tividades comerciales en el extranje-
ro, ustedes piden solo una cosa, la 
igualdad en la reciprocidad." Cuba 
es el primer y más rico mercado pa-
ra los manufactureros americanos en 
este Continente, y a ^us puertas. Le 
rogamos ayude a nuestra Comisión 
Oficial Cubana, ahora en Washing-
ton, tanto en bien de ustedes como en 
el nuestro. 
(Fdo.) Alejo Car reño , 
P res ídeh te Sociedad Cubana de 
Ingenieros. 
Departamento de Comercio 
Oficina del Secretario. 
Washington 
Agosto 17 de 1921. 
Señor Alejo A. Carrero. Presidente i 
Sociedad Cubana de Ingenieros. 
Habana, Cuba. 
Querido señor C a r r e ñ o : 
Me permito acusar recibo de su te- | 
legrama de 15 de Agosto, y asegurar 
8 usted que t e n d r á gusto en hacer to- | 
do lo que pueda en el asunto. 
De usted fielmente, 
(Fdo.) Herbert Hoover. | 
El Rey de España envía 
su más cordial saludo 
al Ejército español en 
Marruecos 
La prensa española pro-
testa contra la censura 
MADHID, Septiembre, 14. 
Las tropas españolas que 
han inieiado la ofensiva con-
tra las kabilas relnddes en 
el Nordeste de Marrueeos es-
tuvieron Inaetivas ayer, dice 
un anota oficial, expedida 
aquí. 
Esta nota que se basa en 
noticias recibidas de Meli-
Ua basta las cuatro de la 
tarde de ayer, dice que na-
da ocurrió durante ayer, ni 
en MetUla ni fuera de esa 
ciudad, donde el General 
Cabinella empezó la ofensi-
va el lunes. 
E l Ministro de la Guerra 
lia enviado un telegrama al 
General Berenguer, alto co-
misarlo español en Marrue-
cos, el cual dice: 
" E l Rey don Alfonso, al 
enterarse de que había em-
pezado el avance de las tro-
pas envía su má.s cordial sa-
ludo al ejército español y 
espera que el triunfo coro-
ne sus heroicos esfuerzos." 
Los periodistas en toda 
España han publicado una 
carta protestando contra la 
censura impuesta por el go-
bierno a las noticias de Ma-
rruecos. 
Dicen que la nación tie-
ne derecho a conocer los 
detalles de las operaciones 
que allí se desarrollan, sien-
do así que paga con su di-
nero y con la sangre de sus 
hijos para que se puedan 
llevar a cabo dichas opera-
ciones." 
Quién es Abd-el-Krim 
Su estancia en Madrid y Melilla. Ger-
manófilo y periodista.—Su anbelo 
es fundar ej reino del Hlf. 
Alrededor de la figura principal 
de la rebeldía r ifeña. se han hecho 
comentarlos diversos. disparatados 
al principio, rectificados después y 
poco a poco conociéndose la realidad 
de las cosas. 
Por lo pronto, la leyenda de una 
entrevista violenta con el general 
Silvestre pasó a mejor vida; lo del 
documento y proposiciones de Abd-
el-Krim ha pasado también a la his-
tor ia; y ahora resulta que Silvestre 
no tuvo nada que ver con el famoso 
rifeño, ni siquiera llegó a conocerle. 
ga ausencia, surgió en el Parque 
Hernández , le detuvieron y le lleva-
ron a Rostrogordo. 
, Abd-el-Krim. protestaba enérgica-
mente. No comprendía que España , 
por lo mismo que era neutral, no po-
día permit ir que se resucitasen bar-
cas antifrancesas en su zona de in-
fluencia. Se abrió una información, 
res madr i leños , la vida nocturna, los 
"palaces" y los teatros!... En Madrid, 
Abd-el-Krim se había olvidado de su 
fe musulmana. Y chocaba oírle ba-
blar de la Bombilla, y de Casa do 
Juan, y de la taberna de la Couclia, 
y de Joselito, y aun del Ateneo y de 
la Residencia de Estudiantes. Porque 
él, curioso e infatigable, lo habla 
•x \ * 
* * * * " J n í f l * < 
T / s r u r j H 
/ V fí 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
C C C C C X V I 
LO QUE CUBA DEBE ADAPTAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EN ESTOS MOMENTOS Mk É J O R A R SU SITUACION ECO-
NOMICA Y FINANCIERA 
DEBE OBTENER UN EMPRESTITO.—HA DE ESTABLECER E L SISTEMA DE BANCO DE RESERVA. 
— T I E N E QUE HACER ECONOMIAS RADICALES. 
L a posición de nuestras tropas, inmediaramente después de comenzar 
las operaciones preliminares, fué la que señala este croquis, intercep-
tando el paso entre la Península de Tres Forci»> y el resto del territorio 
marroquí. L a línea de tropas españo las se extendía de costa a costa. Ade-
más ocupaba monte Atalayón la co lumna S;'njurjo, según indica la ra-
ya chiquita. 
Aún reconociendo los ésfuérzosi zado 100 millones de pesos; ¿por qué 
bien dirigidos del Gobierno del Pre-
sidente Zayas para ponqr orden en 
una s i tuación económica que él no 
creó sino que la abundancia que ob-
cecó a anteriores Gobiernos produjo, 
hay que l lamar la atención de los le-
gisladores sobre lo que en idént ica 
Pontífice Romano; fué siempre, en el ¡ s i tuación ha hecho y sigue haciendo 
Cámara de Comercio 
Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba 
Habana, septiembre 8 de 19 21. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba.—Presente. 
Muy señor mío : 
Tengo el gusto de elevar a usted 
este informe emitido en el expedien-
te número 26 de este año , del Depar-
tamento Legal a mi cargo, y formado 
con motivo de una consulta de los 
asociados de esta Cámara , señores Su 
cesores de Fernández y Ca. 
terreno religioso y moral, hi jo sumiso 
de la Iglesia, eterno enamorado del 
Catolicismo. La Fe de sus mayores 
engendró su epopeya, nu t r ió su inte-
ligencia procer, robustecí * y ag igan tó 
sus alas de águi la , disponiéndole pa-
ra remontarse por encima de lo crea-
do y cantar con aliento poderoso las 
glorias de lo sobrenatural y divino. 
Dante es viviente ejemplo y prueba 
do que el arte sólo llega a su más 
elevada cumbre, cuando i - Fe le co-
munica su vigor y le presta su alien-
to de soberana vitaMdad y moral bro-
ta siempre como fruto sazonado de 
la conjunción fecunda del genio crea-
dor del hombre con la v i r tud sobre-
natural e Iluminadora de lo Alto-do-
nes ambos bajados del Cielo, como las 
dos llamas encendidas en la hoguera 
inf ini ta de la Lumbre increada que, 
en su peregr inac ión por la tierra, de-
ben encontrarse y reconocerse y fun-
dirse en una sola llama potente y es-
plendorosa. Juntas, confundidas, en 
| indisoluble abrazo, marchan las dos 
I en la Divina Comedia; juntas han pro 
j ducido ese milagro del arte que será 
perpetqo .'.sombroso y peremne de-
leite de la mente y del corazón del 
hombre. 
Como oleras supremao del género 
(Pasa a la Cuatro columna 4.) 
NUEVA OBRA 
SOCIAL EN CUBA 
el Gobierno de Harding al verse 
Cuba, añaden , no ha de reducir su 
Presupuesto de Guerra de 18 mil lo-
nes de pesos a 5 millones, por ejem-
plo, y entonces podr ía rebajar esos 
13 millones del actual Presupuesto 
pleta ga ran t í a de valor del Billete, 
hemos insistido nosotros tanto en la 
creación de un Banco Central de Re-
serva para Redescuentos y emisión 
en la Isla de Cuba. Si hay oposición 
a c^e Banco ijae el opositor vaya a 
de gastos de 64 millones que se cree Wasliington o a New York, estudie 
irreductible, de jándolo en la cifra de ¡el funcionamiento de esos .laucos y 
50 millones de pesos. I será como nosotros un convencido 
Nosotros creemos, sin ser gober-1 de su bondad, cuando se instale en 
ni tuvo j a m á s relación alguna con la 
prisión de dicho señor , n i con su fu-
ga de Rostrogordo, ni con su actua-
ción en el Departamento de Asuntos 
Indígenas . 
Un ín t imo amigo de Abd-el-Krim, 
compañero en " E l Telegrama del 
R i f " y hoy corresponsal en Meli l la 
de "La Voz" de Madrid, escribe a su 
periódico la siguiente crónica, harto 
interesante para no reproducirla. 
Dice así el cronista de "La Voz : " 
"—Alb-e l -Kr im , tenía aquí exce-
lentes amigos. Es rubio, achaparra-
do, sanguíneo, de piernas zambas, de 
rostro redondo, mofletudo y rojizo. 
"Pareces un a l e m á n , " le decíamos. Y 
él contestaba: "Sin duda es por eso 
por lo que odio a Francia." 
visto todo, absolutamente todo, des-
de lo que ven los "Isidros" a lo que 
visitan los extranjeros cultos reco--
mendados a personalidades literarias 
y científicas. Después de una "juer-
ga" lo más castiza posible, iba, serio 
y grave, al Ateneo, a escuchar una 
conferencia de un sabio profesor, 
más o menos aburrido y pro l i jo . . . . 
¿ P o r qué, apenas surg ió la gue-
rra, se declaró ardiente germanóf i lo? 
¿Por qué odiaba a Francia? D u r a n -
te los meses de agosto y septiembre 
devoraba, más que leía, " E l Correo 
Españo l . " Estaba en el campo a f i -
nes de jul io , y regresó precipitada-
\mente. Y todas las noches iba a la 
Redacción de " E l Telegrama del R i f " 
a saber noticias. " ¿ E s t á n ya en Pa-
cón el Inmenso presupuesto de 5,000 ¡ nantes, que no es posible de la noche , Cuba. 
millones de pesos que la preparac ión 
mi l i ta r de los Estados Unidos trajo 
consigo. En tiempo de guerra no se 
cuentan los gastos, sino que se gasta 
lo modo que 
en 1918-19 
a la m a ñ a n a hacer esa enorme reduc- • En el mes de Agosto úl t imo, como 
ducclón, sobre todo si se tiene en I tuvimos ocasión de decir aquí , hubo 
cuenta que el aumento considerable i mía discusión acalorada y acusacio-
del Presupuesto de Guerra coincidió nes contra los Bancos de Reserva 
ha hecho en Cuba 
1919-20. 
. Pero hay una diferencia de conduc-
ta en el Gobierno de Harding com-
parada con la de Zayas. Harding ha 
acusado de despilfarro al Gobierno 
de Wilson en reciente carta dirigida 
al Senador Me Cormick que ha pro-
ducido un gran revuelo entre los de- . , . 6 „ „ . QT,f„ t t q _ j i _ „ i d rás t i cas economías , por ejemplo en mócra tas , porque realmente Harding , „ . ^ ^ ^ J j ^ AJ^.K^ v-
con in iitjcebiuau ue uumuaiii la mou- porque no quisieron aorir la mam 
rrección pujante que asomó en fe- ¡ y redescontar documentos de prés 
brero de 1917 y que ha estado a m e - ¡ tamo a los Bancos que habían pres-
nazando a Cuba hasta mayo de 1921 tado sobre tr igo, tabaco y algodón, 
y a la necesidad de proteger los in - Ya expusimos aqu í cómo atacaron al-genios, cuyo azúcar necesitaban los 
Estados Unidos. 
No se olvide que Harding y su D i -
rector de Presupuestos el general 
Charles Dawes, siguen realizando 
1914 por ejemplo. V * ! ! * ^ 
üUeieLP/fQUAUnn h 1 1 - v t . r i i Estados Unidos, se sumasen al de 1,072.894,000 de pesos, y terml-) Gobierno del presidente Zayas y 
nada la guerra los gastos para el a ñ o , le nen esa economía radical. 
próximo de 1921-22 según el G o b i e r - , ^ ^ r L n , 0 \ . i a cpí« mp^s ití no de Harding se calculan en pesos 
4.600,000. 
Por eso aquí en Cuba ha tenido 
gran discreción el Pres íde te Zayas 
en no acusar a nadie, sino demos-
trar el movimiento andando, es decir 
disminuyendo los gastos, haciendo pro 
fundas economías . 
E l Gobierno de Harding tiene que 
pagar sobre los Bonos de la Liber-
tad alrededor de 1,000 millones de 
para ealizarla en seis eses, ya 
las cosas v a r i a r í a n ; quizás lo han 
hecho, no lo sabemos. 
En cuanto a la ley de los Bancos 
de Reserva, rige en los Estados Uni-
dos desde el 16 de noviembre de 1914 
con su principal modificación de 21 
de Junio de 1917. 
Es sabido que el oro en sí, en po-
der de los Bancos Miembros, no tkMic 
poder de expans ión , hasta que llega a 
formar parte del depósito de un 
pesos al año, y esos sí, como teniendo Banco de Reserva. Así, por ejemplo, 
su origen en la Guerra hay que dedu- 100,000 del depósito en oro, de un 
cirios, por su origen, de los gastos] Banco, solo cuenta como depósito y 
del Presupuesto de 1921-22, pero no es susceptible de expansión, de 
aún así, queda r í an reducidos de 
4,600 millones a 3,600 y aún así es-
ta r í amos bien distantes de los 1.072 
millones de los Presupuestos de W i l -
son antes de la Guerra. La incipiente asociación de Jóvenes 
Católicos y que ya tiene pictór ica v i -
da, va a implantar en nuestra Capi 
ta l , una nueva inst i tución como 
tienen las Juventudes Católicas de esteii 50 mil lo n0 a nuestro 
New York. Pa r í s , Roma. Madrid ' n .ng .n dogal ^ nlnguna exl . 
elasticidad, hasta que se depositan 
gunos Representantes en Wasliiu;5-
ton. de los distritos productores de 
esos ar t ícu los , a l Consejo de Bancos 
de Reserva y cómo se defendió este 
victoriosamente. 
Pero la dificultad para los agricul-
tores subsist ía y entonces se echó 
mano de una modificación de la 
"Corporación Financiera de Guerra" 
(War Tinance Corporation) que to-
davía subsiste, y se t r a t ó de venir 
en ayuda de esos agricultores, no su-
plantando ni modificando los p rés t a -
mos que los Bancos de Reserva no 
quer ían hacerles, sino haciéndoles 
p rés tamos o comprando directamen-
te sus productos; pero como el ca-
pital que se necesitada era enorme 
y no se podía disponer más que de 
500 millones de pesos que eran com-
pletamente insuficientes para atender 
a la demanda, se aprobó por el Con-
greso una ley, en cuya v i r tud se pu-
dieran emitir Bonos por cuatro veces 
más del capital disponible: de mo-
do que se pudieran emitir 2.000 m i -
llones de pesos. Y el mecanismo 
era el siguiente; se prestaba sobre 
esos tres productos: a lgodón, tr igo 
y tabaco, siempre que estuviesen de-
positados en almacenes públicos, y 
en un Banco de Reserva y entonces . luego se trataba de embarcarlo pa 
permite el aumento de 1.500.000 en I ra Europa, en donde había demanda 
los p rés tamos y depósi tos de ése Ban-jsobre todo en los puertos de Ingla-
co Miembro. La elasticidad s e r í a ] t é r r a o Alemania. A l venderse, con 
A v i r tud de reparos que una ofici-
aa colectora de impuestos ha seña-
lado al balance que uu cliente de los 
consultantes presentó para la l iqu i -
dación del tributo por el 4 ñor ciento 
de las utilidades, se pide al Departa-1 Bueaos Aires Berna y otras grandes 
men tó Legal que inquiera si son l eg í - lu rbes mundiales. 
timos tales reparos, o si no lo son, I ^s una "Residencia Católica de Es-
F si deben en consecuencia aconsejar-1 tu(l'antcs 0 como se le llama en otras 
se al contribuyente que establezca el i "Casa de familia Catól ica", para i n -
correspondicnte recurso. • 1 dicar su f in , que es fomentar entre! 
Los reparos hechos son- (A) Por los jóvenes la vida d5 » n a . f a m i l l a 
concepto de la rebaja o deducción eniCat61ica' ^ " f se 7 * Pr«cisados a 
los créditos y mercancías , que se h i - i separarse del hogar domest,co-
zo en el balance; (B) por haber se-
Ahora bien, los Estados Unidos al mucho mayor todavía si no fuese por intervención del que prestó el dine-
exigir al Gobierno de Cuba que re-
j1" duzca su Presupuesto de Gastos a 
50 millones de pesos para que le 
el hecho de que una gran parte de ro en los Estados Unidos o sus 
Banco Federal. , agentes, se hacía la liquidación y ya 
estaba en disposición la Corporación salen de este otra vez en la forma 
de Billetes del Banco de Reserva. 
Y por esa expansión y por la com-
gencia extraordinaria; pero sí esi 
una condición que necesita a lgún: 
tiempo para su cumplimiento. 
Tomemos para el caso que quere-j 
mos demostrar de lo inoportuno de la! 
exigencia el actual Presupuesto de la I 
Guerra de Cuba: llega, según apare-
ce de los datos aducidos en las Coml-I 
sienes del Senado a 18 millones del 
Cuenta esta nueva inst i tución con|pesog y eiios. los americanos hacen 
nalado como gastos $21.70. por sus-ivarioa jóvenes inscriptos, y con d o s ' ¿ i cáiculo siguiente: si Puerto Rico 
cripción anual de un periódico y i grandes casas, situadas en la cént r i - con 1.300.OOO habitantes tiene un 
1188.82. por limosnas, sellos y varios'ca calle de Galiano. arregladas con presUpUesto total de 9 millones de 
gastos menot-es. tales como viajes de 1 todo el confort moderno, y cuanto 1 peSoS y uno de Guerra de un millón 
Jos gerentes con motivo del netroclo1 Pueda convenir a nuestra juven tud . ! pesos. Cuba con 2.3 
y durante el año ; y (C) por haberse' 
FUE RECHAZADO 
EL ATAQUE A U N ,d ,, , 
^ do. al hacerse la venta de los pro-
CONVOY ESPAÑOL 1 
de volver a prestar. Con esos Bo-
nos (que no era dinero) el agricul-
tor que tenía deudas las pagaba y 
en ellas se hacía constar el nombre 
del que tomaba a prés tamo y el al-
macén dónde depositaba el produc-
to; de modo que esos Bonos circulan 
como si fuesen dinero, con la sola 
condición de que los Bonos presta-
M E U L L R 
¿ M r / ? 
E n este croquis aparece la línea de tropas españolas en la forma en 
q u é estaba o l sAbudo último, o sra antes de comenzar l a s operaciones de 
que nos hablaban loa cables de ayer, y que dieron por resultado la ocupa 
ción de N'ador. 
M E L I L L A . Septiembre 14. 
cumento de prés t amo , que recoge 
a Corporación y cancela. 
Así es, que no sólo ha servido esa 
Las tribus mar roqu íes atacaron ! C0.rP?raC„Í(5n ^ Crear Una gran co-
« . - u .u .v i i 1 ayer un convoy e s p S nue sp ? H H Irr,ente de \ e n t a ^ exportación, si-
00,000 h a b H g { a a Sidi Hamet El H a ; r y \ t a l a " l ¡ 1 0 T q U e POr lafnaturaleza ™ * ™ d* 
El señor Manuel Pu rón , Presidente , tantes (un mil lón mas que P u e r t o ' v ó n ñero fueron r p ^ h n ^ !D ^-f • ' l a Ley aumenta en cuatro veces el 
aumentado al capital social declara-'de la Asociación ha emprendido un Rico) sólo debiera tener un Presu- d e n n h r e v r c o m ^ f o desPucs capital empleado en esas operacio-
« f m X j e s c y i t u r a > el importe de las viaje de propaganda a t ravés de la la- puesto de Guerra de 2 a 3 millones Noticias d P la Tf»VH™„ , , nes y faciIita las exportaciones. 
Ho d P l??ao ?J0reS V PrÍmero de í«- la. visitando-sus principales ciudades, de pesos en vez del de 18 millones tuada en la c o s ¿ SSSSS'iU íS^St Per0 además> si el Estado f u e 8 e el 
ó?ir?na T ?,0'^ !,CUaleS considera la Para dar a conocer las ventajas de que hoy tiene; y para demostrar con dicen que los n ^ r o . ^ h A V Melil,a | Prestamista y dando por sentado de-
de imn LltqUÍdadora' materia objeto esta obra, que tanto cont r ibu i rá a una la práct ica del ejemplo su razona- S22 ?."V.^nior°s E n d o n a r o n e l ¡ f in i t i -
buena formación religiosa y cultural miento, a ñ a d e p , nosotros hemos re-
de la juventud de nuestra amada'ducido nuesjtrp el.érpito de 150.000 
Patria Cubana. j hombres a. ip04000.y,hen\oa economl-(Pasa a la ú l t ima, columna 5a . ) 
^....ovu. j j ju i sentaao ae-
itivamente que tan solo e^p n r ó c 
L ^ ^ V J ^ ™ de ™ W * iue h a - ¡ t a m o no se ha de hacer sobre f r u í bían construido cerca de ese lugar. 
Dícese que los moros se l 
rado de esas inmediaciones. 
¡ tos por recoger, sino sobre productos 
(Pasa a la ú l t ima , columna 3 a . ) 
En 1913 acababa de regresar de 
España . El era abogado, doctorado 
en Pez. Había llevado a Madrid a su 
hermano menor para que se hiciera 
ingeniero civil y mecánico. Con su 
vocecllla blanda y apagada, que con-
trastaba tanto con su cuerpo v igo ro -
so, elogiaba a Madrid, que le había 
gustado infinitamente. ¡Oh, los place-
Sí. Estaban en el campo, con Abd- I 
el-Mal?k. el famoso agitador, pesadi-1 
l ia de los franceses. Organizaban una ! 
jarea que debía atacar a los desta-
camentos de la línea fronteriza. 
Recorría la región de Alhucemas, 
donde su padre fué siempre muy res-
petado, y repet ía a los benisaid y be-
niurrlagueles que su enemigo no era 
España , sino Francia. Y logró que 
se fueran con Abd-el-Malek algu-
nos centenares de ellos. 
Lyautey, enterado de sqs andan-
zas, rec lamó ante Jo rdán^ , y Una 
tarde en que Abd-el-Krlm, tras lar-
ris los alemanes?", preguntaba con 
ansia. Y cuando le decían que des-
pués de la batalla del Mame se ha-
bían inmovilizado los frentes se ponía 
furioso: " ¡No ha habido tal batalla 
del Marne!—dec ía f renét ico.— ¡Eso 
es upa invención de los franceses! 
Y no había modo de convencerle de lo 
contrario. 
Tenía un criado moro, larguirucho 
y callado, que le acompañaba con 
frecuencia. 11 día, Abd-e l -Kr im, desa-
pareció de Melilla. 
— ¿ D ó n d e está tu amo?—le pre-
gun té al criado. 
Y éste me respondió con aire mis-
terioso: 
— K r i m o estar campo. . . 
Se supo que Abd-el-Krim había reci-
bido dinero e instrucciones de alema-
nes llegados a Melyil la a poco Á« ,"«. 
ber comenzado la guerra. 
Una noche, Abd-e l -Kr im p re t end ió 
(Pasa a la ú l t ima , columna l a . ) 
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POR CENTRO FORWARD 
L A G R A N S E M A N A D E C O W E S 
P R E L I M I N A R E S 
En nuestra edición del domingo,» 
áección " In te rv iú al minuto" , reco-{ 
gió el DIARIO declaraciones del Sub-
secretario de Instrucción Públ ica doc-
tor Iraizós con referencia a las Jun-
tas de Educación, las cuales aplaudo 
fervoroso. 
E l convencimiento de la inut i l idad 
de tales Juntas, que sólo sirven para 
entorpecer la buena marcha de las 
escuelas, subordinar su conveniencia 
a miserables antojos de la pol i t iqui l la , 
y su incongruencia con la centraliza-
ción de la enseñanza y su pagb por 
el gobierno del Estado, más o menos, 
latosamente lo hemos proclamado 
aquí durante años porque en ín t imo 
contacto con esos organismos, y per 
Para el señor Félix Duarte Rivera. 
Casualmente he leído la amable 
carta que me dirige usted desde las 
columnas de "La Lucha" con relación 
al lamentable incidente nacido de mis 
aplausos al doctor Ramiro Guerra, y 
me interesa asegurar a usted que ni 
por asomo he querido yo negar n i 
ocultar los grandes mér i tos persona-
les y pedagógicos del doctor Antonio 
Iraizós, actual Subsecretrio de Ins-
trucción Pública. 
Hace mucho tietmpo que vengo 
censurando que ocuparan ese puesto 
abogados inteligentes, personas de-
centes, pero no identificados con la 
escuela primaria, sin el menor con-
tacto con ella, y señalando la conve 
sonalmente al servicio de personaji-| níencia que sería alentadora para el 
líos, casi analfabetos unas veces, sec- magisterio y fecunda para la enseñan-
tarios otras —como que de tales Pre-j Za, sustituir los abogados por maes-
sidentes fui Secretarlo— conocíamos tros cultos y probos. Y como conocí 
al detalle el mal. ! í n t imamente , diaria y exactamente la 
Y la idea magníf ica del doctor | notable labor desde guajirito y maes-
I ra izós—ahí está nuestra colección—, t r i to , hasta Superintendente y Cate-
la recomendamos más de una vez,— drát ico, más de una vez le señalé co-
también soporíf icamente — a l Con- mo candidato, pero sin decir que co-
greso: la desaparic ión de tales Jun- mo él hay otros dignos—Montori, 
tas; la designación de un Delegado Tru j i l lo , Iraizós, etc.—igualmente 
administrativo en cada distri to para capacitados. Hé ahí explicadas mis 
el manejo del material, rendición de frases del Baturr i l lo en que tal opi-
estadís t icas y nóminas y pago de nión repetí y en el cual — l o juro a 
maestros y conserjes; y circunscribir usted por mi honor —no tuve inten-
exclusiva y definitivamente todo lo ción alguna de lastimar al actual Sub-
técnico, todo lo relacionado con* la secretario a quien por varios concep-¡ 
educación de los niños y aptitudes y tos debo est imación y respetos, sí 
deberes de los maestros, a los Super- bien me creo con derecho t ambién a 
intendentes e Inspectores Escolares, alcanzarlos de él. 
El párrafo de la intreviú que tra- gI tlene ugted la bondad de releer 
duce el plan de Iraizós sistetiza l a ^ trabajo de "La Noche" verá con 
reforma propuesta; es decir que si é inop0r tu„ idad se califica de la-
las Juntas no han de desaparecer, tosa ada , labor de 
ellas estén constituidas no por los nunca habr ía juzgado maU en públ i -
pol íücos de barrio que las Asambleas C0) ^ motivo la obra de intei igen. 
desunen sino por autoridades loca- cla y tenacidad del director de "La 
les, hombres de ciencia y conocidos Nochén, Verá usted cómo deSCubrí 
educadores, efectivamente delegados los méri tos de Ramlro Guerra (.con 
de los padres de familia en la noble una trincha meilada.. es decir recor_ 
labor de cultura que empieza en el dando inoportunamente mi viejo ofi 
aula primaria y termina en la Uni-
versidad. 
En tiempos de España , atrasada y 
todo, no eran los analfabetos y los 
ció de carpintero, que no fué oficio 
repugnante ni mucho menos, y que 
constituye, con la evidencia de mi 
origen humilde y los escasos éxitos 
y sociales obtenidos tras recién indultados los que designaban ü t e ra r í 
con sus votos a los componentes de la ^ ¿ ¡ ^ ^ u d i 0 7 7 d 7 f o r r e e -
las Juntas de Ins t rucc ión; a mí, de t ísimo ob el fundam(fnl0 ^ m i 
n no, me examinaron doctores y sa- ejet.utoria d¿ hombre de bi obsti . 
bios al terminar los cursos anuales nado en ennoblecerse, ser úti a los 
de las escuelas municipales en que es 
tudié demás y servir a su. patria. Y verá usted cómo "La Noche" en vez de 
revolverse contra mí si Impensada 
— , . , . „ . , mente molesté al doctor Iraizós, pro-
Reclamo un espac o en mi Sección rr ió acusaciones no muy fun-
ra exteriorizar mi reconocimiento A***? a^v.»*„ t , „ _ ; , _ " 
Será un verdadero acontecimien-
to la fiesta futbolística que el próxi-
mo dia 25, ha de celebrarse en "Mun-
ta l " , cuyo f in es el de aminorar de 
a lgún modo las innumerables penali-
dades a que, por natural consecuen-
cia de la ruda campaña de los espa-
ñoles en Marruecos, se hallan some-
tidos nuestros valientes soldados ba-
jo los candentes rayos del sol africa-
no. 
Y en verdad que bien merecen el 
agradecimiento de cuantos observa-
mos paso a paso tales penalidades y 
vicisitudes, los que de manera tan 
elevada y humanitaria se han impues-
to la obligación de convertir en un 
éxito indiscutible tan magno proyec-
to . 
Los primeros pasos es tán dados 
ya; y puede decirse que son pasos 
de gigante a juzgar por los resulta-
dos. 
La iniciativa par t ió de uno de núes 
tros compañeros en la crónica, el que, 
tal vez haciendo derroche de una ex-
cesiva "modestia", no quiere apl i -
carse honores que efectivamente me-
rece por el altruismo que encierra la 
hermosa obra por él Iniciada. Nos-
otros respetamos ese recato de nues-
tro amigo, no sin que le expresemos 
desde estas pobres l íneas el testimo-
nio de nuestra admirac ión y el en-
vío de nuestros parabienes. 
Pero sí digna de elogio es esta con-
ducta, no lo es menos la seguida por 
los patrocinadores de esta loable, i n i -
ciativa, los señores Solfs, de " E l En-
canto"; Pérez , de " E l Dandy"; Es-
tévanez, de "La Nueva Granja"; e 
Isidro López, de la importante f i rma montos inscribió su 
R a m ó n López y Compañía , los que "yacht" Brltania", 
en representac ión respectiva de los veterano barco cons-
"clubs" "Olimpia", "Hispano", "Ibe-
r i a " y "Fortuna" ' , es tán imprimien-
do una acticidad tal a este laudable 
propósi to , que será poco cuanto se 
diga para retratar la verdadera mag- grandes reerataa or 
ni tud de la misma, y la inmensa labor | saniziula3 por eI 
realizada ya para tal f i n . 
De una Importante reunión cele-
brada días ha en el espléndido local 
del "Fortuna", brotaron una serie 
do importante acuerdos, entre ellos 
el orden de los juegos que han de ce-
lebrarse en "Mun ta l " 1 día citado, y 
también la adquisición de una valio-
sísima copa, donada por los cuatro 
entusiastas señores citados, que ha de 
ser algo extraordinario y "grande" 
en materia de trofeos. Tanto de uno 
como de otro acuerdo, hablaremos 
en próximos, trabajos con más deteni-
miento . 
Por de pronto queromos advertir 
en estas ráp idas cuartillas, que la 
fiesta que se avecina ha de estar re-! 
vestida de todas las solemnidades de 
los acontecimientos extraordinarios; ¡ 
y lo ha de estar por lo que ella encie-, 
A T L E T I C A 
La "semana d« 
Cowes" con todos 
sus grandes alicien-
tes se ha visto fa-
vorecida este año 
con la presencia del 
Rey Jorge que des-
de los primeros mo-
truído por su padre 
Eduardo V I I , para 
tomar parte en las 
por 
"Royal Yacbt Squa-
dron" de la isla de 
Wight. 
A estas pruebas 
náut icas concurrió 
la temporada pasa-
da con el Rey de 
España, que fué 
huésped durante la[ 
"Cowes week" . del 
Rey do Inglaterra, 
y a las mismas so-
lía asistir antes de 
la guerra europea 
el Emperador de 
Alemania con sus 
pa 
a la Redacción de la revista guanaja-
yense "Los Trece", y a los cuatro 
bondadosos amigos que ¡a auxiliaron 
grandemente con su prestigio y las 
galas de sus plumas, por la publica-
ción reciente de un n ú m e r o extraor-
dinario consagrado a mi enaltecimien-
to. 
Tres retratos míos, hechos en dis-
tintas épocas de mi laboriosa exis-
tencia; copia del acta de bautizo; es-
dadas contra Ramiro Guerra que no | 
me ha comunicado j a m á s deseos de 
ser Subsecretario n i tuvo j a m á s cono-
cimiento anticipado de mis justas ala-
banzas a su valer; y lo que fué peor 
en ese ar t ículo de "La Noche" se alu-
dió a "las botijas de leche" que ex-
pendía cuando niño, pobre campesino, 
el actual aplaudido publicista, como 
si ello no constituyera í á ' m e j o r eje-
cutoria de talento, la consagración 
al estudio, de ansias de elevación mo-
ral y de vocación al magnífico apos-
Aquel escrito estuvo, señor Duarte 
Rivera, un poco fuera de caja. Hab ló 
tractos de produciones mías y aun 
!:.?PÍ.t1'inír-?!nt!,er03 de mÍS 1Íbr0S:. n0- toíadoUde7a e tas biográficas y generosas opiniones 
y alabanzas muy benevolentes de mis 
condiciones de escritor, de padre y 
de ciudadano, llenan las treinta pági- el amor propio, herido sin Intención 
ñas de la publicación que desintere- por mi Parte- Corrió la pluma a Im-
sada y eficazmente sostienen en m i Pulsos de un despecho. Olvidó su au-
pueblo trece jóvenes amantes de la tor eso (lue usted cita Que el doctor 
cultura y de la patria. " Iraizós no nació rico, m a r q u é s n i ve-
Para el insigne Sánchez de Busta-1 terano: que fué pobre joVei1 cstudio-
. ae Busta- ^ ^ como Ramiro Guerra, Arocha, 
r ra .y significa de humanitario y pa 
tr iót ico, al llevar consigo el beneficio 
y el a l iv io a tantos valientes compa-
triotas nuestros, que en holocausto 
de la patria amada y haciaiido des-
precio del peligro y aun dé su pro-
pia vida, se baten denoaadaraente, ta l 
vez a estas horas, en las falúas agres-
tes y rocosas del t rágico Gurugú o 
quien sabe si en las sinuasidades y 
ondulaciones de las laderas del Ata 
layón . 
Mucho hay hecho ya y mucho hay; se cubrió de gloria 
que hacer todavía, para llegar al ' cuando navegaba 
f in de lo que se proponen los organi- i el Mediterrá-
zadores. Nosotros nos hemos queda-J ¿ 
do verdaderamente maravillados an- neo y estaban en to-
te la magnitud del proyecto de la tal do su apogeo las 
diferentes "yachts" 
de vela, que la ma-
yoría de las veces 
fueron derrjojtacbM 
por el "Whlte-Hea-
ther" de S ir Char-
les Allom y el mis-
mo viejo "Brita-
| nia" quq también. 
ra, el popular político, corazón todo 
sinceridad, a quien debo con la apli-
cación de mi apellido a la calle p r in -
cipal y el banquete y la fiesta l l te-
rario-musical celebrada en el Teatro 
Cinta, la iniciativa de Eva anel 
fiesta. Y muy bien merece toao ello 
el esfuerzo supremo de toda la afición 
para completar tan magna obra. 
Todo se es tá llevando a cabo con 
regatas de Cannes. 
Ha vuelto, pues, 
en Inglaterra a go-
ción, de anhelos dígnif icadores, ayu 
dado por una inteligencia c la r í s ima, ! 
se hizo doctor con excelentes notas, | 
se hizo escritor celebrado, llegó a un 
alto puesto de la repúbl ica y-es hoy 
¡personal idad notable, amada por unos 
las regatas. Coloca-
das bajo el patro-
nato de los más 
célebres "clubs" lle-
éarAn a ser lo que 
fueron. 
esta casi-felicidad de que disfruto en r e s l ) e t a d a P o r o t r o f . Rulada por no 
vísperas del ú l t imo viaje, no tengo 
palabras: confórmense ellos con 1 
seguridad de que agradezco a quien 
me sirve y amo a quien me honra. 
Aunque el viejo ref rán siga soste-
niendo que nadie es 'profeta en su 
tierra, cuando la tierra de uno sus-
tenta a buenos y en torno de uno han 
nacido y desenvuél tose corazones no 
roídos por la envida, que es la hor r i -
ble tristeza del bien ajeno, se puede 
llegar a profeta; es decir no a ponten-
tado ni a magnate—que eso es obra 
m á s de la audacia y de ajena imbeci-
lidad que del verdadero valor moral 
—pero sí a la satisfacción de ser com-
prendido y ser agasajado y ser enal-
tecido tal vez mucho más de lo que 
pudimos ambicionar en nuestras em-
peñadas campañas por el ideal 
pocos. Eso, revelación • de talento 
y de civismo, en el doctor Iraizós es 
un diploma magnífico, aunque él 
hubiera sido carpintero de ingenios 
de azúcar durante la colonia como yo 
fui , o vendedor de botijas de leche, 
como Guerra. 
De origen tan humilde fueron muy 
insignes estadistas y Jefes dé Estado 
de la Nación americana: benditos los 
cubanos que sobrepasen a Iraizós y 
Guerra en saber y en poder viniendo 
de orígenes aún más humildes que los 
nuestros! 
Y termino, señor Duarte Rivera, 
agradeciendo la forma culta y noble 
de su escrito, sus bondadosas alusio-
nes a opiniones y escritos míos, repi-
t iéndole que. lamento, nó lo -que dije 
en"mi Baturr i l lo , sino que la contesta 
Como todos los éxitos y todas las f;ión de La atedie no .se hubiera l i m i -
glorias del DIARIO DE L A MARINA tado a Peguntar si Iraizós no podía 
son mías, porque sin pedir permiso ser tarabién E L HOMBRE, en cuyo 
me apropio una parte de elllas, al ca80 le hahrla hecho plena justicia 
DIARIO reservo parte de mis modes- y habr ía satisfecho hasta* el ú l t imo 
tos triunfos do quiera que los ob- eScrúPu,o de su amor propio con los 
tenga. respetos que lo son debidos. 
J . N . ARAMBURU. 
NACIONALIDAD 
Pasaportes marcas y patentes; mar-
cas do ganado; conciertos para fábri-
cas de gaseotus; certificados de últl 
ma voluntad, del registro de espaftoles 
de antccedenUs penales, etc.. eto„ ba 
testlonan rioidaraente. oe 
OSCAR LOSTAIi 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretarla de Agricultura. Habana, 89. Te 
'H??,0.^'2095- Apartado 913. Habana. 
C67S6 alt. 14t.-4 
Mimbre, Cretona y Damasco 
Acabamos de recibir varios jue-
gos de mimbre con cretona y con 
damasco, acompañados de sus lám-
paras de pie y para mesa. No los 
hay igual por ser exclusivos. 
Andrés Castro y Cía. 
HABANA LAWN TENNIS 
En el Carden del Molino se efec-
tuaron quinielas muy réñ idas . demos-
trando las chicas que manejan el rak 
que ponen la bola donde les place. 
Celia hizo dos colocadas muy origl 
nales, Amada tiene muy buen saque 
y Alda la Celeste remata con mucha 
oportunidad. Luisa bat ió el record 
pues se llevó tres quinielas consecu-
tivas y Gloría efectiva como siempre. 
Se pagaron jugosos dividendos y 




" u 4t-10 
Gloria . 
Luisa . . 
Luisa . . 




Sara . . 
Celia . . 
Celia . . 
Alda . . 
Amada . 




precisión matemát ick y c'on minucio- j zar de gran favor 
sidad de detalles; cosa de que todo 
resulte de acuerdo con los deseos de 
todos. 
Por de pronto ya hay adquirida 
una copa gigante, enorme, que será 
algo de verdadera excepción en tro 
feos. Pero de ello nos proponemos 
hablar p r ó x i m a m e n t e . 
Y lo principal de esto es que los 
gastos se rán de tan ínfima cuan t ía 
que ni va l r á casi la pena mencionar-
los por su ex igü idad . El lo quiere de-
cir muchas cosas que nosotros no d i - j 
remos por no estar autorizados para 
ello, aunque esto no quita h a r á que i 
en nuestro modo de pensar es té el 
criterio de que en este como en pare-
cidos casos, se ha podido palpar, una ' 
vez más , el desprendimiento y la lar- • 
^ueza de que son pródigos estos dig-
cuando de aliviar penas y dolores, o ' 
nos elementos que aqu í mencionamos, 1 
ayudar al necesitado se ha tratado. , 
¡Loor a vosotros, hombres genero-| 
sos, esp í r i tus nobles y altruistas, que 
de esta elevada manera os honrá i s so-
corriendo al necesitado, levantando 
Entre las socie-
dades náut icas , f i -
gura en primera lí-
nea el "Royal Yacht 
Squadron" cuyo co-
modoro es el duque 
de Leeds. Su fun-
dación se remonta 
al afto 1915 y que 
es el "club" por ex-
celencia que se ocu-
pa sobre todo en fo-
mentar y desarro-
llar la construc-
ción de "yachts". 
Una regata orga-
nizada por este 
"club" alrededor de 
la is la da "Wight y 
en la que tomaron 
parte "yachts" de 
vela de los Estados 
Unidos dló ocas ión 
a la creación de la 
famosa Copa de 
América, cuyo tro-
feo ganó una gole-





bros y cuenta con 
m á s de 100 "yachts" 
y su domicilio s i -
tuado en un anti-
guo castillo, e s t á 
en la Is la de "Wight. 
L a s fo tograf ías 
que insertamos dan 
una buena idea de 
su local, terraza 
donde se hallan los 
aficionados presen-
ciando las pruebas 
náut icas por la "Co-
pa del Rey", las 
otras representan el 
"yacht Britanla" y 
una maniobra a su 
bordo en la que in-
terviene Jorge "V, 
mezclado con los 
marineros 
ESTA ASEGURADO EL EXITO DE LA PROXIMA JORNA-
DA D E "HAVANA BOXING COMMITTEE." - HA SIDO 
FIRMADO E L CONTRATO PARA LA PELEA ESPARRA-
GÜERA-JIMMY K E L L Y , QUE SE EFECTUARA EL SABA-
DO 17 DEL ACTUAL A 15 "ROUNDS" 
A i a s t r e s d e l a t a r d e d e a y e r f u é 
f i r m a d o e l c o n t r a t o d e l a g r a n p e l e a 
e n q u e s e e n f r e n t a r á n e l C h a m p i o n 
a l c a i d o , e n j u g a n d o l á g r i m a s y l a v a n - " f h t h e a v y S2¿Ŝ Ĵí¡£2 
A„ u í t A * * i r * . n n i X T ^ E s p a r r a g u e r a , y e l n o t a b l e p u g i l i s t a do heridas! La afición ha de respon-
der con creces a vuestros deseos y 
esfuerzos. 
í ta lo-amer icano Jimmy Kel ly 
Este combate sensacional t e n d r á 
, efecto en el F r o n t ó n Jai Ala i la no-Poco a poco iremos dando c u e n t a ' i , » ^^i a^i , -. 1-r ,, „««Dfo , .„ •,„ „ ^ „ „ „ „ „ j „ „ * „ „ „ . i che del próximo sábado 17 y consta-de todo lo concerniente a esta magna 
fiesta. 
Septiembre, 12 de 1921 
CUBA LAWN TENNIS 
Ofelia, una de las jugadoras más 
jóvenes entre las que forman el cua-
dro del Cuba Lawn Tennis comenzó 
anoche las quinielas con una gran riel Hahana RoTinir Committee" será 
efectividad. Parece que el t r iunfo HaDa^a ü o x u 
rá de 15 rounds 
Apena slanzada la idea de que el 
Cabo Esparraguera y J immy Kel ly 
se en f ren ta r í an para decidir la supre-
macía, los millares de fanát icos aman 
tes del boxlng demostraron verdade-
ra expectación por ver en acción a es-
tos dos "ases" del r i n g . 
Esta noticia de que ese combate 
sensacional se celebre el próximo 
sábado 17 bajo los mejores auspicios 
E l Champion Esparraguera es co-
nocido por todos. J immy Ke l ly ha 
E l estudiante americano Walter 
Stokes de veinte y tres años de edad, 
se ha revelado en esta prueba como 
un prodigio de precisión, pasando 
de una posición a la otra con una 
enloquecedora diligencia, el hombre 
y el arma formando uno solo en e l 
momento del t i ro tan vivo como fue-
ra el gesto de apuntar. Hizo tiros 
verdaderamente notables. No sola-
mente la victoria de su equipo le 
pertenece una gran parte sino que 
acumula los campeonatos de las po-
siciones, de pié, arrodillado, acostado 
a las que se agrega la clasificación 
general lo que Independientemente 
que conquistó en un partido acompa 
ñada de Dalia, contra Elena e Isabel, 
hace algunos días le ha dado mucho 
entusiasmo. Ha progresado y espe-
ramos que siga por ese camino hasta 
contender con éxito contra las más 
temibles. Tiene Juventud y maravi-
llosas condiciones. 
Merceátes y Margot se distinguie-
ron mucho y repitieron sus victorias, 
que fueron espectaculares, debido a 
lo que valen en el juego de tennis. 
Esta noche habrá una función en 
la que se Jugarán quinielas emocio-
nantes y un partido en el que tomar 
rán par t ic ipación dos buenas pare-
jas. 
recibida con grandes muestras de jú -
bilo y de entusiasmo por parte de 
todos los fans. 
demostrado ser el mejor pugil ista ex- , de la in8lgnia de oro concedida a l 
tranjero de cuantos se encuentran en I campeón ¿gi mundo y los premios 
la Habana. 
También el sábado se e fec tua rá en 
el mismo F r o n t ó n Jai A l a i otra pe-
lea, que no por ser la semi-final de 
esta magna fiesta, deja de ser tan 
interesante y sensacional como la de 
Esparraguera-Kelly. Nos referimos 
al cómate de diez r o ü n d s en qque 
serán contendientes el s impá t i co pe-
leador mejicano soldado Díaz con-
tra el ecelente flghter cubano Joa-
quín Cordero. 
E l F r o n t ó n Jal-Alai se l l ena rá otra 
vez el próximo sábado 17 do entu-
siastas f aná t i cos . 
Mucha expectación reina por la» 
peleas principales, y además los dos 
bouts preliminares de seis rounds 
se rán in te resan t í s imos . 









5 . 60 
9.30 i 
E l campeonato de t i ro de fusil se 
discutió en Lyon bajo las condiciones 
habituales: equipos de cinco tirado-
res por nación; distancia 300 me-
trostros; 40 balas de p íe ; 40 balas 
arrodillado; 40 balas acostado; el 
arma y las municiones a elección del • 
t irador; la clasificación quedó esta-
blecida según el n ú m e r o de puntos 
Los resultados de anoche fueron de cada equipo, 
los siguientes: j Desde la primera jornada, la l u -
nfoHo ( A \ u n oo c^a 86 l imitó a los suizos y a los 
' 1 2 ' ! 7 americanos y a pesar de los impre-
sionantes cartones de los primeros, 
t e rminó con una bri l lante victoria de 
estos con 5,015 de los que 1,055 co-
rrespondientes al estudiante Walter 
Stokes solo. Suiza siguió con 4,9 33 
puntos; Francia luego con 4,609 
puntos, al final de la lista I tal ia con 
4,575 puntos y Holanda con 4,464. 
He aquí , para las tres primeras 
naciones, los totales realizados i n -
dividualmente para cada uno de los 
Equipo americano 
Puntos 
M. I . Stokes 1055 
Osburn 1032 
Juana, (carmelita) . 
Ofelia, (blancos) . . 
Margot, (amari l lo) . 
Isabel, (carmelita . . 
Mercedes, (mari l lo) . 
Delia, (carmelita) . . 
Mercedes, (carmelita) 
Margot, (azul) . . . 
Juana, (azul) . . . , 
Dalia, (blanco) . . . 
Blanca, (blanco) , . 











Hanni . . . 
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2.12 •equipos:. 
Equipo francés 
M. M. Colus 
Roes. . . . 
Jonhson . . 
Parmentier. 















en especies de un valor respetable, 
le permiten Igualmente traerse a 
Amér ica el "challenge", copa de la 
Argentina; que los suizos ostenta-
ban desde hace diez años . Esta copa 
es una hermosa pieza de a r f a r e r í a 
de plata maciza. Mide 1 metro 20 de 
alto. Ornamentaba el museo federal 
de Berna. Ahora e s t a r á en Washing-
ton, en la casa del "National Rifle 
Association" donde se conservará en 
adelante. 
Los americanos t i raron con el fusil 
nacional de guerra, el "spr ingf ie ld" 
mejorado como arma libre. 
MAÑANA, EN LA 
" S A L A A L E S S O r 
Como todos los jueves, m a ñ a n a , en 
la "Sala Alesson", se ver i f icará un 
interesante match de espada, entre 
dos distinguidos alumnos. 
Son ellos los señores Adriano Ma-
za y Manuel Muñiz, tiradores enten-
didos en el manejo de la espada. 
C O N V O C A T O K I A 
Por este medio se convoca para la 
competencia a t lé tca nacional organiza-
da por la comisión de sport de la comí , 
sión general "Pro-Beneficio del Monu-
mento al General J . IC. Gómez" y "Asi . 
lo María Jaén de Zayas", que se cele, 
brará en la Habana en los terrenos d» 
Almendarcs Park el domingo 18 de sep. 
tiembre de 1921, bajo las bases y reglas 
siguientes: 
1. —Podrán competir todos los atle. 
tas que sean exclusivamente amateurs 
y que lo hagan bajo los auapicios o la 
bandera de a lgún club organizado qua 
se dedique a sports, al ejérci to , la ma-
rina naconal o a lgún establecimiento 
de enseñanza. 
2. — L a s inscripciones deben hacerse 
necesariamente por los clubs por con-
ducto de las personas encargadas ríe 
esos asuntos y se l imitará a no m á s 
de tres individuos de cada club en ca. 
da evento excepto la carrera Relay, 
que podrán inscribirse cuatro de cada 
equipo, l imitándose a u n equipo pop 
cada club. Esto es aplicable también al 
ejército, la marina y establecimiento 
de enseñanz?. ' 
S.—Una misma persona puede tomar 
parte en cada evento o en todos los 
eVentos, previa la inscr ipción por par-
i:c de su club « inst i tución. 
4. — L o s clubs o las instituciones ha-
rán enviando a la comiBión los nom-
bres de los individuos que Inscriben, 
los eventos en que han de tomar par-
te y certificando q>je dichos Individuos 
son miembros de dichos clubs e insti-
tuciones y garantizando su carácter 
t-T-nuino de amateurs. Dichas inscrip-
ciones deben estar en poder de la co-
misión no m á s tarde del 14 del corrien-
te a las seis de la tarde en cuya hora 
se cerrarán las inscripciones. 
5. — L a s < solicitudes de Inscr i j^ lón 
pueden dirigirse a la comis ión de sport 
ai monumento "General Gómez" y "Asi 
lo María Jaén de Zayas", a la Secreta-
ría del Senado, Habana. 
6 — L a comis ión preparará un pro-
grama de los eventos que han de cele-
brarse y de las personas que han d» 
tomar parte en los mismos. 
7. —Cada competidor rec ibirá un nú-
mero que le será colocado en la espal-
da por' medio del cual será distinguido 
(Jurante las competencias. 
8. —Será entregado un premio, quo 
consistirá, en una copa para el club o 
inst i tución que más puntos obtenga, en 
total, en las competencias A este fin, 
se considerarán los lugares en que ter-
minen los que compiten, que s e r á n pri-
mero, segundo y tercero, en siguiente 
forma respecto a los puntos: 
Primer lugar, cinco puntos. 
Segundo lugar, tres puntos. 
Tercer lugar, un punto. 
Esto no es aplicable a la carrera de 
Relay en la cual sólo habrá, primer lu-
frar, que será equivalente a ocho pun-
tos y tendrá un premio especial para el 
club o inst i tuc ión cuyo equipo resulte 
vencedor, consistente en una copa. 
Habrán premios individuales para 
ios vencedores en las distintas compe-
tencias, en la forma siguiente: 
Primer lugar, medalla de oro. 
Segundo lugar, medalla de plata. 
Tercer lugar, medalla de bronce. 
Estos son para cada una y todas las 
las competencias. 
Los eventos o competencias serán log 
siguientes y a las horas en que se mar. 
can: 
Carrera de 100 metros (preliminar) 
1.30 p. m . 
Carrera de 1.500 metros, 1.40 p. m. 
Carrera de 100 metros ( f inal) 1-50 
p. m. 
Carrera de 80 metros, 2 p m. 
Carrera de 300 metros (preliminarl 
2.10 p. m. 
Carrera de 400 metros, 2.20 p. m. 
C a r r a l de 200 metros (f inal) 2.Sf 
p, m. 
Carrera de 1.600 metros (Relay), 
2.40 p. m. 
Carrera de 110 metros de obstáculos 
(altos), 3 p. m. 
Salto largo (corriendo) 1.30 p. m. 
T i r a r el peso de 16 libras, 2 p. m 
Salto alto (corriendo) 2.30 p. m. 
Todas estas competencias comenza» 
rán a la hora en punto y todo aque! 
que no se encuentre en su lugar en el 
momento de ellas quedará excluido A t 
las mismas. 
9. —Sin dist inción de personas, no s i 
permit irá estar dentro del terreno i 
persona aleruna que no pertenezca a la 
comis ión de sport o que no ocupe al-
gún cargo en el concurso, con excep-
ción de un delegado por cada club < 
Inst i tución que compita los que ocupa-
rán el lugar que les designe la comi-
sión, y dr/.erán ser provistos de uní 
credencial por sus respectivos clubs < 
instituciones. L a comis ión de sport 3 
los delegados, as í como t a m b i é n los 
funcionarios actuantes serán provisto» 
de una tarjeta que les p e r m i t i r á ingre-
sar en el terreno y un distintivo para 
su reconocimiento. 
10. — L a s reglas que han de regir et 
esta competencia son las de la Asocia-
HAn At l é t l ca Amateur de los Estado* 
Unidos. 
11. — L a comis ión «e reserva el dere-
cho de rechazar a toda persona que en 
su opinión no reúna el carácter d< 
cmateur, que no se comporte debida» 
mente o cuyo traje no sea adecuado. 
12. —Cada club o i n s t i t u c i ó n deberfl 
mantener uniformidad en los trajes d« 
sus miembros que compitan. 
13. — D e s p u é s de terminada l a conv 
potencia at lé t l ca se ce lebrará un Juego 
de b ise hall entre los teams Fortuna 
y Universidad, que c o m e n z a r á a la» 
3.30 en punto, y para cuyo juego se 
dará un premio al vencedor y un di-
ploma o certificado para el otro club. 
y \ r - r o m i o cons is t irá en la bola de pla-
ta donada por la joyer ía " L a Fortuna . 
14 —Este Juego de base ball es unn 
de los de la serie Fcrtuna-Universldad 
que se celebra para los mismos f ine í 
que esta fiesta. 
15.—Este concurso a t l é t i c o es tará a 
care-o de la comisión de sports en ge-
neral y actuarán como funcionarios las 
sipuientCN personas: 
Referee, señor C. Booth. 
Juez de orden y preparación, sefiof 
A. D. Novela. 
Auxiliar, ¿señor Rafael Mart ínez Ibor 
(hijo) . 
Score. señor R . Bratzel. 
Auxiliar, señor Gil del R e a l (hijo). 
Juegos de tiempo:: s e ñ o r e s Com. Ai 
YorV, S. Hllloch, Adolfo Bock . . 
Stapter, señor Lorenzo Rulz . 
Anunciador, señor J o s é Hernández . 
FacuLavlvo, doctor Rafae l F Lorie. 
Delegados de base ball, doctor Aragón, 
Inc lán y señor Ortega. 
Habana, septiembre 9 de 1921. 
L a Comisión General de Sport.—R-M-
Ibor, Presidente: E . Bratze l ; M. A. 
Moenk; O. González; A . D. Novela; K . 
Grant; J . A . Ruz, secretarlo. 
E L JUEVES EN MAXIM 
M r . Govem contra Hommy Lópea 
E l solo anuncio de las peleas con-
certadas por el promotor Coronel 
D'Strampes para celebrarlas t en 
Maxim el próximo jueves ha desper-
tado gran in terés . 
E l programa es de los buenos i i -
A c t u a r á n como padrinos, por par-1 guran(j0 en el mismo como "star-
te de Maza, Enrique Naya; y de Mu- bout" el encuentro entre el agresivo 
ñíz, David Aizcorbe. 
A l match de m a ñ a n a as is t i rá , co 
mo siempre, numerosa concurrencia. 
Young Me. Govem y el r á p i d o Totn-
my López. 
Comple t a r án la jornada un preli-
Además , los alumnos de la "Sala minar a seis "rounds" entre Black 
Alesson", y su profesor, el caballo- B i l l y Tommy Albear y una pelea 
roso don Eduardo Alesson, nos en- semi-final a ocho "rounds" entre 
cargan hagamos constar a sus mu- , Ivés Horellou y Pedro Isla, 
chas amistades, que para la asisten-i A pet ición de numerosos aficiona^ 
cía a estos asaltos semanales no ea dos se p a s a r á por la pantalla de 
necesaria la p resen tac ión de invi ta- " M a x i m " por ú l t ima vez la pel ícula 
1 ción alguna. 
! Conste así . 
cTocT o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo em-iicntra usted en 
O cualquier población de la 
O República. 
i del famoso "match" Dempsey-Car-
/ pentler celebrado en l a grandiosa 
arena de Jersey City el 2 de Jul io, 
i E l jueves todos los entusiastas 
! del buen boxeo e s t a r á n presentes en 
O 1 el cine "Max im" . 
O 
O 
w i . . . . . . . . . >k i quo ius 
» « C ( » 0 « « 0 « » O C Í J 3 « O C « I abordable 
Con tiempo reserve su localidad y« 
que los precios son perfectamente 
AÍJO LXXXIX 
I 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
DE L A A S O n A C I O X D E D E P E N - } dad Insular de Ingenier ía , que finan-
D I E N T E S ; ciando una dte las obras v ejecptán-
do las otras hicieron posible que el 
Máximo C a s a l ! sueno fuese realidad tangible, los cas 
MONDOÑIODO V SI OOMARtJA 
La Junta Directiva Reglamentaria 
ha de celebrarse el día 16/ael corrien 
Orden del UÍA: Lectura del acta 
anterior; As'/ntos generales. 
DE I..\.:\S()( '1A( ION ( A N A RI A 
En el t r a sa t l án t i co español "Cádiz I ̂ e"an°s . m!is aue nunca entusiasma-
ha tomado pasaje para dirigirse a " " « ' ^ s que nunca animosos y acti-
Bspaña . nuestro particular amigo se-| ^ s Que el centro sea lo que 
ño? Máximo Casal, culto vocal ^ e n n0 
"Asociación de Dependientes del C o - h a l l a n nn^^T?11.6 desPe,:d,Sados 
mercio". quien tras largos años ; * jor la Habana y los pue-
Xmérica retorna a abrazar a sus , ̂  del in engrosa rán ,as f]1as 
aman t í s imos familiares. . , tac ^ J UldoSe 0n la rePresen-
Le deseamos una feliz travesía al Kac ^ de ^ a u g u s t a Castilla, cuna, 
señor Casal que disfrute en Tuy y en ^ ,1c^s* de santos y do guerreros , 
o3a España de una espléndido tem- ; U ^ 1 0 o r d o J ? ; ^ r al muno-o por su fe 
A n At> A o v n n r x i n nue bien tiene 1 *u *aior. L n el centro, ante las han 
porada de descanso, que > as y estan(larte;. dp | M d¡ferentes 
provincias castellanas se siente la i 
grandeza de la región, y si a eso se ; 
añade que la nueva casn de salud. ' 
dotada de todos los adelantos y d'e 
todo el confort que precisa una quin- , 
te a las ocho de la . ^ f a e" el ta a la moderna, nada tendrá que on-
social y con su jec ió i^a la orden ael v¡(liar a sus ^ 1)0(lein0s decir 
día que se e x p r e s a / í n esta coinoca- ,sin temor a equivocarn^ que Jn pla. | 
tor,a- - - . , zo breve el Centro Castellano, s e r á ' 
| uno de los primeros de la Habana, 
j Convencido de ello el Banco Na- ; 
cional del Comercio. financió las ' 
obras poniendo a disposición de los 
Í . . . . castellanos su crédito y su respetabi-E l Sr. Cabrera Dia/. , lidad y Ia Sociedad Insular de Inge. 1 
Un.'notable periodista, competente I niería con una pronti tud y una serie-
en problemas económicos y adminis- ¡ dad que la honran | ejecuta las obras 
trativos. acaba de ser elegido Presi- con sujeción al pliego de condiciones 
dnnte de la Asamblea de Represen-I con una exactitud y una rapidez que 
/tantes de la Asociación Canaria. Nos j demuestran su potencialidad econó-
referimos al señor José Cabrera Díaz [ mica. 
personalidad de relieve entre sus • La suscripción a los bonos aumen-! 
compatriotas, que hoy ven en él al . ta de día en día. Son muchos los cas- ' 
hombre que h a b r á de contribuir po-1 tellanos, que convencidos de lo bene-' 
derosamente a solucionar, en sentido ficioso y seguro de la inversión, i n -
beneficloso, la crisis que en la ac túa- vierten sus ahorros en bonos del Cen-
i - U M U M m i H H C L ! 
S O N L O S M E J O R E S ' 
C a b a l l e r o s : P R U E B E N l o s YEGÜEROS 
F u m a r B A I R E o n o f u m a r 
EL DIA DEL ALCOHOL 
M . 2 0 2 0 
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EL SINDICATO DEL RAMO SE 
SASTRERIA 
Kstn nor-ho. a las ocho, col^brará una 
(tRamblea el Sindlcaío del ramo de sas-
trería, en el «dentro obrero. Zwliicla, S I , 
.•1 las pdiO do ta nooliei Kn la crd-n 
del dfa figuran la sanción del acta an- l 
terior. el nombramiento de la Comisión 
Uevlsora. ol nombramiento . de los ¡ 
miemliros delegados al Comité EJecu-j 
tivo y la presentación del balance kc-
neral 
Ademas se discutirá un proyecto de 
reglamento sol»re la Federación local: 
lectura de comunicaciones, tratar de la 
reforma del r.eRiamento. nombrar la 
''omisión que determina el articulo 49 
riel Reglamento. 
Habana, 12 de septiembre de 1921. 
Señor Director del 
DIARIO DE L A MARINA 
CIUDAD. 
Distinguido señor : 
Le ruego publique en ese diario la 
idea que en esta carta lanzo de la 
celebración del DIA DEL ALCOHOL 
en la Habana y en los pueblos del 
interior que también quisieran cele-
brar dicho día. 
SI poderosas naciones se han (fe-
clarado la guerra, o en tiempos de 
paz han movido los más grandes re-
sortes de la diplomacia por la pose-
sión o control de terrenos petrolífe-
ros o carboníferos , como medio de 
sostener sus industrias nacionales, 
Cuba debe celebrar como uno de sus 
1 grandes acontecimientos históricos, 
I el éxito que se ha alcanzado en su 
, aplicación como fuerza motriz de un 
¡ prod'ncto nacional inagotable, toda 
vez que ésto se obtiene de una planta 
de cultivo tan arraigado en el país 
E l . M I T I N D E L A T E N E O SI1ÍDI- ,•)0,"0 61 (1f l * * ? ñ í l % ^ ^ 1 ' / 
do tan selo del residuo dejado al fa-
• I brloante el azúcar , el principal pro-
nastnnte l i m a d o s* presentó H mi-1 (i1Icto de esa planta. No depende, por 
•in organizado por la í om.s .ón de Pro- tantn ,„ ^ t „ „ „ : A „ Aní „.. 
paganda 
CORTES CORRECCIONALES 
A L C A E R D E L A L L U V I A . . . 
Alt Ind 14 s 
^ A U i í ^ A ^ ^ l n ¡ ! ^ m u i V & £ ] } 9 tanto- ,a obtención del alcohol cu-
l o s O B R E K 1 S D E L A E L E C T R I C 
HATANA 
de la sociedad formada por los natu-
rales del Archipiélago Canario. 
Es Cabrera Díaz hombre activo y 
de honorabilidad indiscutible y estas 
sus excelentes condiciones entre otras 
hab rán de determinar que sus siem-
pre acertadas gestiones y sus felices 
iniciativas redunden en provecho de 
la/ colectividad. 
La Asociación Canaria merece 
'nuestra felicitación en este caso. Y 
también el nuevo Presidente de su 
Asamblea. 
El progreso del centro cada día es 
mayor y ello se debe principalmente 
a la labor del presidente y de la di-, 
rectiva por lo que debemos felicitar-
les, como lo hacemos. 
L O S B A R N I Z A D O R E S 
1 Bolsa del Trábalo celfthró la 
S A N C R I S T O B A L V S A N S A L V A -
D O R 
La Junta General se celebrará el 
día 16 d'el actual hora S, p. m., en 
el local Mercado de Tacón 24, altos, 
para tratar asuntos de la gira. 
Kn Fitruras, 35, celebraron la Junta 
^tr-r.-il reglamentaria los obreros de la 
H a v a n » Klectrlc. 
Se ;.,(robó el acta de la sesión ante-
rior, el balance general, y después de 
nombrarse la ^omisión de Olosa, se dió 
cuenta de varios escritos. 
L,a concurrencia era bastante nume-
resa. Robre fe] astado de la orean iza-
ción en sus respectivos departamentos 
1 rindieron sus informes los delegados. 
I Con tal motivo se pronunciaron va-
I riof Vscursos defendiendo los oradores 
! los principios de la unión, sin la cual 
serian desatendidos sus intereses y des-
iono<ida su fuerza de resistencia. 
Otros recomendaron a sus compane-
ros que mantuvieran .̂*ll,<^',"5 í*.^l ofreéer^ a los que no trabajen la opor-rnclma do todo mezquino Pfir,sonnlis- ofrecer .11^ < 
mo. porque el dta nue ' ^ a r a n dê  p r ^ , ^ 
ticar el compañerismo y de contar con | ^»5Vril-"£,-ÍJ 
íua'do en Zulueta. n?. 1 baño, de casos fortuitos, como ocurre 
fticieron nao £¿ la palabra varios en la más de las veces con los descu-
rrador-s, procurando demostrar u mn- brimií»ntos ÍTP las m i n a * rip carhrtn v 
. «nlencia que trae, a las entidades (1, | " r i m íen ios ue las minas ae caroon J 
ras e! cambio de sistema en s u s orea- petróleo, cuyos recursos llegan a ago-
rizaciones, abandonando los viejos mol- I tarse. 
ies de la enrevesada organización nue Generalícese en Cuba el uso del al-
impide el pronto desarrollo de un Pl™ I h j cubano d_ n7,-lrqT. 
i s^^uir por los atrremlados, lo mismo ""W* tunano ae ia cana ue azúcar , 
,1 sñrrrir «in ((infiirio <nie para reali-1 buscándose la mayor base económica 
zar lina pronaKanda intensa. Kl sindica- en su fabricación, lo que no es difícil, 
te^^^HAnt/u^SaS s l í p e l abundar la materia prima a pre-
nor. porgue eliminados ios intereses y c|03 baratos, y de hecho podra com-
cl oropel de las presidencias en *! te- petir con el carbón y petróleo extran-
r v c . n o indi-iduai. *>i pobierno de las ^ j . ^ on Blia aplicaciones naturales, 
•• «oci-iciones esta m;is hbre v mas c e r - . , , , . . . • , ' 
de la masa social; dispone d« una 1 > el Pals hab rá dado uno de sus pa-
¡ihertad de acción más amplia cuyo ra-1 
dio" de acción abarca todos los proble-1 
mas. 
sos más grandes hacía su potenciali-
dad económica, afianzando su libre 
nacionalidad. 
Si los fabricantes del alcohol cu-
bano de la caña de azúcar , agentes de 
automóvi les , dueños dé garages en 
•.•n'rn anunciada el Gremio de Rarnl-1 _ 
z«dotes La Directiva rindió cuenta de Guba. que son los mas llamados a 
w é trabajos, de la parattzactdn que se llevar a la práct ica la celebración del 
advierte en muchóa talleres, lo que orí- ; DIA DEL ALCOHOL, acogen esta 
^.na mayores R a s t o ^ p o r ^ quiero tambiéni a ]a vez que la 
| sugiero, indicar la mejor forma que 
sé recomendó que toda solicitud 'le 1 creo conveniente para que se realice 
personal se liana a la Secretarla para este provecto 
Trec  _ 
de auxilios 
bajo. 
EN VE1 íA DA ( O P Í M K M ( ) I { A T IVA 
K L POMENX C A T A LA 
Lucidís ima, solemne, brillante re-
sul tó la velada conmemorativa cele-
brada en el Foment Catalá . en la no- 1 
che del domingo úl t imo. Era insu-
ficiente el amplio salón de actos para 
j tan culto, distinguido y numeroso au-
ditorio. A las nueve en punto abr ió 
1 la velada el presidente social señor 
En QL/amplio y s impático Santua- Antonio Albareda quien hizo la pre-
rio 'le Montserrat, se celebró en la sentación de nuestro estimado com-" 
m a ñ a n a del domingo, la misa solem- pañera íTe redacción. Carlos Mart í , a 
Vte conmemorativa de la histórica efe- quien se había encargado el discurso- . 
mérides catalana del 11 de septiem- tr ibuto a los esforzados y heroicos 
KN LA ERMITA DE MONTSERRAT 
Un elocuente s e r m ó n del Kvdo. Hcc-
tor (le las Kseuelas T í a s de ( iua-
nabacoa P. Manuel Serra . 
Misn s o l e m n í s i n n . Nue 
VO éxito a r t í s t i c o 
del O r f e ó < a f a l á 
bajo 
t es. 
y de consideración en los 
M r T l e s n p a t r i a la organización, y ron administrativos í » ^ £ ¡ » * 
f-XU toda esranza de mejoría en el tra-lnados la Junta .le Ooblerno. 




DE LA SECCION CUARTA 
Una "Parada" es, en este caso, lo 
más indicado. Su organización pue-
de verificarse en la Quinta Avenid'a 
del Reparto "Miramar" y bu desor-
ganización en el paseo de Carlos I I I , 
j después de haber hecho el recorrido 
* I por la Calzada del Vedado, Calle Mari 
ticular que a r ro l ló a un ford 31 pesos " ^ f L í ü f 1 6 * ! 1 1 ; iP^ado' ^a f caUes de 
do multa y sesenta pesos, de indem-
nización . 
bre de 1714. Lucidísimo y superior 
a toda alabanza resul tó el acto. Sus-
cribían la invitación el señor José 
Roca, por la Beneficencia Catalana; 
Francisco Molla por el Centre Cata-
lá; Carlos Mart í , por el Orfeó Cata lá ; 
José Conangla Fontanilles, por la 
Asociación Protectora de la Enseñan-
za catalana; Pedro Boquet, por la 
catalanes del año de 1714. Una pro-
longada salva do aplausos, sa ludó la 
apar ic ión de nuestro compañero en 
la tribuna. Ocupaban el estrado la 
directiv del Foment en pleno. Nues-
tro compañero , tuvo durante 50 mi-
nutos, a todo el auditorio pendiente 
de sus labios. E l silencio era solem-
ne, la atención profunda. Hizo Mar t í 
S E N T E N C I A S DE LLICENCEADO 
A I Í M I S K N 
Luciano Chauvin por vejación, diez 
pesos. 
Antonio Ley. chino lavandero que 
m a l t r a t ó a un menor 3 5 pesos. 
Faustino Leuges y Manuel Leuges 
Dragones. Amistad y Reina. 
La invitación para tomar parte en 
Rogelio Valdés . chauffeur particu- Psta "Parada" se extender ía a todos 
lar que ocasionó lesiones a un t ran-( los dueños o contTuctores de au tomó-
seunte IdO pesos de multa y 100 de v^es existentes en la Habana, sus 
indemnizac ión . i barrios y pueblos cercanos, sin distin 
Francisco Machín que ar ro l ló a ción de marcas ni clases de carros. 
PROLOGO | 
Bíeu sabe Dios, que mal de mi gra-
do, ando por estos rincones húmedos I 
y oscuros y que para olvidar mis ale- I 
grías pasadas, canto mis tristezas 
presentes. Bien sabe Dios, con las | 
ansias que busco la luz clara y blan- • 
ca de los arcos voltáicos. a cuyo re- • 
dor, trazo mi vuelo, hasta que borra- | 
cho" de luz, caigo sobre las acer?-,, | 
por donde me arrastro hasta mi cue- | 
va, si la rapacidad de los muchachos 
me lo permiten o no me lo impiden • 
las pisadas de los t r anseún tes . ¡Ohl , 
noches luminosas y tranquilas! ¡Có-
mo gozo en tus horas, danzando lo- j 
camente al resplandor de los focos 
eléctricos. blancos, inflamados, ní-j 
veos y cegadores! ¿Quién me diera i 
saber de mi casita y de mis hijuelos? . 
Tal vez se mueran de frío; y hasta es ' 
posible que sorprendidos por la tor-1 
menta, en medio de la noche, les en-1 
volviera la tormenta para arrastrnr-
les a regiones lejanas e ignoradas. 
La Naturaleza es hermosa, pero es-
conde en su seno la traición, como el 
puñal venenoso, el caballero de levi-¡ 
ta. Gozo viviendo en su seno, mi vida . 
que es humilde, sencilla, modesta y j 
piadosa. Las ambicionfes que nutren ¡ 
mi pecho, a m n tan mezquinas, que e l ' 
mundo puede rodar confiad'o de mi 
insignificancia, ya que soy incapaz de \ 
reformar su política, n i detener su 
marcha.-Y aun así, no logro sustraer-
me a sus designios, que siendo oscu-
ros, reparten el mal como el bien, 
en un grado tal de incansciencia, que 
no sabe encogerse de hombros, si-
quiera, ante los desdichados que la 
increpan, ni sabe sonre í r congratu-
lada, cuando los dichosos la sonríen. 
Hi jo soy de mi siglo y en mi siglo 
arrastro una existencia que mis se-
mejantes desconociéndola, enviadia-
r án de seguro, sin sospechar que yo 
a mí vez, aspiro a la ventura ajena 
porque ignoro, en definitiva que es1 
la felicidad. . . . 
un borracho 20 pesos de mul ta . 
Ramón Menéndez. carretonero de 
Obras Públ icas que amenazó cón un 
cuchillo a uno que trabajaba 30 pe-
sos. 
Gerardo López que le t imó veinte los camiones, 
centavos a un bodeguero a t í tulo de! Todos los automóvi les 
E l orden de la "Parada" deberá 
establecerse primeramente por mar-
cas, situando en primer lugar los mo-
destos " F o r d " y dentro del orden 
por marcas, el de clases, incluyendo 
que con-
fine maltrataron al portero de una ! borracho 31 pesos de multa a 20 cen- curr ím a la ParatTa deberán ir ador-
fiesta en la Tropical, porque no los 1 tavos de Indemnización. ¡nados con banderitas cubanas y los 
Agrupación Artís t ica del Teatro Car | un notable y preciso compendio de la 
ta lán ; Enrique Lluch por la revista | historia de Cata luña . Primero el as-, 
"Vida Catalana" y José Muri l lo , por ¡ censo, después el descenso, la t ragó-
la revista "La Nova Catalunya". ' dia . F u é una concienzuda lección de 
Concurrieron todas las represen- j Historia, que t e rminó con una inspi- • 
(aciones, distinguidas familias, encan rada invocación al héroe már t i r Ra-
tadoras señori tas y numerosos y co-, fael de Casanova. glorificado en la 
nocidos elementos de la colonia cata-
lana A las ocho en punto, la gentil 
solista del Orfeó Catalá. señori ta Pa-
quita Elias, con su sonora, bella y de-
licada voz de soprano elevaba al cie-
Historia y en el Recuerdo. Una ova-
ción duradera, unán ime ,premió el 
trabajo, sencillo, claro, expositivo, 
pedagógico, del compañero Carlos 
Mart í . Sabemos que se le ha pedido 
lo inspirada plegaria. Y comenzó la 1 pof la directiva del Foment Catalá la 
misa oficiando el Rvdo. P. Salvador impresión del discurso-conferencia, 
Martí Navarro y Soler. E l templo era pues constituye un jugoso y notable 
insuí iciente . Cantaron la misa, a trabajo de compilación his tór ico-ca-! 
primera vista, ocho orfeonistas y no talana, con fechas, nombres, advenl- • 
obstante este repentinismo, que hay dades, grandezas y tributos de jus- , 
que agradecer, obtuvo buen conjun- ticia. 
to. Los acompañó en el órgano el me- 1 Los distinguidos jóvenes señores ' 
ritísimo Maestro Valles. Y, en medio Casadesús , ( L ) ; Corretja ( R ) ; Co-
dal mayor recogimiento, ocupó la sa-j liado (J) y Riera recitaron con es-1 
grada cátedra el elocuente y sabio i p léndida dicción y fogosidad diversas 
orador sagrado P. Manued Serra, ¡poesías inspiradas todas en el 11 de j 
Rector de las Escuelas Pías de Gua-1 septiembre de 1714 y fueron atrona-• 
nabacoa. Jam;s tuvo la nacionlidad ^loramente aplaudidos. \ , 
catalana, j a m á s tuvieron las grande La armoniosa y bien dirigida ron-
catalana, j a m á s tuvieron las grande dalla, de mandolinas, in te rpre tó con I 
zas de Cata luña más elocuente pane- una pusteza y afinación diversos him | 
DE LOS ARABOS 
12. 
dejó penetrar sin el recibo 30 pesos 
a cada uno 
José Alvarez. por escándalo cinco ! v i l l - , /1 cinco pesos. 
pesos, I Se dictó resolución en 13 causaste 
Sabas Mart ínez por vejación cinco del i to. 
pesos. ' I Se dispuso el decomiso de la fian-
Ramón González, chauffeur de un za de un acusado que no concurr ió a 
For con velocidad, que ar ro l ló a un juicio y fueron absueltos cinco indi-
transeunte 30 pesos. jv iduos . 
Rufino Taboada, chauffeur de m - ' 
mión con velocidad 30 pesos. 
Santos Pérez , borracho y majadero 
cinco pesos. 
* Ramón López y Manuel Rico por 
maltrato 3 0 pesos cada uno. 
Carlos Sotolongo, por portar un cu-
chillo de punta 30 días de arresto. 
José Gut iér rez por faltarle a un 
vecino cinco pesos. 
Fueron absueltos acusados de fa l -
tas 20 individuos 
Se dispuso la reclusión en Alde-
coa de la menor Julia Amaro acusa-
da por su propio padre. 
Se dictó resolución en 32 juicios 
de faltas. 
Se impuso cinco pesos de multa 
a un vigilante de la Policía Nacional 
por producir ruido frente al Juzgado 
con la sirena de un au tomóv i l . 
Alejandjro Alfonso, chauffeur par-
Bonifacio González diez pesos. ' que lo deseen pueden llevar banderas 
Claudio Valdés por portar una se- de otras pacionalldades; serían ad-
mitidos en ellos los anuncios. 
Venteaba y llovía. 
Una ráfaga de aire abr ió el posti-
go y bat ió la puerta con estruendo. 
Colose la l luvia en el. tugurio, y un 
re lámpago i luminó fugazmente, la 
reducida estancia. 
| E l hombre desperezóse en el catre 
I y ya se arrebujaba, cuando un true-
no estal ló como un latigazo. 
Entonces el hombre sal tó . Sus ojos 
i se deslumhraron. Sintió frío. Palpóse 
| y estaba mojado. 
F u é - a l postigo y cerró. E l techo 
goteaba y cambió el catre. Se acostó, 
'bostezó y dijo murmurando: 
— Y a tenemos aqu í el temporal. 
' Amanecerá lloviendo. Esto se acaba. 
I Fuera caía el agua a torrentes. Ro-
daban los truenos. 
Señora, aunque soy pobre, no venía 
A pediros limosna que buscaba 
Un cierto Licenciado que posaba 
En estas casas, cuando Dios quer ía . 
( L o p e d e V e g a ) . 
Un gri l lo comenzó a cantar. Ahora 
gritaba sus nostalgias. Evocaba el 
pre té r i to de sus noches de vuelo en 
torno a los focos eléctricos. Decía sus 
dolores entre risas y exaltaba sus 
a legr ías entre l á g r i m a s . . . 
— ¡Un gri l lo a estas alturas! 
¡Pues no faltaba más , para estar 
completo! ¿Y por donde se ha colado 
el "indino"? Vaya usted, a saber, 
con tanto agujero como hay por ah í ! 
El gr i l lo no oyera el monólogo 
y seguía historiando su pobre vida. 
El hombre encendió una vela. Y el 
grilló, observando la luz, apagó la 
voz. E l corazón lat íale violentamen-
te, ante el temor de ser descubierto. 
Se a tusó los bigotes y esperó. 
Con la vela en la mano, que le go-
teaba el sebo sobre los dedos, el 
hombre miraba, agachándose , todos 
los rincones. 
Así estuvo largo rato, hasta que 
aburrido, sopló el cabo y se tendió 
de nuevo en el catre. 
A poco el gr i l lo volvió a su canto. 
— ¡Ah!, bandido. Esperas a que 
me acueste. Pues to juro por los hue-
sos de mis antepasados que vas a 
caer en mis garras; y en cuanto cai-
gas te aplasto. 
-Nuevamente encendió la vela f 
echóse a buscar el gr i l lo , que habien-
do rematado la canción, cer ró la bo-
ca y se rascó cazurramente la cabeza. 
I 
I I 
Trabajara el hombre afanosamen-
te dentro del cuarto. Registrara y 
buscara en todos los agujeros, sin ha-
l lar al gr i l lo , que por su parte, S 9 
había ocultado en lugar seguro. 
Ya cansado d'e la búsqueda , en su 
habitacin, pensó que tal vez estuvie-
ra en el patio, y salió al patio. 
Salió al patio, y siguiendo la l ínea 
que ocutnaba su tugurio, la casuali-
dad le llevó a otro cuarto, cuya puer-
ta no había sido atrancada. Apoyóse 
en ella, sin intención, y cedió. Pasd 
a dentro e hizo ruido: 
La voz de una mujer pregunta: 
— ¿ Q u i é n va? 
El hombre sorprendido calla. 
— ¿ Q u i é n anda ah í? 
— S e ñ o r a . . . . 
— ¡Auxilio, guardias! 
— ¡Pero señora! 
' — ¡ Q u e me asesinan! 
—Por Dios, s e ñ o r a . . . 
— ¡Ladrones ! 
I I I 
— ¿ E s esta la segunda vez que te 
sorprenden con las manos en la masa. 
— Y o 
—Sesenta cTías de arresto 
— ¡Maldito g r i l lo ! 
D A L E V U E L T A . 
Septiembre, 
P I D I E N D O T R A B A J O 
Hoy se presentaron al señor Pedro 
Fernández, alcalde de barrio, unos cien 
hombres de las colonias do Paso An-
cho. Aranpo, Monte Alto. Cuatro E s -
cjuinas, Santa Bárbara y Marquesita, 
l'residldos por el señor Podro Alvarez, 
ropando al señor alcalde de Colón que 
pida al señor secretario de Goberna-
clrtn que se abran los trabajos en di-
chas colonias, a fin do poder sostener 
sus familias. 
E3 justa la petición. 
E L , C O R R E S P O N S A L 
La fecha de celebración de esta 
"Parada" podr ía quedar fijada para 
el Domingo 9 de Octubre próximo, a 
las nueve de la m a ñ a n a . 
Los fabricantes d'e alcohol convo-
carán a los demás interesados para 
la organización de esta Parada, y en 
la reunión que celebren quedará for-
mado un comité que en tenderá con 
todo lo relacionado para llevarla a 
efecto. 
Cada concurrente a la Parada co-
r r e r á con sus propios gastos, y los 
que ocurrieron por anuncios y orga-
nización, cor re r ían por parte de los 
fabricantes del alcohol. 
Esperando que a la mayor acogida 
que usted dé en su digno periódico a 
este proyecto, y en el interés de todos 
los arriba mencionados, unos por el 
consumo mayor que obtenga el pro-
ducto que fabrican, otros que, apro-
vechando esta oportunidad anunc ían-
sus automóvi les , y los demás por la 
economía en el precio del combusti-
ble alcohol, que emplean en los que 
conducen, y todos por patriotismo, 
se con t r ibu i rá al éxito completo de 
esta manifes tación sin precedente 
aquí, exponente de lo que Cuba pue-
de valer índus t r i a lmen te . 
De usted atentamente, 
Rogelio Mart ínez. 
Slc. Infanta n ú m e r o 16. 
ta nuestra cumplida felicitación. 
DE LUYAN0 
LOS AUTOMOVOLIES 
La Calzada de Luyanó se ha con-
vertido en una pista, raro es el d ía 
que no ocurre un percance debido al 
exceso de velocidad que llevan las 
1 máqu inas . 
i Llamamos la a tención del Tenien-
! te Lezcano, que puede con sus acer-
1 tadas medidas evitar esos accidentes. 
CUBA SPORT CLUB 
j " Existe gran animación entre la j u -
fventud de esta barriada para el baile 
^que se efec tuará el sábado 17 en los 
salones de esta sociedad 
Una nutrida orquesta tocará esco-
gidas piezas. 
RESTABLECIDO 
Se encuentra restablecicio de la 
gran dolencia que lo retuvo en cama 
: nuestro estimado amigo el señor José 
| R. Herrera, perteneciente a la alta 
1 sociedad cardenense. 
Lo celebramos. 
ginsta, y nunca tuvieron los que mu-
rieron en holocausto a la personali-
dad catalana, los que sucumbieron 
en defensa de lo que era alma de su 
alma, sér de su sér, espír i tu d'e su 
espíritu, en 1714, en los baluartes 
nos y sardanas catalanas. La señor i ta 
Ferrando, la gentil ejecutante, rec<- ] 
bió de manos d'el Presidente señor 
Albareda, un merecido t í tu lo de ho-1 
ñor en recompensa a sus mér i tos y a j 
su m a e s t r í a ar t í s t ica . El director de ! 
EXAMENES 
En los exámenes de primer año de 
Filosofía y Letras efectuados en 
nuestra Universidad Nacional, obtu-
vo la nota de sobresaliente la gentil 
señor i ta Mercy García. 
Enviamos a tan estudiosa amigui-
de Barcelona más elocuente elogio la rondalla señor Hidalgo fué muy | 
fúnebre. felicitado. 
¡Admirable apología del mart i r io! , E l señor Cossiá Torras cantó una j 
¡Bella apología de la grandeza de l| cavatina y una romanza con exqui-
una raza y de un pueblo! E l sermón sito sentimiento y dulzura de voz. 
del p. Serra, vibrante, enérgico, sen- I Y finalmente se in te rpre tó el ge- ; 
tido, justo, cayó como rocío bienhe- ' nial y conmovedor monólogo pa t r ió - ¡ 
chor sobre los oyentes. Cont inuó la ' tico " E l mestre Olaguer", del insig-j 
niisa, solemne, hermosa, y te rminó ne dramaturgo don Angel Guimerá , 
con un responso, junto al t úmulo , co- por el notable actor señor José Costa 
locado en memoria y tr ibuto a Ra- represen tándo lo en carácter . Emo-
fael de Casanova y a los que. con él clonó al auditorio el episodio I ramá-
sucumbieron. . tico, tanto por la belleza de las estro-
Al salir de la iglesia, se repar t ié - fas y -el símbolo de la escena, como 
ron las familias por las afueras del por la notabi l í s ima in te rpre tac ión 
santuario y el Orfeó Catalá , con sus que del t rágico personaje hizo el se-
ñor Costa, quien supo comunicar al 
auditorio todo el dolor y el sentimien 
I 1 
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secciones de niños y niñas, señor i tas 
y hombres, cantó magistralmente, 
hajo la batuta de su d'irector el maes-
tro Carlos M. Valles, el himno "Les 
^egadors" y la poética e ingénua sar . 
oana. tan inspirada como harmonio- ' Catalá 
sa, "La Sardana de las Monjas", sien 
oo los orfeonistas entusiastamente • 
aclamados por su Ibor ar t í s t ica . En 
oa misa vimos a numerosas y distin-
guidas personas de la colonia cá ta la - 1 
na El p. Serra, al despedirse, fué i 
calurosamente felicitado. 
to del his tór ico pasaje. 
F u é una bella velada y un nuevo 
tr iunfo para la directiva del Foment 
CENTRO C A S T E L L A N O 
El nuevo presidente de la Sección 
ee Propaganda, conocedor del Centro 
y de la propaganda precisa, por ha-
oer sido con anterioridad presidente 
oe esa sección, teiene muchos pro-
. ectos que iremos dando a conocer 
.\que culminaran en un franco y de-
usivo éxito para la sección a su car-
eo. Cuenta además con numerosos 
anugos que le secundarán y con el 
Prestigio que dá el haber sidb uno 
«e los más activos luchadores por el 
progreso del centro. De su actuación 
se espera mucho. • 
El número de socios a pesar de la sravis,ma Situación económica Que 
ohi¡Ie!lan?08' no disminuye, y las 
nia h ,eJa nueva casa de sahld pro-
a * ael Centro y en sus terrenos de 
nid?,5'? ,Apo10' nue avanzan con ra-
v t r f , 1 Que Pronto será entregadas 
la ,afladados a ella los enfermos d'e 
o L 1 • 1 casa del Vedado, aseguran 
Mué lejos de disminuir u m e n t a r á ca-
aa mes más . 
yóín 0a!a de salud Propia constitu-
el sn̂ -antJe-muchos aftos Ia obsesión 
abor. dorado de los castellanos, y 
Puñ¡doqU* ^racias a la ^ l u n t a de un 
S S r S í n ? h?mbres buenos, Don Da-
Pañero , Hn $ W * 8 * ^ y com-
au labor mereció a dos entidades 
co S.8°lve,;cla y del nombre del Ban-
co Nacional del Comercio y la Socie-
Casa Especial pan 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, ele 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, e.tc, etc. 
Semillas de Hortalizas y FWe* 
Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
Armand y U n o . 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
*La Segunda Mlufc,** Sornaza nílme 
ro 6. que tiene verdaderaa precloslda 
des en Joyería fina. 'Iquida muy ba-
ratas 'odas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el negó-
ca». 
Bernaza nOmero 6. ¿1 lade de ta 
Bo*lca. Teléfono A-636S. 
INVITACION 
Hemos sido invitados para el baile 
que en honor de la candidata t r iun-
fante en el Certamen de Simpat ía del 
Cine Lawton, t end rá efecto el sábado 
17 del actual mes. 
Agradecidos. 
DE AMOR 
La s impát ica e inteligente señor i ta 
Violeta Suárez, ha sido pedida en 
matrimonio por el correcto y apre-
' fiable joven Salvador Carbonell y 
Domínguez. 
Enhorabuena! 
E L CORRESPONSAL. 
« E l DIAIlfO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en $ 
O cualquier población de la 0 
« KepAbllca. » 
£> O « O 0 CWO O O D 0 O Q O 0 O 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E R E B A J A E N T O D A N U E S T R A M E R C A N C I A 
TRAJES DE PALM-BEACM A S 15. 
TRAJES DE DRIL BLANCO A í*20. 
BAZAR INGLES i 
A G U I A P " ' 9 6 . S R A F A E L ' 16 
L £ • 1 1 « • « • • • j 
1VUELVA A 5 E P VIGOROSO' 
¡COMBATA 5U5LEN0PRAGI 
Y t í PORVENIR 5ERA'5UY0! 
C A P S U L A S P R I M E 
í eliz combinación de prodactos balsámicos, diuréticos y ant.l-. 
aeptlcos. Curan en pocos d í a s blenorrajclas crónicas y recientes 
catarro de la vejiga, ^ota militar, cistitis, r t c , S U S I V Y E C C I o i 
NES. TRATAMIENTO COMODO V RADICA!. 
LABORATORIOS A. 8. PAMIES, R E U S 
DB V E N T A E N DROGUERIAS Y FARMACIAS 
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Ü A B A N E B A 
Trianón 
En sus favoritos martes 
Lo de siempre. 
Lo de todos los martes. 
Un público selecto, elegante y dis-
tinguido reuníase a • r en Ja sala de 
Trianón. 
Extensa la relación. 
Mercedes Romero de Arango, Ma-
ría Dolores Machin de Upmann y 
Cheita Aróstegui de Pedroso. 
Adela Castaño de Nazábal, Virgi-
nia Olavarria de Lobo, Julia Mendo-
za de Batista, María Cabrera de Faw-
ler, Leonor Castelló de Pardo Suá-
rez, Julia Aimée de Guerra y Emma 
Castillo de Garmendía. 
Carmela Dutil de Pujol, Clara Ve-
ga de Martínez, Pastora Maitin de 
García, Adolílna Alvarez de González, 
Aurora G . de Campa, María de los Re 
yes de Aguiar, Adriana Morales de 
Nln y Luisa Schuman de Porro. 
Piedad Sánchez de Pedro, Julieta 
Moreyra de Bolívar y Raquel de los 
Reyes de Carrera. 
María Antonia Alonso de Aspuro, 
Grazlella Miranda de López y Rosario 
Arango de Kindelán. 
Leonor Barraqué de Frayde, Cuca 
Rodríguez Campa de Prieto, Dolores 
S. de Moreno. . . . 
Y Tina Farelli do. Bovl. 
Señoritas. 
Angelita, Cyra y Celita Fernández. 
Teresa y Chuchu AbalM, Matilde, Ma-
ría y Lolita Fes-tary, Turselina y Ul-
da Mañas, .Conchita y Alicia Gulral, 
Lillian y Silvia Vieites, Lydia y Zaida 
Carrera, Com-uelo y Enriqueta Batis-
ta, Silvia y Martha Montes, Pura y 
Moralma Nazabal, María y Tarmelina 
Maitin. . . 
Y Adriana, Angélica, Ofelia y Mar-
got Lancis, graciosas hijas del Fiscal 
del Supremo. 
Silvia Orr. Cuca Bonnet. Es te l iu 
Alonso, María Antonia de Cárdenas, 
Jofina Fernández, Ssther Febles, Ofe-
lia Coca y Elvira Arias. 
E la Aguiar, Perla Fowler y Emma 
Rosa Garmeudia. tan interesante las 
tres. 
Ofelia de la Torre, Bertha Marty, 
Leonorcita Pardo Suárcz, Conchita 
Montóte, Carmelina Pujol, Ofelia Ai-
xalá. Fifa Moreyra y Raquel Sánchez. 
Silvia de Castro. Matilre Gil del 
Real, Beba Alonso. . . . 
Y la linda Isabelita Rasco. 
Para hoy anuncian Los niuortos no 
hablan los carteles de Trianón. 
Cinta emocionante. 
Por Catherine Calvert. 
P o r l o m e n o s , t r e s ¡ 
más usado—para ponerlo al levan-
tarse, en los quehaceres de la ma-
ñana; otro para ponerlo después 
del baño, con la ropa que deba 
usarse en la tarde, bien para es-
tar en casa o para salir; y el ter-
cero es el corsé de fantasía, el de 
la toilette de lujo: recepción, soi-
rée, función teatral. . . 
La experta vendedora aclaró: 
—Cada toilette exige un corsé 
adecuado, como reclama la ropa 
interior que le es propia. Ninguna 
diferencia puede establecerse, en 
el orden de la renovación, entre 
una prenda interior cualquiera y el 
corsé. 
E L C A L O R . . . 
No se deíará sentir sí refrescamos en 
"La Flor Cubana" 
G a l i a n o y S a n J o s é 
Su pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS 
MRS. ARBÜCKLE 
CORRE AL LADO 
DEL "G0RD1T0" 
SAN FRANCISCO, California, Sep-
tiembre 14. 
Un acta de acusación de homicidio 
con motivo de la muerte de Miss Vir-
ginia Rapper fué dictada anoche por 
el Gran Jurado del Condado de San 
Francisco. 
Dos han sido los cargos presenta-
dos contra Roscoe Arbuckle, el gor-
dito, actor cinematográfico, con mo-
tivo de la muerte de Míbs Virginiá 
Rapper, actriz también del mismo gé-
nero. 
E l Gran Jurado del Condado de 
San Francisco dictó anoche a una 
hora avanzada un acta de acusación 
de homicidio. 
Pero el fiscal del distrito Mathew 
Bradyq declaró que el procesamiento 
por asesinato ya estaba en carñino y 
no se Interrumpiría. 
L a acusación del Gran Jurado no 
decae dentro de la jurisdicción del 
llamado Justice Coutr, sino que va 
directamente al Tribunal Superior, 
en donde se resolverá el próximq jue-
\es. ' > 
Espérase que el viernes se expida 
lina oríTen para el arresto del cómico 
cinematográfico bajo la acusación de 
homicidio. L a acusación de asesinato 
fué sostenida por juramento presta-
do el lunes por Mrs. Bambino Del-
mont íntima amiga de Miss Rapper. 
L a acusación del Gran Jurado se 
formuló el lunes por Mre. Bambino 
Belmont íntima amiga de Miss Rap-
per. 
L a acusación del Gran Jurado se 
formuló después de celebrar dos se-
siones cada una de la^ cuales duró 
muchas horas. E n la sesión ¿Te ano-
che Zeh Prevost y Alice Blake, ac-
trices, declararon y Grace Halston. 
enfermera que asistió a Miss Rapper, 
tuvo declarando a puertas cerradas 
ante el Jurado. 
Zeh Prevost y Alice Blake asistie-
ron a la reunión después de la cual 
se dice que Miss Rapper recibió le-
siones de las cuales falleció. 
E l hecho de haberse presentado 
por el gran Jurado una acusación 
imputando una ofensa de menor im-
portancia que el asesinato, no era su-
ficiente para que se admita fianza 
a Arbuckle inmediatamente. Así lo 
ha d'eclarado el fiscal del distrito. No 
podrá obtener libertad provisional 
bajo fianza sino hasta que se resuel-
va la acusación de asesinato. SI se 
retira el cargo de asesinato podrá 
obtener su libertad provisional mien-
tras está pendiente el juicio por ho-
micidio. 
Zeh Prevost, declarando anoche 
ante el Gran Jurado, alteró, según se 
dice, las declaraciones hechas al fis-
cal del distrito, Brady, el domingo 
pasado, las cuales provocaron a Bra-
dy, quién aseguró que los testigos 
habían sido Intimidados. Alice Bla-
ke, en su testimonio corroboró las 
declaraciones de Miss Prevost, según 
se dice. 
Misá Halston declaró que había es-
tado presente en la ocasión de la au-
topsia del cadáver de Miss Rapper, 
practicada por el doctor Willlam Op-
pulus y el doctor M. E . Rumimvell. 
FALTA DE TRABAJO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
n 
La entendida señorita continuó 
ofreciendo el raudal copioso de su 
erudición corseteril a la estimable 
¿cñora y ésta, convencida de la 
j necesidad esencial de tener, por 
j lo menos, tres corsés, adquirió tres 
— Y o tengo un corsé solo—dijo | magníficos modelos Bon Ton en 
la joven dama. ¡nuestro departamento. 
—Uno es insuficiente—asegu- j 
ró la vendedora.—Porque no pue-
de usted adaptarlo a todas las 
toilettes. 
— ¿ N o ? 
—No, señora. Por lo menos 
hacen falta tres corsés: uno—el 
LOS S E R V I C I O S PRESTADOS POR 
JOHN B A S S E T MOORE . 
NEW Y O R K , Septiembre, 14. 
John Basset Moore, a-nuncló hoy 
en su residencia de esta ciudad que 
aceptaría su elección al Tribunal de 
Justicia Internacional. 
Tiene 61 años de edad. 
Ellhu l:oot, ha renunciador a la 
candidatura exponiendo como moti-
vo su avanzada edad, €6 años. 
Mr. Moore ha sido catedrático de 
Derecho Internacional y Diplomacia 
en la Universidad de Columbla du-
rante 20 años y ha prestado varios 
servicios públicos referentes a las 
relaciones Internacionales, 
i Estuvo empleado en el Departa-
' mentó del Estado en-1885, fué tercer 
|subsecretario desde 1886 hasta 1891, 
subsecretario en 1898, secretario y 
i abogado de la Comisión de Paz His-
pano-Americana en 1898 y Letrado 
Consultor del Departamento de E s -
tado en 1914. 
Ha sido miembro del Tribunal 
Permanente de la Haya desde 1914 
y es Vicepresidente de la Alta Co-
misión Internacional organizada en 
la conferencia financiera Pan-Ameri-
cana en 1915. 
Ha escrito muchos libros sobre las 
relaciones internacionales. 
A L T E R A C I O N E S K V E L P R O Y E C -
T O D E L E Y S O B R E L A R E V I -
S I O N D E L O S I M P I E S T O S . 
. .WASHINGTON, Septiembre 14. 
E l proyecto de ley de la revisión de 
los Impuestos que será presentado al 
Senado de hoy en ocho días se dife-
rencia por muchos conceptos de la 
medida adoptada el mes pasado por 
la Cámara. 
Los cambios más importantes que 
hasta aquí se han hecho por la Comi-
sión d'e Hacienda del Senado consiste 
e n un aumento adicional de 2 y me-
dio por ciento en los Impuestos a las 
corporaciones que se pondrá en vigor 
el próximo año, y la derogación de la 
contribución impuesta al capital. 
Otras alteraciones acordadas In-
cluyen la contribución a la tubería 
del petróleo y la derogación de las 
exenciones a los primeros quinien-
tos pesos de renta por inversiones en 
edificios, asociaciones de préstamos 
'y contribuciones por las corporacio-
nes para fines benéficos. 
E l cuartel general está protegido 
por una guardia de tropas inglesas 
y los hlghlanders de Gordon han In-
vadido las casas de varias organiza-
clones nacionalistas. 
Los cañones de los barcos de gue-
rra Ingleses surtos allí apuntan a 
Stambul, sección asiática de la ciu-
dad. 
Las tropas inglesas están desar-
mando a la población. 
Jueces para el Tribunal 
Internacional de Justicia 
GINEBRA, Septiembre, 14. • 
E l doctor Rafael Altamira, de E s -
paña; el doctor Ruy Barbosa, del 
Brasil; el Vizconde Robert FInlay, 
de la Gran Bretaña; el doctor Ale-
jandro Alvarez, de Chile; el' doctor 
Antonio S. Bustamante de Cuba; el 
doctor Andre Weiss, de Francia; el 
doctor Yorosu Oda, del Japón; el 
doctor B . T . C . Loder, de Holan-
da, y el Comendatore Dionisio Anzi-
lotti, de Italia, fueron electos por la 
Asamblea en la primera votación. 
E l Consejo de la Liga que se reu-
nió en el Secretariado simultánea-
mente con la sesión de la Asamblea 
en 1̂ Salón de las Reformas, confir-
mó la elección por la Asamblea del 
Vizconde Finlay, del doctor Weiss, 
del doctor Oda, y del Signor Anzilo-
tti, que consiguiente quedaron defi-
nitivamente electos para dichos car-
gos. . . 
E L P R E S I D I A N T E H A R D I N G R E -
G R E S A R A E S T A N O C H E A W A -
S H I N G T O N . 
NEW Y O k K , Septiembre 14. 
E l presidente Harding, se propo-
,;nía dar fin a su excursión d'e recreo 
[por las Inmediaciones de New York 
en el día de hoy, Jugando al golf en 
Southampton y regresar a Washing-
ton esta noche en el yate presiden-
cial "Mayflower." 
E l Presidente y su comitiva pasa-
ron la noche a bordo del yate ancla-
do en la bahía de Cardeners, frente 
a Shelter Island. 
E r a también su propósito desem-
barcar poco después de almuerzo y 
cTirlgirse a Shoutampton para el Jue-
go de golf. 
Tres miembros del gabinete, el Se-
cretarlo de la Guerra, Weeks, el Se-
/cretario de Justicia, Daugherty, y el 
Secretario de Comercio, Koover, jun-
to con el subsecretario de Estado, 
Fletcher y el brigadier general Saw-
yer, médico del Presidente, irán a 
Washington también abordo del 
"Mayflower." 
E l presidente pasó el día de ayer 
í jugando al golf en el club d'e Piping 
Í Rock, mientras Mrs. Harding y otros 
miembros de la comitiva tomaban té 
en la casa del club. 
Recaudación por impuestos 
en los Estados Unidos 
WASHINGTON, Septiembre 14. 
Una recaudación aproximada de 
112.000,000 por multas impuestas a 
las ventas clandestinas y por contri-
buciones varias como resultado de la 
batida especial dirigida contra los 
delincuentes y que terminó el 3 de 
Septiembre, se anunció hoy por el 
comisionado Blalr. 
Este movimiento en que tomaron 
parte 1725 agentes cubrió casi to-
das las grandes ciudades del país, 
consagrándose especial atención a la 
llamada contribución Impuesta a los 
artículos de lujo, y las contribucio-
nes por venta de bebidas naves, en-
tradas en los teatros y transportes. 
Mr. Blalr dijo que los resultados 
de ese movimiento era eminentemen-
te satisfactorios. Antes de la Inves-
tigación del gobierno centenares de 
planillas enmendadas, que revela-
ban contribuciones adicionales se 
presentaron. 
Pocas tentativas de fraudes delibe-
rados p e descubrieron. 
Se reconoce que al preparar las 
planilas mensuales es muy imposible 
incurrir en error, y cuando este error 
es involuntario por parte del contri-
buyente no recae penalidad ninguna 
sobre él. 
Glorioso Centenario... 
Viene de la P R I M E R A página 
SE PIDE LA ENTREGA 
DE CONSPIRADORES 
N E W York, septiembre 14. 
Mrs. Roscoe Arbuckle conocida 
profeslonalmente por Minta Durfee, 
salió de New York hoy para San 
Franciseco para ayud'ar a su marido 
en todo lo posible por más que ha 
estado separada de él por más de cin-
co años. 
"Voy a su lado porque creo que es 
mi deber proceder de esa manera, di-
jo. Yo quiero ayudarlo de todas las 
maneras posibles. No sé precisamen-
te como puedo servirle; pero muchas 
c o s a s podrán presentarse en las cua-
les tal vez pueda yo serle útil. Cuan-
do nos casamos yo tenía 17 años, mi 
marido 21. Eso fué allá en el año 
1908. Hace cinco años resolvimos se-
pararnos, recibiend'o yo los alimen-
tos correspondientes, por fortuna o 
por desgracia, como ustedes quieran. 
N'o baj sucesión. No había amarga 
hostilidad entre nosotros. Simple-
mente decidimos que permanecería-
mos siendo buenos amigos. Mr. Ar-
buckle se ha mostrado muy generoso 
desde el punto de vista financiero. Yo 
no he tenido que trabajar durante 
estos años y en el mes de febrero pa-
sado me regaló un magnifico automó-
vil. 
"¿Reconciliación? Eso depende d'e 
si yo puedo llegar a la conclusión 
que mi lugar está a su lado y de si 
él resuelve volver a la vida que lle-
vábamos cuando estábamos juntos, 
cuando yo era su inspiración. Todo 
lo que yo sé ahora es que voy a ayu-
dar a un amigo que necesita toda 
clase de ayuda posible." 
Mrs. Arbuckle fué acompañada en 
viaje hasta San Franciico por Mra. 
Flora Durgee, de Los Angeles. 
L A F A L T A D E E M P L E O E X L O S 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Septiembre, 14. 
Los t \ \ e están preocupados de que 
7.730,000 personas se hallan hoy sin 
I empleo, pierden de vista el hecho de 
Ique en 1914 había 7 mi$llones sin 
i trabajo, una gran proporción de los 
¡cuales eran hombres. 
I Declarando que el país acababa de 
I pasar por una crisis en que se ha-
bían hecho todos los esfuerzos po-
j slbles para inducir a las mujeres y 
a los demás que no hablan trabajo 
i por sueldos y salarios hasta enton-
fces que se dedicasen a trabajar y a 
salvar a la Europa hambrienta, Mr. 
Davis dijo, que las actuales cifras 
relativas a la falta de empleo inclu-
yen gran número de personas de cu-
yas ganancias en realidad nadie de-
pendo. 
"Si bien nosotros tenemos nues-
tros desocupados, no olvidemos que 
i doce millones están todavía trabajan-
do. 
i n hecho alentador es que quinien-
tos millones de pesos se hallan a 
i mano en el país en forma de bonos 
| ya emitidos o dedicados como créd'ito 
i por el Estado, el Condado y el Munl-
j clpio a Obras Públicas. 
1 Señales positivas de animación do 
| los negocios las ha suministrado el 
| comisionado de estadística sobre el 
trabajo declaró el secretario Davis, 
agregando que, "algunas de estas se-
. ñales revisten u n aspecto peculiar, 
j Yo dejaré que los á'emás las interpre-
ten a su antojo. Peto es preciso "te-
\ ner dos cascos a la jineta." para no 
l advertir como van prevaleciendo ca-
| da vez más las medias de seda y có-
¡ mo se va extendiendo el uso de la 
¡ seda. 
i Ha causado conmoción en todo el 
país, dice Mr. Davis el acto del Beni-
, dor Me Gormick, pitriendo loa dalos 
exactos sobre las personas faltar, de 
i empleo, porque según el Departamon-
I to de Estadística del Trahajo, e s tu 
' personas eran cinco millones sete-
cientos cincuenta mil. Esas ciiVan 
constituyen el mejor cálculo que hay 
a mano, pero es Recesarlo leerla con 
relación a la situación de hace 7 años 
lo mismo que a la luz de los hechos 
de hoy. 
i Nuestro problema aquí en casa es 
i tanto má3 difícil de resolver cuanto 
rué no es por ningún concepto un 
I problema exclusivamente uuestro. 
CONSTANTINOPLA, Sept. 13. 
Las autoridades aliadas de esta ca-
pital han indicado al gobierno tur-
co a que entregue los hombres com-
prometidos en el complot revolucio-
narlo, cuyo descubrimiento se anun-
ció ayer. 
Estas personas deberán ser entre-
• gadas a los aliados dentro de una se-
mana o se hará responsable al go-
I blerno. 
Los conspiradores serán juzgados 
por un consejo de guerra ^aliado. 
épico, los críticos modernos están 
acordes en señalar solo con este nom-
' bre las tres epopeyas, oriental clásica 
•y cristiana, que son el Ramayana, de 
Walwskl; la Illada, do Homero; y la 
Divina Comedia, del Dante. Pero 
¿qué significan para la humanidad, 
y especialmente, pora los gloriosos si-
glos que caen a este lado de la Cruz, 
los dos primerospoemas? Sus respec-
tivos argiunontos, no sólo carecen de 
universalidad y de sugestivad eleva-
ción de ideales y sentimientos, sino 
que adolecen además de fecundidad 
e Interés; son insultos y soporíferos. 
E l Ramayana, obra fantástica que re 
vela la imaginación india, en toda su 
extensión es al propio tiempo la ex-
posición plena do lo vago, de lo falso 
y de lo desordenado. Y en cuanto a la 
Iliada, haya sido o no escrita y for-
mada con la Odisea por adición su-
cesiva y yuxtaposición de cantos per-
tenecientes a diversos rapsodas; sa-
liera o no de la fantasía de Homero 
tal como ahora la poseemos... lo 
F i n a s c a r t e r a s de p i e l c o n c a n t o n e r a s 
de oro a l a s c u a l e s p o i e o m a r t í s t i c a s 
i n i c i a l e s , b o q u i l l a s , b a s t o n e s , v a g o s 
e l e g a n t í s i m o s , r e l o j e s de b D l s i l l o y d e 
m u ñ e c a 
G A L L O 
No tiene rival; constantemente recibe 
las últimas novedadés, y tiene el me-
jor taller de joyería. 
i Sandalíc Cienfuegos y Ca. Obrapia y Habana j 
^ Q u i c n 8e vi8tl, de mal p a ñ o ' 
varias veces lo hará al año. 
é í ^ ^ O Í © n »• vista con nuestras telas, 
le aseguramos le durarán de veras. 
LA ELEGANTE 
Muralla y Compostcla Teléfono A-3372 
i m ' " i z z : ~ t — - —— 
cierto es, como dejamos indicado, que 
su fondo carece de interés universal y 
que sus ideas son sentimientos, su 
enseñanza y su eficacia, carecen del 
valor y de la inmortal elevación que 
en la Divina Comedia esculpió para 
siempre el "divino poeta". Y si de 
esto pasamos a la consideración de 
poemas históricos, tales como Matia-
baratha, de Veda Yyasa; la propia 
Odisea, de Homero; la Kncida, de 
Virgilio, y otros la desproporción es 
mucho más considerable. Para bri-
llar sobre estos frutos épicos bastan 
la Jerusalon Libortadn, del Tasso; 
Las Lulsladas, de Camoens y la Aran 
cana de Ercil la; obras que se elevan a 
una Inspiración de fondo mucho más | 
admirable y de forma no menos pul-, 
era que los poemas paganos. . . . 
¡Lástima grande que nuestro si-
glo superficial y engreído, no acierte I 
a gustar las grandezas Inmortales I 
que nos legaran los genios de núes- j 
Ira era! Le gustarlas, no sólo apren-' 
derla gratitud y humildad de corazón ¡ 
sino que llegaría a apreciar en su jus 
to valor la innegable influencia que 
aún en el orden temporal de las so-
ciedades ha ejercido y ejercerá siem-
pr el Evangelio de Cristo; relegaría I 
al olvido el fárrago inmenso de in-! 
mundos novelones y de folletos hue-
ros que polulan por doquier; cultiva-
ría lo sublime en las letras, en las ar-
tes j" en las ciencias, y, sobre todo re-
formaría sus relajadas costumbres 
trocando sus ansias materialístlcas 
por los sublimes ideales que mantie-
nen puro el corazón, dignifican la vi-
da y honran los fastos de la Historia, 
Mientras a eso se disponen nuestros* 
contemporáneos, contentémonos con 
exclamar: Onoratc l'altlsslmo poeta! 
DE JESUS DEL MONTE Y 
ARROYO APOLO 
sidades del reino. (Tomo trl-
géa lmosépt imo) .—Un tomo en 
tela 2.51 
"LA MODERNA POESIA" 
OBISPO, 135 
P E T I C I O N 
E l sábado fué pedida la mano de ¡ 
la elegante señorita María Teresa I 
Domínguez, hija del conocido Admi- j 
nistrador del Cine Maxim, por el co-
rrecto joven Esteban Santa Cruz. 
APOLO 
L a Compañía de Aquiles Zorda, | 
continúa siendo muy aplaudiera. 
Pronto a petición de varias fami-
lias, el drama "Otelo." E n esta se-
mana " L a Muerte Civil." 
E N SUS DIAS 
E l día 8 del actual, con motivo de 
su onomástico se celebró una recep-
ción en la elegante morada de la t>e-
fiora Caridad Valdés, viuda de Cha-
cón. 
L a concurrencia fué objeto le las 
mayores atenciones por parte de sus 
bellas hijas Hortensia y Josefina 
Chacón. 
Allí vimos a las señoritas Canni-
ta Escalera, Marina Foya y Rita Ma-
ría Vidal. Se sirvió un espléndid'o bu-
ffet. 
Septiembre 14 de 1921. 
A . L 
O Kl DIARIO J ) K L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O República. O 
V E S T I D I T O S 
P A R A N I Ñ O S 
Realmente preciosos, e legant í s i -
mos, hechos a mano, a la perfec-
ción y adornados con gentil gra-
cia y coquetería. 
81 ñ 
Hay una buena variedad de mo-
delos y diversidad de precios 
bajos. 
Desde $1-50 
MAÍSON D E BLANC 
S & n R a f a e l N o . 12 
LAWTON 
E l domingo dieron principio en es-
te Cine las peleas de Boxeo organiza-
das por los estimados jóvtmes Cha-
cón y Alvarez. L a concurrencia que 
dó muy complacida y dispuesta a 
asistir el domingo que viene a la se-
gunda función. 
Felicito a los amigos Chacón y Al-
varez, por haber llevado ose nuevo 
espectáculo al barrio vlboreüo. 
V I B O R A P A R K 
E n los terrenos de los señoreó 
Acosta y Pérez, se celebraron el do- . 
mingo dos magníficos desafios, ga-1 
nando el primer juego el ¿ h i h ( o-' 
vreo y el seguncTo juego el Loma Ten-
nis. 
Presenció este último un grupo de 
bellas señoritas de la Víbora. 
SOCIEDAD SPORTIVA VIBOREÑA 
Con un buen éxito se efectuó en e \ 
Cine "Tosca" la función a beneficio 
de los fondos de la expresada Socie-
dad. 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes, saliendo el público muy 
complacido de las atenciones de que 
fué objeto por parte de la directiva 
de la Sociedad* y de los empresarios 
del Cine, señores Garrido y Rivero. 
Jesús Vidal. 
"LA MODERNA POESIA" 
ofrece a bu numerosa clientela varias 
obras acabadas de publicar y otras de 
las que esta casa posee. 
B R U L E M. "Reclntes investiga-
clones s r / r e las ictericias, las 
retenciones billares por insu-
ficiencia opAttica". vers ión 
española, por M. Parrizas y 
T o r r e s — X J t l tomo en tela . . 52.00 
L O B P E R . M A U R I C I O . "Leccio-
nes de patología digestiva 
(segunda serle, traducida por 
Remigio Dargallo). — Un to-
mo, en tela 4 00 
MONTBSSORIlt MARIA. " L a 
autoeducación" (continuación 
al método de la pedagogía 
c i e n t í f l c R rpllcada a In edu-
c.-ición de la infancia ¿n las 
"en se del Damblnl" (casa de 
nlfios). Traducción castellana 
do Juan l'alau Vera.—Un to-
en tela 4.50 
C i n V O L S O X . O. D. "Tratado de 
electricidad", traducción de 
Juan B . Agullar-Amat, campo 
magnét i co constante, prime-
ra parte.—Un tomo en tela 3.00 
C H W O L S O N . O. D. 'Tratado de 
F í s i c a . . . Traducción de Juan 
B. Agullar-Amat.—Un tomo 
en tela 3.00 
M A R C U L I N O ME.VRNDKZ UK-
L A Y O . 'ICstudius sobre el tea-
tro de Lope de Vega", edición 
ordenada y anotada por por 
Adolfo Bonilla y San Martin 
(Tomo I I ) . — U n tnmo en piel 5.00 
OXIUOM, <; U I L L E R M O . '•Histo-
ria universal", escrita par-
cialmente por profesores es-
peclalltUas bajo la dirección 
de fUillormo Oneken, nueva 
edición r o - ^ a y puesta al día, 
por profesores de lúa unlver-
NOVELAS SELECTAS PARA 
LAS FAMILIAS 
Biblioteca de las buenas no-
velas de Herder 
P E R D O N A Y O L V I D A . Preciosa 
novela de costumbres, por E r -
nesto Llngel. Versión castella-
na ilustrada con 12 grabados. 
1 tomo tela. ? 1.80 
L A H I J A D E L D I R E C T O R D E L 
C I R C O . Preciosa novela ofigi-
nal de la Baronesa de Brackel. 
Versión castellana ilustrada 
con 12 l.iminas. 1 tomo tela. " 2.00 
U N V E R D A D E R O ROBINSON. 
L a s aventuras de Owen Evans 
narradas por W. H. Anderdon. 
Versión castellana Ilustrada 
con 4 láminas . 1 tomo tela. . " 1.50 
C U E N T O S D E L HOGAR. Colec-
ción de novelas cortas, por 
Norberto Torcal. 1 tomo tela. " 1.50 
C H I S T E S Y V E R D A D E S . Colec-
ción de cuentos, chistes y anéc-
dotas recopilados por B. Gen-
tlHno. Segunda edición. 1 to-
mo tela "1.50 
SARACINÉSCA. Novela de la 
Roma Pontificia en los últ imos 
días del poder temporal por F . 
Marión Giawford. Versión 
castellana con grabados. 2 to-
mos, tela " 3 .00 
L U C I O F L A V I O O L A D E S -
T R U C C I O N D E J E R U S A L K M . 
Novela histórica, original del 
P. Splllman. Versión caátellana 
Ilustrada con grabados. 2 to-
mos, tela. " 3 .60 
UNA V I C T I M A D E L S E C R E -
TO D E L A C O N F E S I O N . No-
vela fundada en un secreto 
verídico escrita por el P. Spill-
man. 1 tomo tela "1.50 
L A G R I M A S N U E V A S . Primorosa 
novela de costumbres italianas 
por el P. Angelo de Santl. 
Versión castellana con ilustra-
ciones, l tomo tela "2.00 
L A F L O R MARAVILLOSA D E 
AVOSINDOX. Novela histórica 
de la época de Isabel de Ingla-
terra, por el P. Spillman. 
Versión castellana con ilustra-
ciones. 1 tomo tela " 1 . 9 0 
E S P I N A S Y ROSAS. Cinco nove-
las del P. Juan B. Dlel. Ver-
Talón castellana con grabados. 
1 tomo tela " l . M 
N U B E S Y R A Y O S D E SOL. 
Cuatro admirables novelas del 
P. Splllman. Versión caste-
llana, con 13 llustraclonea. 
1 tomo tela "1.60 
MI N U E V O C O A D J U T O R . Suce-
sos de la vida de un anciano 
párroco irlandés, poj Patricio 
A. Sheehan. Versión castella-
na con grabados. 1 tomo te-
la "1.80 
MAS A L E G R I A . Colección de 
preciosos art ícu los morales, 
recreativos e Instructivos, por 
Kepler. Versión castellana con „, 
grabados, l t o m o tela. . . . " 1.2& 
C O M R A T E S Y T R I U N F O S . Na-
rraciones escogidas de Lui s 
Veuillot. Versión castellana 
con Cuatro grabados. 1 tomo 
tela . " 1.50 
CON L O S J E S U I T A S POR C A S -
T I G O . Preciosa novela por el 
P. Ker. Versión castellana con CA 
prabados. l tomo tela "1.50 
C A B E L L A S C A L I E N T E S . Re-
cuerdos de colegio por el P. 
Garrold. Versión castellana 
con grabados, l tomo tela. . . " 1-50 
U L T I M A S N O V E L A S BECIBIÜAS 
A N D R E S THEÜRIBT. Entro ro-
sas. T'reciosa novela. Versión 
cnste'.lana. 1 tomo rúst ica . . $ 100 
A N D R E S T H E U R I E T . Flor de 
Niza. Novela. Versión caste- . on 
llana. 1 tomo "0.80 
J U A N T H O R E L . Glllta. Pre-
ciosa novela premiada por la 
Academia Francesa. "versión 
castellana. 1 tomo rúst ica . . . 
J U A N R A M E A U . Más que amor. 
Preciosa novela. Versión caste-
llana. 1 tomo rústica 
JOSK BONACHoA. Serranía de 
Ronda. Preciosa colección de 
novelas cortas d^ costumbres 
andaluzas. 1 tomo rúst i ca . 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N . 
Currtto de la Crus. Preciosa 
novela de costumbres andalu- >f 
zas. 2 tomos rústica.. . . . . *' 




la propia para señoras. 1 tomo 
rúst ica •1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , E E 
R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
PIDASE E L CATALOGO DE N g V * l a s qur: s e r i : m i t e e n t e r a M E N T E GRATIS A Q U I E N LO SU 
L I C I T E . t. 
D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 14 de 
F A G I N A CINCO 
i 
© 1 0 1 0 
Hay algo que puede sal-
varle de la crisis 
Ahorre dinero aprovechando 
estos precios de l a 
G r a o L i q u i d a c i ó n " 
T A R A C U B R I R C O M P R O M I S O S I N M E D I A T O S " 
Necesitamos hacer dinero y hemos marcado precios nunca 
imaginados. 
LOS QUE SE APRESUREN OBTENDRAN MAYO-
RES UTILIDADES, 
12 G R A N D E S O C A S I O N E S H O Y 
a 66 centavos 
Pantalones de señora. Sába-
nas, Delantales, Ajustadores, 
Camisetas y Calzoncillos de 
hombre. 
a do centavos 
Camisas de dormir. Camiso-
nes, Vestidos, Refajos, Ropo-
nes y Trajes de baño. 
CONTINUA VENDIENDOSE A PRECIOS MUY BAJOS NUESTRA 
SUNTUOSA EXISTENCIA DE 
Vestidos, Sayas, Blusas, Ropa interior de toda clase, Cofias, 
Corsets, Medias, Kimonas. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
De los más finos paños para los días calurosos y para la tem-
porada fresca, sus precios varían entre 
$ 9 . 9 8 A $ 2 2 . 5 0 
Corbatas, a 29 centavos. 
Calcetines, a 19 centavos. 
Cuellos, a 14 centavos. 
Toallas, a 14 centavos. 
Pajamas, a $2.48. 
Tirantes, a 48 centavos. 
Cinturones, a 48 centavos. 
Pañuelos, a 6 centavos. 
Fundas, a 19 centavos. 
Pañuelos de seda, a 10 cen-
tavos. 
T H E L E A D E R G a l i a n o 79 
Camisas de Seda,' a 
$1.98 
Camisas de Vichy, muy finas. 
$1.48 
O I O I © O l O I O I O I O I O l O : © : © ; 
e n 
La Presa. 
Sea para él mi fel ic i tación. 
Un éxito en toda la l ínea fué la 
función de anoche en honor y bene-
ficio del m á s activo, m á s amable y 
más s impát ico de nuestros agentes 
teatrales. 
Lucia precioso Payret. 
Muy animado y muy concurrido. 
Cuanto al aspecto ar t í s t ico de la 
velada no había que agregar una pa-
labra más a lo escrito en la edición 
primera por el querido compañero 
Go lda rá s . / 
Remito a ustedes a la sección tea-
t ra l de este per iódico . 
Es tá todo dicho. 
Encantadoras sus dos hijas, Ado l f i -
na E'jther. que han frecuentado nues-
tras fiestas. 
Así también la interesante señóra 
Mercedes Zapata viuda de P e ó n . 
Llegue a todas mi p é s a m e . 
HoyJ 
El I f ievo F r o n t ó n . 
Se verá como siempre Ies miércoles 
en grande y completa an imac ión . 
Es noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Duelo. 
En nuestra colonia mejicana. 
Ha dejado de existir uno de sus 
miembros más prominentes, el señor 
Manuel Zapata Mar t ínez , opulento 
propietario de Y u c a t á n . 
Era jefe de una numerosa y dis-
tinguida familia que ha sabido cap-
tarse en esta sociedad efectos y sim-
p a t í a s . 
R E L O J E S P U L S E R A 
E l mayor surtido en pulseras con 
cintas dé seda, platino y brillantes 
y otros más baratos, para señoras y 
caballeros. 
Todos nuestros relojes marca JU-
VENIA son de una completa garan-
tía. 
La Casa Quintana 
Av. de I ta l ia (antes Gal iano): 74-70 
Teléfonos A-42(>2 y M - l « 3 3 
MOROS Y C R I S T I A N O S son eí Plato del Dia 
E l c a f é de L A F L O R DE T I B E S es la taza de siempre 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
acuden a virtudes 51 , a quitarse la 
grasa que tanto afea a las caras bo-
nitas. 
* * « 
Pensamiento: Vale m á s ser aplas-
tado por una razón aplastante que 
por un t ren .—Víc tor "Higo . " 
Lo que vale más , es que vea los 
precios que tiene La MImí de nep-
tuno 33 en muebles. Bástele saber 
que tiene escaparates de nogal a 22 
pesos. 
• * * 
E l chiste f ina l : 
En un círculo de artistas jóvenes, 
donde se discute lo divino y lo hu-
mano: 
—Después de todo—dice uno de 
e l los ,—¿qué hay entre la risa y las 
l ágr imas? 
— L a nariz—contesta otro muy se-
r l o . 
* * * 
Soluc ión :—¿Qué es lo que se ve 
una vez en un minuto, dos veces en 
un momento y nunca en un siglo? 
La letra M . 
• * • 
¿ E n qué se diferencian los jugue-
tes de los palos del te légrafo? 
La solución m a ñ a n a . 
Luis M . SOMIXES. 
M I / C E U . A N I F A 
VALLE LNCLAN 
Cuando esta MISCELANEA vea la 
luz, ya el insigne manco es ta rá ca-
mino de Méjico, llevando como re-
cuerdo de su estancia en la Haba-
na una docena de elegant ís imas cor-
batas de la rusquella, un fino som-
brero de la américa del 88 de o 'rel-
lly, y un saquito de café "Gloria" 
del que venden en galiano 124. Yo 
tuve el gusto de i r a s a luda r lo .—¿Iba 
como redactor del DIARIO?; no, se-
ñor.—¿Iba como anunciante Misce-
láneo?; tampoco. 
Iba el admirador de "Voces de 
Gesta," "Cuento de A b r i l , " "Sona-
tas" y tantas preciosidades literarias, 
que son orgullo de la l i teratura cas-
tellana, como es orgullo de Cuba el 
fortificante gofio "Escudo" que es 
hecho de puro trigo tostado, y los re-
yes magos que son los jugueteros 
más grandes del mundo con sus in-
mensos almacenes. 
De aqueste don Ramón , hab ía oí-
do que era hombre de pocas palabras 
7 sumamente reservado, y por lo qiie 
a mí atañe, tengo que decir que es 
todo lo contrario; me recibió amable-
mente, conversé con él largo rato, 
no cometí la vulgaridad de pregun-
tarle si le gustaba la Habana, que 
es lo que se les ocurre preguntar a 
todos aquellos que no saben lo que 
fian de decir, obligando al viajero a 
exclamar: ¡Qh! sí, me gusta mu-
«no. y sobre todo sus mujeres; ¡qué 
Deilaa!, ¡qué elegancia! y qué coló-
o s ; es que comen los ricos dulces 
Qei café " L a isiaf" le dir ía y qUe en 
Habana hay un establecimiento 
,ia^oterápico Valdespino en reina 
donde las enfermedades de la piel 
bou combatidas con toda eficacia, 
realmente (esto lo digo yo) los cu-
»anos deoen sentirse satisfechos de 
ívr,KCrPltal- • • de su capital de la Re-
vái* ' por(lue del otro capital 
eaífv?16 Dios' estamos en la "fuá-
iina aun(lue Por las señas y vaya 
la / S*ena8, la crisis es mundial y 
ñor i 88 muere de hambre, aqu í 
toda f16"08 tenemos al alcance de 
pioif . fortuna8, ricas cervezas 
t i S , ^ en el País sanas y nu t r i -
onhf; y tien<ias como la glorieta 
t ra i t de san rafael 31, que vende 
adtin .Para níño desde un peso en 
Cbii k ' y por úl t imo, en casa de 
día* Urrcta amatad 9 4, todos \ o * 
a £ 1 CPcina el sabrosísimo cocido 
haot madrileña, que al comerlo se ÍSJriJi0 la cuenta que está en los 
don6!?!8^8 C03as vulgares hablé con 
se y ^ m ó n ' la verdad, porque supu-
dita c~ que bien supuesto que mal-
de "4nnCla 16 hará al insigne autor 
lata b^k ' " le e8tén dando la 
G b . - J 8 8i sus obras son así o asá . 
a man. 0Je,8ta semi-crónica llegue 
«stará lector. va don Ramón 
L i a naív??ando rumbo a Méjico. 
y no oIvÍhÍ2 Viaje el gran l i t e r a t u 
apeara* TÍ que al egreso debe 
fen la n y comprar algunas alhajas 
Uante" J) ar ís ima joyería " E l B r i -
de con o- neptuno e industria, den-
le enfin|raa solicitud y fina a tención 
no o i v M ^ 1 1 las ú l t imas novedades, 
íotoerafí ^ de paso visitar la gran 
Uispert, el 
Pnlar L r L ^ en fotografía, el po-
^ i c o p r l m í de la bien, y el 
nes naM , d0 en vanas exposicio-
te su t r °na 8 7 extranjeras. Vis i -
tes, estudio en galiano 73, al-
• * • 
vüu an1écdota de Enrique IV. 
tainehioo Un día el ^ " d i n de Pen-
se con el duciue de Epe rnón . 
ce jaba Enrique I V al jardinero 
porque hab ía algunos arreates mal 
sembrados. "Señor—respond ió el 
buen hombre,—es que no se cr ía 
nada en ese s i t io ." "Amigo m í o — 
respondió el rey mirando al duque 
de E p e r n ó n , — s i e m b r e usted gasco-
nes: se cr ían en todas partes." 
Esas cosas no hay quien las con-
teste como la casa afamada de A l -
berto R . Langwi th de obispo 66, 
que es la preferida en semillas para 
flores y hortalizas como los elegan-
tes au tomóvi les Panhard, que reci-
ben zá r raga , mar t ínez y co., de i n -
dustria y san josé, son preferidos 
por los inteligentes. 
« * * 
Condensando la historia: (año 
262 antes de Jesucristo.) 
Las luchas del Gladiadores.—El 
pueblo romano pedía a gritos estas 
salvajes diversiones, y las mujeres 
eran las que más concur r ían . Sin 
odio y ta l vez sin conocerse, se pre-
sentaban desnudos en la arena dos 
hombres armados con escudo y es-
padas, luchaban como fieras, h i r ién-
dose hasta morir el uno o los dos, en 
medio de los gritos de gozo y admi-
ración de los espectadores al ver un 
golpe bien dado con que caía un i n -
feliz sobre su sangre; y el fanatis-
mo y barbarie de aquel pueblo lle-
garon a aplicar la boca, con pretex-
to de remedio a no se sabe qué, a 
las heridas de los moribundos, y be-
bían la sangre que sal ía a borboto-
nes. Esto se repet ía por fiestas pú-
blicas en tiempo y en medio de la 
culta Roma, con la autoridad de sus 
magistrados y a presencia de sus sa-
bios y de todo el pueblo; y sin em-
bargo Roma llamaba b á r b a r o al que 
no era romano. ¡Qué hubiera sido 
de la humanidad sin la moral de la 
Religión Catól ica! 
Y ¿qué sería de los habitantes de 
esta Repúbl ica sin el famoso f i l t ro 
Eclipse que purifica el agua de ján-
dola completamente libre de micro-
bios?; pues ser ía una gran desgra-
cia, tan grande como cortarse el pe-
lo o hacerse la barba en una barbe-
r ía que no desinfecte bien las herra-
mientas, y no tenga perfecto cuida-
do con todas las herramientas. Sa-
lón Plaza, entrada por zulueta debe 
ser el preferido por usted y sus ami-
gos. 
* * * 
¡Cosa rara! : 
— ¡Qué hombre tan silencioso es 
Pérez? 
—No hay quien le iguale en ese 
terreno. E l otro día le convidé a al-
morzar y tuvo la habilidad de estar 
comiendo tres cuartos de hora sin 
abrir la boca. 
Eso ser ía que estaba admirado 
como se admiran las damas que van 
a los precios fijos al ver las elegan-
tes confecciones para damas y los 
precios módicos que tienen. No de-
je de verlas. Reina 5 y 7. No deje 
de ver tampoco en sus dudas a la 
Consul tor ía Nacional de Comercian-
tes; ella le 'arregla todos sus asun-
tos por muy módicos honorarios. 
* « « 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
L A S F A M I L I A S C U B A N A S NO 
Q U I E R E N MAS P E L I C U L A S D E L 
" G O R D I T O " 
Sabido es el acto feo y repugnante 
cometido por el "Gordito", la estrella 
cómica del cine. Antes era el s impát ico 
"Gordito", ahora no es m á s que el cri-
minal "Gordito" y las familias piden 
que no exhiban más sus pel ículas, pero 
no por eso dejarán de ir al "Bazar I n -
glés", Avenida de I ta l ia y San Miguel, 
donde se liquida a como quiera el pe-
queño lote de encajes finos hechos a 
mano que les quedó de la gran liquida-
ción hecha en estos días . 
L a s familias acuden a las liquidacio-
nes del "Bazar Inglés", Avenida de I ta -
l ia y San Miguel, porque saben que 
esta casa siempre dice la verdad, que 
cuando anuncia que rebaja los precios, 
los rebaja de veras. 
ESCUELA DE ENFERMERAS 
DE CARACTER CIENTIFICO 
Es Doctor culto y honrado, 
trabaja a más no poder; 
por eso quisiera ver 
a don ToináH, Coronado. 
También la señora Joaquina Val -
dés, trabaja y estudia para con sus 
masajes aplicados cient í f icamente 
hacer la felicidad de las damas que 
Las Esuelas de Enfermeras son 
instituciones de ins t rucción y ense-
ñanza , como un departamento anexo 
a la Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana. 
E l público y la profesión médica 
tiene el derecho de exigir que las 
alumnas enfermeras educaú'as bajo 
los Reglamentos del Gobierno de la 
República, tengan una ins t rucción 
completa en teor ía y en la práct ica, 
dirigidos por un sistema de organi-
zación, de acuerdo con los mejores 
métodos modernos. 
Para adquirir esta enseñanza es 
necesario formular dos importantes 
cuestiones: 
Primera: ¿Cuál es la función de la 
Enfermera? 
Segunda: ¿Qué debe comprender 
el programa de organización que hay 
que establecer para prepararlas? 
¿Cuá l es la función de la Enfermera? 
Se considera que la Enfermera sea 
un agente para remediar, preparada 
para conocer y t ra tar las enfermeda-
des. Eta enseñanza no puede adqui-
r i r l a más que en los Hospitales, ba-
jo una experta supervisión. 
Los servicios de las enfermedades 
es tán solicitados por todas las clases 
sociales con frecuencia y en ín t ima y 
prolongada asociac ión. 
'La Función de la Enfermera ea de 
doble importancia. 
Pr imero .—Han de asistir a los en-
fermos de un modo benévolo y con ca-
r iño, unido esto a loe conocimientos 
científicos y métodos práct icos, for-
mando la más estrecha combinación 
del corazón y el cerebro. 
Ningún hecho debe ser considera-
do pequeño ni insignificante, si ha de 
aliviar temporalmente los sufrimien-
tos del enfermo. Ningún trabajo de-
masiado difícil n i sumamente grande, 
si es para cumplir con inteligencia 
obediencia, las prescripciones y órde-
nes del méd ico . Su trabajo debe ser 
la llave de la medicina preventiva y 
debe ejercer una influencia en la adu-
cación del pueblo en materias perte-
necientes a la conservación de la sa-
l u d . 
La educación es ahora el campo 
donde en muchos casos la enfermera 
dedica su servicio, su tiempo y ener-
gía concretando a la educación y en-
señanza del pueblo. Por ejemplo: en 
la Sección de Tuberculosis, en la H i -
giene Infant i l , la Policía Sanitaria, 
inspecciones de las casas y escuelas, 
y en los trabajor ordenados por las 
Juntas de Sanidad Municipal . Si las 
que están bien preparadas en la p r ác -
tica e instruidas en teor ía general y 
en los detalles de su importante t ra-
bajo; el Gobierno t endrá un cuerpo 
que será un representante poderoso 
para la diseminación y siembra de 
los más avanzados conocimientos de 
la higiene y en la prevención de las 
enfermedades. Es mejor evitar las 
enfermedades, que curarlas. 
¿Qué programa de organización es 
necesario para preparar las 
Enfermeras? 
Siendo las escuelas de enfermeras 
instituciones de enseñanza : el buen 
éx i to .depende de la Ins t rucción teó-
rica, del trabajo práct ico en los Hos-
1 pí tales y de la buena admin is t rac ión 
de las Escuelas, en no menos esca-
l a . 
La primera llama (enseñanza teó-
rica y práct ica) es de suma Importan-
cia. La opinión universr.l ¿3 los ex-
pertos es que el trabajo de las enfer-
meras graduadas y de las alumnas 
en todos los hospitales responderá a 
la eficiencia y nivel científico esta-
blecidos por el cuerpo médico de las 
Clínicas . 
Si el cuerpo médico es compuesto 
de profesores competentes y de ideas 
modernas, en su ciencia, el Hospital 
p roduc i rá los mejores resultados en 
cada departamento y esto logra rá que 
las enfermeras tengan en el mayor 
grado el cuidado técnico e inteligen-
cia y comple tarán su preparac ión por 
el tiempo que dediquen al estudio pa-
ra aumentar su eficiencia. 
La más exacta a tención a lo que el 
Médico indique y el cumplimiento ex-
tricto de los más pequeños detalles, 
en cada una de las enfermedades y 
en cada uno de los casos, h a r á n que 
sean mayores los conocimientos que 
las enfermeras adquieran y mejor el 
trato que reciban los pacientes. 
Por consiguiente a los Hospitales 
que tienen los mejores cuerpos médi-
cos y mayores Clínicas son a los que 
deben anexarse las Escuelas de En-
fermeras. 
Esos hospitales se encuentran en 
la Capital donde los enfermos se aglo-
| meran en las clínicas y donde el tra-
bajo técnico en los laboratorios pue-
de hacerse con gran esmero. 
En suma debe obtenerse una com-
pleta preparac ión en el trabajo que 
forme la vocación para lo que se re-
quiere una educación preliminar y las 
mayores facilidades para la enseñan-
za de las alumnas enfermeras. 
Es necesario por consiguiente una 
reorganización completa de las escue-
las de enfermeras, y debe tenerse la 
uniformidad en el método de ense-
ñanza desde que se Inicie el estudio 
profesional, lo mismo en su ampli tud 
que en la p reparac ión p r ác t i c a . 
Para el más exacto cumplimiento 
de esta Importante reforma se necesi-
ta una escuela central, lo mismo que 
existe para los alumnos de las dis-
tintas carreras que corresponden a la 
Escuela de Medicina, anexa a la Uni -
versidad Nacional de Cuba, como son; 
Cirugía Dental, Medicina, Farmacia y 
Medicina Veterinaria . 
Los que sigan estos estudios tienen 
que hacerlos tanto teórico como prac-
tico, en la Habana durante el nú -
i mero de años que forman los cursos. 
Se hace también necesario que las 
alumnas enfermeras hagan sus estu-
dios en una escuela central por ofre-
cer ventajas para ellas. No es fácil 
conseguir todas estas condiciones con 
la mult ipl icidad de las escuelas. 
La situación no la obliga a ust¿d a pres-
cindir de su habitual elegancia, solamen-
te le exige más cuidado en la inversión de 
su dinero. Dispuestos a cooperar, le brin-
damos hoy: 
CREPES DE SED/ 
Color entero de 1 y media vara de an-
cho, a 55 centavos 
Estampados, doble ancho, en colores 
a . 75 centavos 
r i N DE t a 
E l s o b e r a n o d e t o d o s l o s C A F E S e s 
e l d e E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 , 
T e l é f o n o A - 4 0 7 6 . 
una son de color l imón y otras fram-
buesa o celeste, armonizando con el 
sombrero. 
La falda de lana "plisada" obtie-
ne bastante éx i to . 
E l tejido é t amine , bordado, gusta 
much í s imo . 
Estamos viendo no pocos vestidos 
hechos a la usanza aldeana; hechu-
pañeros nuestros hijos de aquella In-
dómi ta y culta región, desean oír a 
los escritores y poetas nacionales, y 
tratarlos en la misma forma. 
Nos parece sencillamente admira-
ble la idea concebida por los literatos 
de Santiago de Cuba, y por ello los fe-
licitamos cordía lmente , como h a b r á n 
de felicitar'os cuantas personas se i n 
cultura, y por la compene t r ac ión . 
Solo resta que los intelectuales de 
Occidente correspondan delicada, f i -
na y cumplidamente a la cordial I n i -
ciativa de los de Oriente. 
ra que las aldeana.? no usan ya; pero | teresan por la amplitud de nuestra 
el caso es variar siempre, no descan-
sar nunca. Consiste esta forma en un 
corpiño al ceñido y que, sin embargo, 
deja suelto el busto; va dicho corpi-
ño unido a una falda redonda y frun-
cida; m á s bien cortas las mangas. 
Hemos visto uno de estos singulares 
vestidos, cuyo corpiño era de color 
I verde l imón, y la falda blanca, de 
! c re spón . 
También puedo dar fé de una to i 
En Viena se ha celebrado el tercer 
Congreso Internacional de Mujeres 
para la Paz y la Liber tad. Y han con-
currido al Congreso señoras y señori-
tas delegadas de el J apón , la China, 
lette compuesta de falda blanca y | Irlanda Suecla, Noruega, Suiza, Fran-
casaquin negro, apesar de que, como i ca Nor teamér ica , etc, etc. 
antes decíamos, el negro parece reñí - i Después del Himno a la Pa-, Inter-
do con el sol y con el verano. ¡ pretado magistralmente por la Or-
Dícese que el talle largo toca a su ¡ questa Sinfónica de Damas Viene-
y volverá a privar el talle cor-
E c o s d e l a 
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. . . Y vivan los trapes blancos, y 
también todos los otros de matices 
alegres, que en verano privan, con-
virtiendo las lozanas modas en un 
lindo j a r d í n . 
Modas que se hallan en su centro en 
las playas concurridas. Epoca feliz 
—para quien lo sea—de vacaciones 
y descanso. . . traducido en t ra j ín , 
ya se sabe. 
Quedan en espera de menos calor 
los trajes de crespón m a r r o q u í n ne-
gro o azul marino acompañados de 
los de estilo sastre, hechos de cover-
coat gris, o de shantung, y asimismo 
de la s impát ica tela llamada "espon-
j a " . 
Privan, sigue privando los jersoys 
de seda, con sus brillantes y a cual 
más preciosos tonos de color; pero 
los de este año son m á s cortos que 
los de anteriores épocas . 
Estamos viendo muchos trajes de 
organdí , y, por supuesto, de fourlard, 
que nunca concluye. Privan las vis-
tosas cretonas Impresas al modo de 
las telas Jouy. 
Por elegante que sea la plaza o la 
estación balnearia que se visite, está 
siempre admitido exhibir algunas de 
las más sencillas usanzas autorizadas 
por la moda. 
Asi es que este verano estamos 
viendo muchas de esas floreadas cre-
tonas estilo más bien antiguo, en-
cargadas de adornar los trajes blan-
cos, bajo el aspecto de un chaleco, 
de un p las t rón , de un "bolero" o de 
apenas indicados annoaux. 
También se hacen lindas capelinas 
asimismo de cretona, y hasta el sa-
quito de mano suele ser de este te-
j i d o . 
Cuando los trajes de cretona no 
son completamente blancos van guar-
necidos con flores u otros "motivos" 
recortados de la mencionada creto-
na, ^ se aplican a un lado de la fal-
da, e Idéntica guarn ic ión sirve de 
adorno al sombrero. 
Según la moda actual, las jóvenes 
no se resignan a veranear sin llevar, 
entre otrv-s" varios, un traje blanco] 
de jerga, de lani l la o de hilo, al que 
sirve de complemento una media capa 
o amplia écha rpe de lana que envuel-
ven graciosamente la f igura . 
Se ven también , con los vestidos 
completamente blancos, écharpes que 
sas, levantóse miss Addams para pro-
unciar el discurso inaugural del Con-
greso, que ha escrito por lema en su 
bandera las palabras "Paz y Liber-
t ad" . 
Míss Adams, di jo : "Dos Congresos 
hemos celebrado hasta hoy; el prime-
ro en la Haya, en 1915, al que asistie-
ron representaciones femeninas de 12 
países para protestar contra la gue-
rra, y el segundo en Zurlch, en 1919, 
para protestar contra las paces dicta-
toriales Impuestas a los vencidos. 
Hoy nos reunimos en Viena, la capl-
I tal europea que más está sintiendo 
las consecuencias de la guerra, con el 
i f i n de contribuir a crear en Europa 
| una a tmósfe ra que todavía no se res-
j p i r a : la de la reconci l iación. Somos 
enemigas de la guerra, y con perseve-
•rancia y tiempo hemos de lograr que 
* la matanza humana desaparezca para 
.siempre de la faz de la T ie r ra . 
"La gue r ra—pros igu ió la célebre 
I oradora Inglesa—no es nunca, n i en 
ninguna parte, lógica, n i mucho me-
nos necesaria y natural, pues solo hay 
guerras desde hace veinte siglos, y 
la Humanidad existe desde hace mu-
chos, muchís imos millones de siglos... 
La guerra no es—como algunos pre-
tenden—la expresión natural de la 
actividad de la Humanidad, antes al 
contrario, es la expresión ar t i f ic ial de 
las fuerzas de la vida. Por eso nos-
otras exigimos que estas fuerzas sir-
van para evitar guerras y no para 
acarrearlas. Lo natural en la vida es 
i v iv i r en paz y no morir des t rozándo-
• nos feroz y b á r b a r a m e n t e . " 
Después de estas palabras que pro-
; dujeron gran Impresión en el audito-
' r io y que m á s que una vez levantaron 
verdaderas tempestades de aplausos, 
habló la señora Hatzka, presidenta de 
, la sección aus t r í aca de la mencionada 
Liga, siendo sus primeras palabras 
para Miss Addams, a cuya f i lant rópi-
i ca y humanitaria labor Austr ia debe 
" la salvación de cuatrocientos m i l n i -
ños vieneses". (E l público, al oír 
estas palabras, se levanta y t r ibuta 
una ovación es t ruendos ís ima, inter-
1 mínable , a miss Addams) . 
sicos y morales, es porque tenemos fe 
en el porvenir, en la justicia y en el 
derecho de los pueblos, y es, t a m b i é n 
. porque en Viena, la ciudad de Bee-
j thoven, Mozart, Schubert, Strauss, 
j Bruckner, Brahms, Haydn, etc., tene-
| mos la diosa Música que nos consuela 
j y nos alienta. . . Este amor a la mú-
sica y a las producciones de nuestros 
grandes genios musicales suele Inter-
, pretarse mal en el extranjero, donde 
pasamos por un pueblo de holgaza-
¡ nes. . . Esto es una injusticia; no hay 
en todo el mundo una capital donde 
¡ reine tanto orden como en Viena, y 
no hay tampoco en todo el orbe una 
| capital donde los "sin trabajo" sean 
tan poco numerosos como en la ca-
i pital de.Austria, a pesar de sus tres 
. millones de habitantes. Lo que los 
j vieneses, mal nutridos y débi les , rea-
, lizan en la fábrica, en el taller, en 
1 las oficinas, n los laboratorios y en 
las escuelas es heroico y digno de 
admi rac ión . " 
Estos párrafos , pronunciados elo-
, cuente y emocionadamente por la in -
I signe oradora austriaca, fueron muy 
| aplaudidos. 
Los Congresistas fueron recibidos 
i por el Presidente de la Repúbl ica 
jen el Palacio Ballam, a cuya recep-
I ción asistió todo el cuerpo d ip lomát i -
¡ co. Esta acción femenina es sim-
| pát ica . 
RIP-RIP 
fin , 
t o . 
Para que nos vayamos habituando 
a éste, resucita el "bole i l to" , el pro-
pio "boler i to" que tanto privó hace 
quince años , el cual no se toma el 
! trabajo de tener mangas, y ostenta 
I las del corpiño del traje; "boleri to" 
j que nos lleva hacia el corselete D i -
rectorio. Ca vlundru, o por mejor 
decir, Ca r ev iundrá 
Solnic Núñez y Topete 
DE AQUI Y DE ALLA 
l acayo , de Matanzas so queja y 
con razón, de prematuras c a m p a ñ a s 
po l í t i cas . Y tan prematuras. E l hor-
no no está hoy para bollos. 
Yucayo lo consigna en su edito-
r i a l : 
"Ya los aspirantes al desempeño de 
i puestos de carác te r electivo han em-
pezado su campaña en algunos tér -
minos municipales, organizando fies-
tas ágapes para i r sumando votos, a 
fuerza de sonrisas, apretones de ma-
nos, palmadas en el hombro, falsas 
promesas y compromisos, la mayor ía 
de los cuales se dan al olvido el mis-
mo día del tr iunfo, dado caso de que 
se obtenga. 
En balde ha recomendado la pren-
sa que cesen en tal propoganda los 
señores del margen, o seáse los aspi-
rantes, por lo inconveniente y prema-
tura que resulta esa labor, de pueblo 
en pueblo, fomentando la vagancia y 
haciendo abandonar sus ocupaciones 
a muchos campesinos, que van tras 
los aspirantes a la mano de Doña 
Leonor, como tras la luz las Incautas 
mariposas. 
Los que aspiran a "sacrificarse" 
por la patria insisten en sus propósi-
tos, no viendo otra en lontananza que 
la victoria que les sonríe y con la cual 
sueñan a todas horas, p romet iéndose 
muy felices al final de la contienda. 
¡Pobre pa ís ! Calumniado, no solo 
por los extranjeros, sino por algunos 
de sus propios hijos! ¡Pobre país, • . : i: ¡m,r 
pasto de tantas ambiciones desapode- giéndose a las damas de la L iga : "Ya los presentes la señori ta Valdés Ro-
radas y victimas de tantos voraces en Zurlch os dije que en Austr ia , n i ' 
apetitos! antes, ni durante la guerra, n i des-
Si a lo menos tomasen en conside- pués de la misma, ha habido odio 
ración estas advertencias de la pren-! contra nadie, y hoy, desde este sit io ' 
sa ser ía los impacientes de la políti- ¡ repito las mismas palabras para re-
El país se lo a g r a d e c e r í a . ¿Qulé-1 cordáros las y para que todo el mun 
HERMOSA FIESTA ESCOLAR 
lugar una hermosa fiesta cul tura l , en 
la escuela que tan acertadamente d i -
rige la señor i ta Josefa Valdés Rodr í -
guez, en la esquina de Belascoaín y 
Reina. 
Numeros ís imas damas y señor i tas 
y algunas autoridades, concurrieron 
al acto, que resul tó br i l l an t í s imo, por 
todos conceptos. 
El mejor exponente de la enseñan-
za en aquella escuela, es la exposi-
ción de labores que fué objeto de mu 
chas alabanzas, por parte de los asis-
tentes, que encomiaron los traba-
jos allí presentados. 
La fiesta dió comienzo con el si-
guiente programa: 
1. —Las japonesas, coro por las 
n iñas Angelita Gutiérrez, Leonor 
Maclas, Eduvigls Guillaume, Catali-
na Costa, Natividad González, y Gra-
ciella Gutiérrez. 
2. —Origen de la Bandera cubana. 
Transcr ipción de Enrique Loynaz del 
Castillo, por la señori ta Lucía Pérez 
GV.mboa. 
3. —Baile Holandés . Ejercicio ca— 
listénico por un grupo de alumnas. 
4. —Pieza de piano por la señor i ta 
María Teresa Raviña . 
5. — E l Testamento de Pascuala.— 
Comedia interpretada por las señori -
tas Lucía Pérez Gamboa, Carmen Ra-
viña Méndez, Eloísa Domínguez , Car-
men Córdova y Marina. 
6. —Las Mariposas.—Coro por las 
niñas Sara Ma. Estrada Wal l inü , 
Amella Toscano, Aurora Pérez , Rosa-
rio y Cayetana P. Gambo, y Eduvigls 
Guillume. 
, 7.—Canto al Maestro, Poes ía de 
Gustavo Sánchez Galarraga, por Car-
men Raviña Méndez, 
i 8 .—Fé, Ciencia y V i r t u d , Cuadro 
final por las señor i tas Luc ía Pérez 
Gamboa, Carmen Córdova y Carmen 
; Raviña Méndez. 
¡ Todos los números fueron muy 
Prosigue la señora Hertzka, dir igí- aplaudidos, siendo muy felicitada po  
nes p e r d e r á n el tiempo? ¿La prensa! do sepa que el aus t r íaco no sabe 
dríguez. 
Los asistentes fueron recibidos y 
colmados de atenciones por las s e -
ñor i tas Adelina Sevilla, y las herma-
nas de la directora, Esperanza y Ne-
na. 
Felicitamos a la directora del Co-
o los madrugadores polí t icos? En bue-, odiar. No, j a m á s hemos odiado, a pe- legio Nuestra Señora de la Esoeran-
na lógica debieran ser estos ú l t imos . ¡ sar de haber caldo sobre nuestras 
cabezas y sobre las de nuestros ino-
Un grupo de intelectuales de San-.centes bijos las más espantosas mal-
tiago de Cuba ha tomado el acuerdo, diclones y desgracias. . . Hemos su-
loable por todos conceptos, de aplau-. frldo mucho, tanto, que no podemos 
sos, de invitar a los literatos cubanos | expresarlo con palabras ni con ayes 
de occidente, a los de más valía, para : de dolor, > todavía sigue siendo Vie-
que ofrezcan una conferencia en una na la ciudad que más sufre, la ciudad 
de aquellas sociedades o reciten sus más desgraciada del orbe. . . La mi -
versos- ¡ser ia ha desaparecido de la calle y 
Se seña la rá el dia y se dir igi rá no la veréis en los grandes hoteles, 
la invitación a tiempo, para que cada ni en los barrios elegantes, pero id a 
invitada pueda prepararse, a fin de los barrios obreros, entrad en las ca-
emprender viaje sin entorpecimientos sas de la l'Umada clase media y v i -
ni dificultades. : gjtad los hospitales. . . Si todavía v i -
Los gastos de viaje s e r án por cuen- ¡ vimos, si, a pesar de todo. Viene si-
ta del grupo de -atelectuales de San- gue siendo exteriormente una de las 
t iago. Así como a los poetas y escrl- ciudades m á s cultas y hermosas del 
tores españoles se les recibe y agasa- ¡ mundo, es porque sabemos soportar 
ja en la capital de Oriente, esos cora- ¡con res ignación nuestros dolores f i -
za por el éxixto alcanzado en la fies-
ta del sábdo. 
ROPA INTERIOR 
Durante el presente mes liquida-
mos infinidad de ropa interior, pa-
ra señora a precios inverosímiles . 
Camisones finos con encajes y cin-
tas, a $1.25 y $1.50. 
Combinaciones, a $2.00 y $2.50. 
Juegos de Novia, desde $9.00. 
Pantalones, trajecitos, ropones' y 
sayuelas, a como quiera. 
L A Z A R Z U E L A 
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I n f o r m a c i ó n d ia r ia de la R e d a c c i ó n sucursal del D I A R I O DE L A M A R I N A en M a d r i d . 
ü TRAMITACION DE LA CRISIS « « ^ " ^ S " 
El señor Maura intentará formar gobierno. Las gestiones. 
Madrid 13 de Agosto de 19 21. i salió el señor Maura de su domicilio 
Como anunciábamos ayer, a las y se dirigió al del conde de Uoma-
cinco de la mañana llegó a Madrid I nones, que habla llegado de Slguen-
D. Antonio Maura, acompañado de su za, minutos después de las seis de la 
hijo el conde de la Mortera. 
A las once y media estuvo en el 
domicilio del señor Maura el pre-
sidente dimisionario, celebrando am-
bos políticos un detenida conferen-
cia. 
Después de las doce llego a Pala-
cio el señor Maura, viéndose rodea-
tarde. 
La entrevista fue muy breve. A su 
terminación el conde habló con algu-
nos periodistas diciéndoles que ha-
bía ofrecido al señor Maura el mis-
mo apoyo que los demás, y aun mas 
si lo necesitaba. _ 
Dió a entender que no eniraüa per-
EN CATALUÑA 
dol de los periodistas, que le dije-| sonalmente en el Gabinete, y que ei 
ron. 'señor Maura designarla entre sus 
—Por ahí se asegura que ha es - ¡ amigos el que necesitase 
tado usted en Miraícampo. En, la mañana de hoy habrá conti-
-—Nada de eso, contentó D. Antnioinuado el señor Maura bus gestiones 
- He llegado esta madrugada y no , y al mediodía ra a Palacio para en-
he hablado nada más que con el se-j fregar al Rey la lista del nuevo Go-
ñor Allendesalazar. | blerno. • 
— ; Puede usted decirnos algo? i • • , -
4 la salida sí- ahora no. LA SOLUCION D E L A C R I S I S . E L 
Cuando salió' de Palacio el señor SIL MACHA HA FORMADO C \ GO-MaurrdUo a' los informadores i 
—He recibido encargo de formar ! PARLAMENTARIA. LOS M EVOS 
Gobierno y voy a intentarlo. 3líN^TR*OS . , . 
—¿Volverá usted hoy a Palacio? Madrid Agosto l í . 
. Ift preguntaron Ayer mañana, poco después de las 
—No sé pues ignoro si se encuen- diez, llegó a las puertas de Palacio 
tran en Madrid las personas que don Antonio Maura. Los periodistas 
quiero consultar. se acercaron a él, preguntándole: 
E l pensamiento del señor Maura al I —¿Trae usted la lista? 
comenzar sus gestiones era pedir a i —Sí—respondió—a la salida se la 
los jefes políticos, no la colabora-1 daré a ustedes, 
ción personal, sino la misma presta- | —Que sea enhorabuen*. 
ción patriótica que él hacia a la Co- Gracias. Veremos lo que resulta, 
roña, con el fin de que él pudiera de- ¡ Al salir el Sr. Maura entregó la lis-
slgnar entre los amigos de cada uno. ta del nuevo Gobierno, 
aquellos a quienes considerase m; | ! —¿Cuando juran?—se le pregun-
útlles en el ruturo Gabinere.' 1 tó. La primera visita que hizo el se-
ñor Maura fué al marques de Alhu-
cemas, con el que habló una media 
hora. 
Enseguida, ya eu su domicilio, pu 
-—Mañana. 
L a lista entregada por el Sr. Mau-
ra de los ministros que forman* el 
nuevo Gabinete, es la siguiente: 
Presidencia, D. Antonio Maura. Es-
so un telegrama a Sigüenza, rogán-j tado, D. Manuel González Hontorla. 
dolé al conde de Romanones que v i - | Gracia y Justicia, D. José Francos 
niera a Madrid, pues deseaba con- Rodríguez. Guerra, D. Juan de la 
ferencias con él. ¡Cierva. Marina, marques de Cortina. 
Por la tarde el señor Maura con-! Hacienda, D. Francisco Cambó. Go-
ferenció con el señor L a Cierva, y I bernación, conde de Coello de For-
estando en esta entrevista llegó el i tugal. Instruccin pública, D. César 
conde de Bugallal. 1 SIlíó. Fomento, D. José Maestre Pé-
Los tres hombres públicos perma-| rez, y Trabajo, D. Leopoldo Matos 
necleron juntos durante largo tiem-i Massieu. 
po, siendo el primero que salió el 
conde de Rugallal. 
— E n realidad—dijo a los perio-
distas que se le acercaron para sa-
ber noticias-—no he hecho otra co-
sa que oir al señor Maura que me ha 
explicado la calidad del Gobierno 
E l conde de Bugallal, ministro di-
misionario de Gobernación, recibió 
a los periodistas por la mañana y 
se despidió de ellos. 
—Esto ha terminado ya para mi 
—dijo. 
Luego agregó que acababa de re 
que piensa formar. Está ahora en las cibir la visita del conde de Coello, 
exploraciones necesarias para sa-|con quien había celebrado una breve 
ber con quienes cuenta y por eso ha : entrevista. Confirmó que esta ma-
citado a los presidentes de las Cá 
maras y al conde de Romanones, 
quienes vendrán de un momento a 
otro. 
—-Entonces esta crisis se presen-
ta laboriosa—observó un periodista. 
ñaña, a las once, se efectuará la jü 
ra de los ministros que se encuen-
tren en Madrid. E l marques de Corti-
na llegará por la mañana. 
E l conde de Bugallal se despidió 
cariñosamente de los periodistas, 
-No; nada de eso. Antes un j e - | que le felicitaron puesto que había 
re de partido encargado por el Rey ¡ logrado lo que era su deseo: sa-
de formar Gobierno, sólo necesitaba lir del Gobierno, 
avisar por teléfono a sus amigos, pe- Por la tarde, a las seis, se reunie-
re ahora no sucede nada de eso. i ron en el domicilio del Sr. Allende-
E l señor L a Cierva, luego, mani-
testó que en la larga conversación 
que había sostenido con D. Antonio 
Maura se había limitado éste a expo-
nerle su pensamiento con respecto al 
futuro Gobierno. 
salazar los ministros dimisionarios 
para asistir al té de despedida ron 
que aquel los obsequiaba. 
Asistieron todos, excepto el mar-
ques de Lema, que se despidió del 
Sr. Allendesalazar a primera hora de 
—¿Cree usted que el Sr. Maura la tarde, pues salía par Mondariz 
formará Gobierno? | donde como es sabido, se encuentra 
—Cuando el Rey deposita la con-i enferma su señora, 
fianza en un hombre público en mo- ' La reunión de los exministros fué 
mentos como los actuales todos, sin ¡muy breve. E l tiempo preciso para 
distinción debemos prestarle núes-i tomar el té y despedirse cariñosa-
tra ayuda. mente del que fué su presidente. Al 
—¿Pudiera usted adelantarnos al- l terminar la reunión alguno de ellos y 
go respecto a la estructura de ese Go- ¡ el presidente pasearon por la câ -
bienio que piensa lormar el Sr. Man- rretera de L a Coruña. 
Es casi seguro que terminada la 
jura de los ministros, el Rey cambie 
impresiones con el nuevo Gobierno, 
y que éste se reúna por la tarde, ce-
lebrando su primer Consejo. 
—Deben ustedes estar tan orienta-
dos como yo; porque según parece' 
D. Antonio ha dicho que está donde 
estaba, y por lo tanto su pensamien- -
to es idéntico al que tenía en la cri- Conocido el criterio del Sr 
sis anterior. 
A las seis y treinta entró el se-
Mau-
ra de vivir en contacto con la opi-
nión pública, no es de extrañar que 
ñor Sánchez Guerra en el domicilio el Gobierno dé a la Prensa una decla-
del Sr. Maura. A la salida dijo: I ración exponiendo su programa y sus 
— Y o creo que hay Gobierno. 'orientaciones. 
—¿Puede usted decrinos algo del E l Cabiente formado por el Sr. 
su estructura? [Maura, ha producido en la opinión 
—Prestarán su concurso el conde | excelente efecto, esperándose de la 
de Romanones y el marques de Alhu- ¡actuación de todos los miembros que 
oemas. lo constituyen una labor beneficlo-
—¿PersonalmenteT sa para el país. 
—Eso no lo sé. Por mi parte no D. Juan de la Cierva, que por se-
dado al señor Maura todo género de | gunda vez desempeña la cartera de 
facilidades, inclusj mil ofrecimiento , Guerra, trlu-nfará seguramente de las 
personal. • dificultades que las circunstancias 
—¿Iremo; pronto a las Cortes? 'acumulan en ese departamento. 
—inmediatamente. Recuérdese so- ! E l nuevo ministro de Gracia y Jus-
bre este punto la frase de Larra; ¡tlcia, Sr. Francos Rodríguez, ha de-
"¿No se lee porque se escribe o | sempeñado ya con acierto la carte-
qo se escribe porque no se lee?. E l ra de Instrucción pública, pasando 
Parlamnto ¿no se utiliza porque no i por los cargos de alcalde de Madrid, 
?s bueno ,o rto es bueno porque no i gobernador de Barcelona y Dlrec-
se utiliza? Falta la visita del conde tor de Comunicaciones, 
de Romanones, que llegará de un | La estima en que se tienen las 
momento a otro. | condiciones relevantes del Sr. Fran-
—De modo que formarán el Go- eos Rodríguez, han servido para que 
bierno, demócratas, romanonlstas, 1 el Sr. Maura lo elija para formar 
-eglonalistas, conservadores y mau-1 parte del Gobierno, en representa-
dstas? jción dei partido democrático. 
—Exacto. j Según se dice, cuando ayer fué 
A las ocho y cuarto de la noene, ' llamado el insigne presidente de la 
Barcelona 15 de agosto.—Ayer se 
efectuó la colecta de tabaco organi-
zada por aristocráticas señoritas 
barcelonesas a beneficio de los sol-
dados de Africa. Se recaudaron 36 
sacas de tabaco de todas clases, 20 
cajas de cerillas y, además, se deco-
misaron 30 kilos de tabaco por aca-
j pararlo. 
Entre los donativos hay un ciga-
rro puro de grandísimas dimensio-
nes dedicado al general Berenguer. 
. L a suserpición abierta a favor del 
i Ejército que lucha en Africa ascien-
da ya a 121,485 pesetas y la desti-
inada al hospital de Melllla, a 18,100. 
j Barcelona, 15.—El jefe de Esta-
,do Mayor de la Capitanía general ha 
: manifestado a un periodista que las 
autoridades militares están altamen-
!te satisfechas del modo como respon-
|de Barcelona con sus obsequios a 
lias tropas que han de marchar a 
'Marruecos, bien contribuyendo con 
l sus donativos a nutrir las listas de 
i suscripción a favor de los soldados y 
de sus familias, bien enviándoles ar-
I fíenlos de todas clases. 
| Una cosa preocupa a las autori-
dades de Barcelona, y es la falta de 
'locales con que se tropieza para alo-
¡jar convenientemente aflas numero-
1 sas fuerzas que están concentrándose 
jen esta "población. Confían, sin em-
j bargo, en que no han de faltar pro-
pietarios de grandes locales que en 
la actualidad están desocupados que 
se apresurarán a donarlos para el 
indicado fin. 
También ha manifestado dicho je-
fe que la autoridad militar vería con 
verdadera simpatía la organización 
de un Cuerpo de voluntarios catala-
nes, y que hace tiempo que en este 
1 sentido^hizo a la Superioridad indi-
jcaciones, que fueron favorablemente 
¡ acogidas. 
| A fin de evitar confusiones res-
pecto a las cantidades que se recau-
]den con.destino al Ejército de Afri-
¡ca, las autoridades han acordado 
ique los donativos para los heridos y 
las familias de los fallecidos, así co-
mo para el sostenimiento de los hos-
i pítales que bajo el patronato de S. 
;M. la Reina instale en Melllla la 
ÍCruz Roja, se entreguen en el Go-
bierio civil, y que los obsequios pa-
ra las tropas combatientes se reco-
jan en el Gobierno militar de Bar-
celona. 
Para la fiesta patriótica que el 
Círculo del Ejército y la Armada ce-
lebrará a beneficio de las tropas que 
combaten en Melilla, el señor Mar-
zans ha concedido el teatro de Nove-
dades, con todos sus servicios. 
E l Comité organizador del festi-
val del Tibidabo a beneficio de los 
heridos de Melilla, que tendrá lugar 
en la tarde y noche del próximo jue-
ves, continúa los preparativos de la 
fiesta, cuyo programa ha sido ya ul-
timado por el capitán general; en-
tre los números del programa figu-
ra una fiesta folk-lórica. 
E l diestro Manuel García (Maera) 
se asoció al acto de ayer a benefi-
jclo de los soldados de Africa, invir-
j tiendo en tabaco todo el dinero que 
lie quedó libre de la corrida que 
layer toreó. 
E l señor Gubern, padre del tenien-
ite de Ingenieros don Luis, que mar-
cha con la compañía expedicionaria 
del cuarto regimiento de Zapadores 
minadores, ha remitido al coronel 
Asociación de la Prensa por el Sr. 
Maura, y requerido para que desem-
peñara la cartera de Gracia y Justi-
cia. 
—He de advertir a usted—dijo— 
que no soy abogado. 
—Pues precisamente por eso— 
contestó el Sr. Maura—porque no es 
usted abogado, y además sé yo que 
hará verdadera justicia sin deman-
dar ninguna gracia. 
Entre los periodistas ha produci-
do gran satisfacción el nombramien-
to del Sr. Francos Rodríguez. 
Para la cartera de Fomento ha si-
do nombrado D. José Maestre, ex-
mlnistro de Abastecimientos, y en la 
actualidad gobernador del Banco de 
España. También ha sido bien reci-
bido este nombramiento, pues el 
Ilustre senador es un digno sucesor 
del Sr. L a Cierva. 
Por último, el marques de Cortina, 
que en representación del partido 
que acaudilla el conde de Romano-
nes, va al ministerio de Marina, es un 
hombre Inteligentísimo, que en otras 
ocasiones desempeñó las carteras rte 
Hacienda y Fomento. 
Llegan a los Consejos de la Co-
rona por primera vez, el conde de 
Coello de Portugal y D. Leopoldo 
Matos. 
D. Rafael Coello tiene cincuenta y 
dos años y es coronel de Estado Ma-
yor del Ejército. Siendo jefe de la 
Capitanía general de la quinta re-
glón, el Gobierno consideró necesa-^ 
rols sus servicios al frente del Go-
bierno civil de Zaragoza, y allí fu¿ 
destinado, permaneciendo en este 
puesto hasta el momento presente. 
L a situación social de Zaragoza la. 
LISTA OFICIAL DE BA-
RASGOS PATRIOTICOS JAS EN MARRUECOS 
E L HIJO DE SATRUSTEOUI 
Cádiz, ,1—Ha marchado a Madrid 
con objeto de incorporarse al regi-
miento de Húsares el soldado de cuo-
ta don Enrique Saavedra, hijo del ba-
rón de Satrústegui. 
GL HIJO D E L GOBERNADOR D E 
ZARAGOZA 
Zaragoza, 1—Don José Luis Coello 
hijo del gobernador civil, conde de 
Coello fué uno de los tenientes de In-
fantería alumnos de la Escuela Su-
perior de Guerra separados por el 
acuerdo del Tribunal de honor con 
motivo de la disensión sobre las Jun 
tas de Defensa. 
Ahora el señor Coello ha dirigido 
una instancia al Gobierno pidiendo 
un puesto de honor como oficial, sin 
perjuicio de lo que en su día resuelva 
el Tribunal Contencioso en el recurso 
que él y sus compañeros presentaron. 
E L G E N E R A L DE PEDRO 
Zaragoza 1,— Circula aquí el ru-
mor de que será destinado a Marrue-
cos donde durante varios años prestó 
como jefe relevantes servicios el ge-
neral de brigada, jefe de la que guar-
nece esta capital don Justo de Pedro. 
del mismo, en nombre propio y de 
su esposa, la cantidad de 500 pese-
tas para que se distribuya entre las 
tropas que van a Melilla, dirigién-
dole al propio tiempo un efusivo sa-
ludo de despedida, en que pone su 
alma de padre y de patriota. 
También don Tomás Fernández 
Vargas, dueño del estanco y lotería 
de la Rambla de Santa Mónica, ha 
preguntado el número de soldados 
que marchan pará hacerle un dona-
tivo de tabacos. 
L a comisión organizadora de la 
colecta de tabacos ha enviado una 
nota a los periódicos en la que hace 
resaltar el éxito de la fiesta. Dice 
que se recaudaron 5 6 grandes sacas 
de tabaco de todas clases, que des-
pués de precintadas se entregaron 
para su custodia en el Gobierno mi-
litar de la plaza. 
Algunos entusiastas, además del 
tabaco dejaron décimos de lote-
ría, que han sido depositados en el 
London Country. L a comisión or-
ganizadora termina su nota dando 
las gracias a cuantos han contribuí-
do al mayor éxito de la colecta, y en-
tre ellos, a-la señorita María Tere-
sa Martínez Anido, que presidió una 
de las mesas petitorias. 
Se ha dispuesto que mañana, a las 
cinco de la tarde, embarquen en el 
vapor "Barceló" las ios compañías-' 
del cuarto regimiento de Zapadores 
.ninadores para Melilla. E l embar-
que que se eíectnará en la misma 
forma que los anteriores, acudien-
do las autoridades militares y civi-
les y de la Armada, los generales y 
jefes de los principa les Cuerpos y 
comisiones de los mismos. Una 
banda militar acompañará a las tro-
pas desde el cuartel de Atarazanas 
al mueíle de España. 
Por ahora no se han recibido ór-
denes de que salgan más tropas: 
pero se están preparando para salir 
una sección de Sanidad Militar de 
montaña, una compañía de Inten-
dencia de montaña y i na bstéria del 
primer regimiento de Artillería de 
montaña.—í'edr-j Pujol. 
(De "A. B. C , " de Madrid.) 
encauzó él, procediendo con un al-
to espíritu de justicia. Zaragozu, pa-
cificada, encontró en el conde de Coe-
lle de Portugal el gobernante que ne-
cesitaba, habiéndole demostrado va-
rias veces su entusiasmo y adhesión 
por la obra realizada. 
E l nuevo ministro de la Goberna-
ción está alejado de los partidos po-
líticos, hasta el extremo de que no 
tiene amistad con ninguna de las 
personalidades que en ellos figuran. 
Cuando recibió el telegrama del Sr. 
Maura creyó que se le llamaba para 
comunicarle que estaba destinado a 
Melilla, como tenía solicitado; mas 
se en contró con su designación co-
mo ministro. 
Ayer, cuando habló con el Sr. Mau-
ra, le manifestó que carecía de aque-
llas condiciones que juzgaba necesa-
rias en los hombres públicos; que no 
tenía elocuencia, ni podía desenvol-
verse en las Cortes, así como que des-
conocía el mecanismo político. 
—Mejor— le contestó el Sr. Mau-
ra—tiene' usted las condiciones que 
todos debemos envidiar: valor, inte-
ligencia y honradez intachable. 
Don Leopoldo Matos, nuevo mi-
nistro del Trabajo, es diputado por 
Las Palmas, y se distinguió sobre-
manera al frente del Gobierno civil 
de Barcelona, en los momentos crí-
ticos de la Asamblea de parlamenta-
rlos. Tan buen recuerdo dejó ,qoe en 
varias ocasiones y por distintos pre-
sidentes del Concejo, le ha vuelto a 
ser ofrecido el gobieno de la ciudad 
condal, aunque circunstancias espe-
ciales le han impedido aceptar. 
En la actualidad ocupaba una de 
las vicepresidencias del Congreso. 
Datos facilitados por los Cuerpos, 
! hasta el 29 ele julio: 
Comandancia de Arti l lería: teniente 
I /^ntrel García Gil . 
j ReRimiento de Infantería Ceriñola: 
. Btib-oficial Isauro Mleto Cas, prave: sar-
1 errnto El ias Agustino, leve; Antonio L a -
I barita, leve: Juan González Mendoza. 
menos grave: Josó Lafuente, menos 
j g i í i v e : Jos^ Oliva Martín, menos r^n-
( . ' • K--m^negildo Dávila, leve, y R a -
món Dávlla, leve; mf wyOimónMrmt w 
mÓn Miró, monos grave; cabos Antonio 
Posch Yusa, leve; Lorenzo Asen jo Mo-
reno, leve; soldados Secundlno Rodrí-
guez Temas, grave; Angel Broza Váre-
la, grave; Diego Jiménez Martínez, gra-
ve; Angel Asabri Patilla, menos grave; 
i Valeriano I ópez López, leve; Antonio 
¡ Domínguez González, leve; Narciso Ruiz 
López, menos grave; José Carretero .11-
i ménez. grave; Roque Bañols , leve; Nar-
ciso Ruiz López, menos grave; José Ca-
rretero Jiménez, grave; Roque Bañols , 
1 jove; Alfonso López Casas, grave; Pe-
¡ rlro Herrera Sánchez, menos grave; V i r -
| gillo Penada Cabo Tubo, leve; Aquili-
¡ n<> Kchevarría Bilbao, leve; Antonio 
Martínez Sáez. menos grave; Domingo 
Martínez, menos grave; Benito Ortega, 
rrrave; Antonio Vázquez López, grave; 
i Francisco Ligán Astariz, leve; Sabino 
I Pérez Riveiro. menos grave; Germán 
tícrchl VCaballero. grave; Lucio Rodrí-
nnez. irrave; Juan Cortés Nadal, leve; 
Juan González Gil , menos grave; Inda-
l"sio Sánchez González, grave; Antonio 
i c á n o v a s Belmonte, menos grave; Juan 
¡ Huiz. grave; Euerenlo López Mandero. 
' menos grave; E l i a s Sánchez Moreno. 
I n^nos grace; corneta José Castillo Mar-
'f'>. leve: soldado Francisco Coraza Gan-
dillo, menos grave; Mateo Guach Esco-
i >la. levo; corneta José Corbalán García, 
grave; soldado Manuel Torres Otero, 
I leve; Celedonio Colvilluro, leve: F r a n -
i cisco L ó p ^ Torralba. leVe; Eduardo 
Ruano Iglesias, grave; Feliciano Orte-
ga Herrero, menos grave: José Seratea 
| Navarro, leve; Eliseo Marcos, menos 
l grave: Mariano Jiménez, menos grave, 
i Regimiento de Infanteréa San F e r -
i nando: Suboficial José Romaguera, le-
j ve: cabos Tomás Nieto Pérez y José 
i Delc-ado. m<->nos grave: soldados E l i a s 
1 Rodríguez Cardona, menos grace: E m i -
1 lio López Morón, menos grave; José Gar-
. l í a Garay, menos grave; Juan Sanz Ro-
I mero, muy grave; Santos Domingo" Ca-
! irasco, grave: Domingo López ] ópez. 
muy grave; José Acosta Nevado, muv 
grave: Valentín González Jiménez, le-
ve; Francisco Conejero, muy grave: Sa-
'urnino Pérez Hernández, grave: Igna-
cio Tolosa Criarte, menos grave: L a u -
> teano Cariñuega Bilbao, menos prave; 
1 José Rilo Contero, grave; Pedro Herre-
I ro Alonso, menos errave; Ramón Rever-
le, grave; Pedro González González, le-
ve-: Liborio Fernández, grave; Cristó-
1 bal "Criado Careyo, leve; Francisco Bo-
j rrego Rodríguez, grave; Ancel Herra-
' flor Castillo, menos grave; Ramón V a -
1 l^Hnno González, menos grave; Ricardo 
i Moll^ Saavedra. grave: José Mediavi-
I lia Sánchez, leve, e Ignacio García Gó-
¡ inez, gravo: Vicente Manzanares R a n -
i ció. menos grave; Francisco Várela B a -
rr^iro. grave. 
I Regimiento de Infantería de Africa: 
I r v V i v i e n t o í j i rro Sánohez, grave: sol-
, rtados José Domínguez Menor, leve; F r a n 
i cisco Belveller Cedra. leve: Julián An-
i«v«- Podro Ramírez Martínez, le-
I ve; Francisco Sáez, menos grave; F r a n -
cisco Marros Jiménez, leve; Indalecio 
I Or^nzov. menos grave: José Cortés Ma-
res, menos grave; Jorge Cía verlo L 6 -
• pez. monos grave: Patricio Ballestero, 
I Juan García, menos grave; R a -
fael Linos Moras, gravé; Leopoldo Díaz 
González leve, y Juan Rueda Quirós, 
leve. 
Grupo de Regulares indígenas núme-
ro ?: Herrador de primera Luciano Ro-
en Ruiz, grave; do segunda. Casimiro 
Domínguez Llzazo. menos erave. y de 
tercero. A^senio Estévanez Hornlllo. gra-
ve; soldados Aurelio Amaldes Cores, 
i gr-vo. y r^uciano Fons Hernández, leve. 
I Comandancia de Ingenieros: sargento 
¡Juan Muñoz Vallejo, leve; soldados Leo-
j nardo Caspio Ibáñez. grave: Antonio 
j Bermddez López, leve: José Ruiz Alon-
¡ ro. grave: Moisés Bravo I eón. leve; 
i .(«Hnto Martínez Lóoez. leve; Antonio 
¡ dríguoz. leve: és te de la Comandancia 
¡ de Telégrafos . 
i Ronimionto mixto de Art i l ler ía: cabo 
| ju<~i'-i P' -"ho-í Cortés, monos grave; 
soldado Vl^ue' Zarzor Gómez, errave: 
• •'.rnnh* N-oto Martí, grave; José Ros 
1 Raventós , ^leve; pablo Molino Diez, le-
i • o- if,.,.-; T,innlar,« Itrlesias. gravo; Adol-
fo González, menos grave; Baldomcro 
i swijo- ni-i Roca, leve, y Francisco Gar-
cía, grave. 
Comandancia do Arti l lería: cabo An-
l' irés San,.Tuan. grave: Juan Sánchez 
l Expósi to , leve y Vicente Forrera F e r -
I nánc1»7,. rravos; soldados Francisco Mar-
cos Sánchez, menos gravo: Melchor Ro-
l drígopz. monos cravo: Raimundo Torral -
i ba Penuria, gravo; Juan González Tor-
oa. grnv». Tosé Martínez Martínez, leve; 
j Miiruol Marcial García, grave; José Gó-
l moz Jiménez, grave: José Mnrtín^z 
1 r'i)iz. menos gravo: Rflimundo Murillo 
I Ventura, leve, y cabo Víctor Serrantes 
, Martínez, leve. 
AmotrallTdoros de posición: soldados 
i Vicente Gil Soriano. leve y Daniel R a -
i mírez. menos grave; cabo Juan Soto, 
I Gaspar, leve. 
i Comandancia do tropas de Intenden-
l cia: suboficial Francisco Gutiérrez Lon-
' pe, leve: cabo Jestls Jiménez Alcaide. 
' love: soldados Miguel Afjulno, grave: 
I Manuel Huriño, leve: Juan Domíntniez 
Linguélez. levo: Angel Fernández Blas-
i co, leve, y Manuel Baldeiro Rodríguez, 
: grrave. 
Compañía Mixta do Sanidad Militar: 
I cabo Maxim inn Molina E s teso, grave: 
nanitarios Bnlbino Palacios, grave, y 
j .Tuan Parra Porra, grave. 
' Lo'í borldos hospitalizados en Melilla 
| Melilla 29.—Comunico a continuación 
, la relación oficial do los heridos hos-
| pítal izados en esta plaza 
Del regimiento do Ceriñola: Subofi-
t cial Isauro Nieto y sargentos E l i a s 
i Rruzán. Diosro Jiménez, Angel Asabri, 
'Atrustino, Antonio Gabardá. Juan Gon-
• z/ilez Mendoza. José Tjfifuonto, José Oli-
l va Hermeneerildo Dávi la . Ramón Miró. 
| cabos Antonio Bosch. Lorenzo Aso->jo: 
; soldados, Secundino Rodríguez. Angel 
i Valeriano López. Antonio Domincruez. 
i Narciso Ruiz. José Carretero. Roque 
; Bafi6n, Alfonso López Casas. Pedro He-
ji rera. Virgilio Pondas. Aquilino Eche-
varría, Antonio Martínez Sanes. Domin-
go Martlnozí Benito Ortega. Antonio 
Vázquez, Antonio Liján. Sabino Pérer. 
Germán Sarella, Julio Rodríguez, Juan 
TROPAS QUE VAN A MARRUECOS 
SON ACLAMADAS 
Granada 1 de Agosto.—Con moti-
vo i.e una orden telegráfica recibida 
ayer, ss dictó una orden de la plaza 
para que dos escuadrones del regi-
miento da Caballería de Lusitania em-
barcarán en el tren con dirección a 
TTáIaga. 
E l embarque de ganado hecho du-
rante la tarde fué presenciado por nu-
meroso público. 
Las tropas salieron a la una y me-
dia de la madrugada, siendo objeto de 
una entusiasta despedida por parte de 
las autoridades y de numeroso gentío 
congregado en la'estación. Se dieron 
vivas a España y al Ejército. 
E l alcalde ob equió a las tropas 
con tabaco. 
Los soldados al partir el tren, agita 
han sus gorros, despidiéndose del pú-
blico. 
Se están preparando las restantes 
fuerzas de las ^rmas de la guarni-
ción por si se recibiera la orden de 
marcha. 
I Bilbao 1 .—Ha sido requisado el 
I vapor Avilés, para embarcar en él 
j fuerzas del Arma de Caballería y de 
' Administración Militar con destino a 
j Marruecos. 
E l Ayuntamiento de Santurce ha 
obsequiado con una merienda a las 
tropas de Artillería embarcadas en el 
Alfonso X I I I , que se dispone a zarpar 
para Melilla. Las fuerzas expedicio-
naria, han sido agasajadisimas y des-
pedidas por las autoridades y por nu-
meroso público, que las aplaudió con 
entusiasmo. 
Almería 1.— A bordo del Villa-
rreal, salieron con dirección a Melilla 
las fuerzas de Infantería que se halla-
ban en expedición de embarque, per-
tenecientes a los regimientos de la 
Corona número 71: Sevilla, número 
33 y España número 46. 
Las tropas llegaron al muelle lle-
nas de entusiasmo precediéndolas la 
banda de música. Están formadas 
por un sargento siete cabos 231 sol-
dados y numeroso material de gue-
rra y las manda el alférez señor Mar-
qués . También salió para Melilla el 
capellán don Adolfo Carrasco. 
L a despedida ha sido emocionante. 
E l numeroso público congregado da-
ba vivas a los soldados y a la Patria. 
Se hallaban presentes varios jefes y 
oficiales del Ejército, el gobernador, 
el alcalde y loa presidentes de varias 
entidades locales. 
De la expedición forman parte algu 
n o ? , soldados de cuota. 
i L a despedida a las tropas ha sido 
cariñosísima. En remolcadores acu-
I dieron a despedirles los socios del 
I Club Marítimo del Abra, Sporting 
Club, Ayuntamiento de Portugalete y 
i Santurce, y numeroso gentío, que des-
de el muelle daba vivas a España, al 
I Ejército y a la Patria. 
E l gobernador obsequió con un al-
muerzo a los oficiales de las tropas 
expedicionarias asistiendo el capitán 
general y su séquito. Además hizo 
entrega, con destino a dichas fuerzas 
de 5.000 pesetas que ha donado una 
i dama que oculta su nombre y 
j otros regalos de la colonia veraniega. 
Granada, 1.—A las dos de la ma-
drugada saldrán para Málaga las res-
tantes fuerzas del regimiento de Ca-
ballería de Lusitania, integradas por 
¡ un escuadrón y una sección de ame-
tralladoras, mandada por el capitán 
Antonio Jiménez de Cisnoros. Se pro-
mete hacerles una entusiasta despedi-
da. 
E n el cuartel de la Merced juraron 
hoy la bandera los reclutas volunta-
rios del regimiento de Infantería de 
Córdoba que estaban completando su 
instrucción. Mañana marcharan a Má 
laga y embarcarán para Melilla. 
Las fuerzas de la Guardia civil pres 
tan servicios además de un penal en 
la Fábrica de pólvora y explosivos del 
Parque de Artillería. 
Ciudad Real 1.—Del regimiento 
de Artillería pesada número 1 han si-
do sorteados 89 soldados para nutrir 
el 15 Ligero de guarnición en Gotafe. 
GIjón 1,—Se ha ordenado que se iu 
corpóreo urgentemente todos los sol-
dados del regimiento de Tarragona co 
rrespondlentes a los cupos de filas de 
los tres primeros años de servicio in-
cluso los acogidos al capítulo 20, ce-
sando toda clase de licencias. 
. Bilbao, 1 .—Esta tarde, a las cua-
j tro y medía, zarpó el vapor Alfonso 
i X I I I con tropas de Infantería y Arti-
; llería| E l material, fué embarcado 
días pasados. 
Sevilla, 1—Los oficiales de Telégra 
fos de esta capital se han ofrecido a 
la Dirección general para prestar 
servicios en aquellas estaciones de la 
zona española en Africa que se esti-
mase conveniente y necesario. La ci-
tada Dirección ha aceptado el ofre-
cimiento designando al efecto a los 
oficiales señores Boada, Salles y To-
ledo, los cuales salieron hoy para Ma-
rruecos en el correo de Málaga. 
Todo el personal franco de servicio 
acudió a la estación a despedir a sus 
compañeros haciéndoles objeto de una 
ovación al arrancar el tren. 
E L R E G I M I E N T O D E SITIO 
Ha salido de Segovia esta madru-
gada, a la una y veinte el regimien-
to de sitio, que llegará a Madrid a las 
seis de la mañana. 
Cortés, Juan González GU, Indalecio 
Sánchez, Antonio Cánovas Belmonte. 
Juan Ruiz Pavón, Eugenio López Rón-
delo, E l ias Sánchez Moreno, José Cas-
tillo Martín, Francisco Coraza, Emete-
rio Villajos, Mateo Guach, José Corba-
lán, Manuel Terrio, Celedonio Cos, F r a n 
cisco f ópez Torralba, Eduardo Ruano, 
Feliciano Ortega, José Serabates, E l i -
seo Marcos, Mariano Jiménez. 
Del regimiento de San Fernando: sub-
oficial José Romaguera: cabos Tomás 
Nieto, José Delgado; soldados El ias Ro-
dríguez, Emilio López Barrón, José 
García Gara, Juan Sans Romero, An-
tonio Rodríguez Carrasco, Domingo Ca-
rrasco, Domingo López López, José 
Acosta, Valentín González, Francisco Co 
nejero, Saturnino Pérez, Ignacio Tolo-
sa, Laureano Carnirneja, Vicente Man-
zanares, Francisco Várela, José Rilo, Pe-
dro Herrero Alonso, Ramón Revante, Pe-
dro González González, Liborio Fernán-
rez, Cristóbal Criado, Francisco Borre-
go,, Angel Herrador, Ramón Valeriano, 
Ricardo Noya, José Soldiavilla e Igna-
cio García. 
Del Regimiento de Africa: cabo V i -
cente Garro; soldados José Domínguez, 
francisco Bellver, Jul ián Angel, Pedro 
Ramiro, Francisco Sáez, Francisco Ma-
nos Mingues, Indalecio Ananzoy. José 
Cortés. Jorge Clavería, Patricio Bailes-
loros, Juan García, Rafael Linas , Leo-
poldo Díaz, Juan Rueda. 
. Del grupo de Regulares indígenas: 
herradores Luciano Roca, Casimiro Do-
mínguez, Arsenio Estévanez; soldados 
Aurelio Arnaldég y Lucio Fons. 
De la Comandancia de Ingenieros: 
sargento Juan Muñoz Vallejo; soldados 
Leonardo Carpió. Antonio Borludes, José 
Ruiz Alonso, Moisés Bravo, Jacinto Mar 
linez, Francisco Pía, Antonio Gabaró. 
Del reglmitnto mixto de Arti l lería: 
cabo Miguel Sánchez Cortés; soldados 
Manuel Zarzosa, Bernabé JVJieto. José 
Ros, pablo Molino, José Llamanes, Adol-
fo González, Baldomcro Medlavilla, 
Francisco García. 
De la Comandancia de Arti l lería: ca-
bos Andrés San Juan y Juan Sánchez; 
soldaclos Vicente Forreras, Francisco 
Marcos, Melchor Rodríguez, Rnimundo 
Torralba, Juan Gonzálz, José Martínez, 
Martínez, Miguel Marcial, José Góme-?, 
José Martínez Ruiz, Raimundo Murillo. 
^ ictor Serantes. 
De ametralladoras de posic ión: cabe 
Juan Soto; soldados' Vicente Gil , Da-
mián Ramiro:?. 
De la comanrlancia de tropas de I n -
tendencia; suboficial Francisco Gutié-
rrez Lanza; cabo José Jiménez Alcaide; 
soldados Miguel Aguinaca. Manuel Ma-
rino. Juan Domínguez Miqucl.^. Angel 
Fernández Blasco, Manuel Valdoira. 
De la compañía mixta de Sanidad Mi-
litar: cabo Maximlano Molina; sanita-
rios: Balbino Palacios y Juan Parra. 
NUEVA LISTA 
Según datos facilitados por los Cuef 
pos han resultado en los últimos com-
bates las siguientes bajas: 
Muertos: Comandante d& Inrante-. 
ría don Wenceslao Sahua Navarro, te 
niente de >:tendencia don Ricardo 
Iglesia, teniente de Caballería don 
Agustín Casado Caballero, cabo de Re 
guiares Cesáreo Iglesias, soldado de 
la brigada disciplinaria Claudio de 
Rosas García, soldado de la Coman-
dancia de Ingenieros Jesús Díaz Co-
Ijado, soldados del regimiento de Ce-
ñola José Bernabé y Gregorio Escu-
dero y soldados de Intendencia Ma-
nuel Gallego Jurado y Salvador Sola. 
Heridos hospitalizados: Soldados 
del regimiento do Borbón Pati icio Ji-
ménez Corque, muy grave; del Tercio 
Extranjero, San José del Puig, grave 
y Manuel Luse, menos grave; del mix 
to de Artillería de Ceuta Lá zaro Man-
zaneda, y del tercero de Artillería de 
Montaña José Gómez Ponte, grave. 
Teniente de la Guardia civil don 
Ricardo Fresno Argués, menos grave 
Brigada displinaria: cabo José Ige-
nio, grave; soMado Pedro Parra Sán-
chez, grave; regimiento Ceriñola: sol 
dados Lucio Franco menos grave; 
Bautista Blanco, grave; Demetrio Do-
mingo Las Heras grave; Francisco Ló 
pez leve; Delfin Rodríguez grave; De 
metrio García grave; Antonio Rodrí-
guez grave; Ingenieros, soldados Je-
sús Taboada grave; regimiento Meli-
lla, soldado Vicente Clemente Sabas, 
menos grave; Tercio Extranjero, sol-
dado Aurelio Ramos Zapatero, leve; 
elemento civil, paisano Juan Moreno 
grave. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra «slod en # 
O cualquier población de la ^ 
O República. ^ 
F O L L E J T I N 6 
CONTESTACION 
D E L 
EXCM0.SR.D. JOSE ORTEGA 
MUN1LLA 
al nuevo académico 
Excmo. Sr. D. Manuel Linares 
Rivas 
Concluye.) 
.«.caso se quede algo en el tintero. 
Dilcúlpeseme. porque esto no es un 
llscnrso académico, sino que es una. 
lumilde Improvisación periodística. 
Tal vez no convenga que seamos 
idmitidos en la Real Academia Es-I 
?añola, los que tenepios el hábito de 
Jstos trabajos ligeros, apena comen-
tados cuando concluidos. Bien que en 
* ocasión presente yo pueda díscul-
?arme asegurando que he querido, 
inte todo, no dilatar sino lo absolu-
tamente preciso el ingreso de Manuel 
Linares Rlvas en esta sociedad espi-
ritual de "la fraternidad hermana-
ble", como un docto maestro llamó a 
la familia académica. De suerte que 
me habéis de perdonar la frivolidad 
del concepto, la ligereza un tanto 
Insubstancial de las Ideas . . . E n la 
rapidez con que he escrito estas pá-
ginas se contiene el homenaje que yo 
rindo al dramaturgo insigne, que 
dentro de pocos Instantes va a reci-
bir la augusta medalla de manos del 
esclarecido maestro de los literatos 
españoles que nos preside. 
Bastaría lo que he dicho, sin pre-
tensiones críticas, especie de memo-
rándum de la biblioteca del drama-
turgo; bastarla lo que he dicho para 
que la fama de Linares Rlvas quedase 
establecida plena y gallardamente. 
Además, ha hecho el una conside-
rable labor de artículos, crónicas, 
cuentos en periódicos de España y 
América. Muchas de sus producciones 
teatrales han sido traducidas al ca-
talán, al portugués, al Italiano, al 
francés, al Italiano, al inglés, al ale-
mán y hasta al checo. Las obras de 
Linares Rlvas sirven ¿e íexto en las 
escuelas españolas de Puerto Rico, 
de Londres y de Nueva York. 
Las condiciones características de 
esta empresa magistral son las si-
guientes: 
i Escribir con claridad, para que to-
dos entiendan, huyendo deliberada-
mente de las palabras rebuscadas, 
Ique en el escenario suenan a enfáti-
I cas, corriendo además el riesgo de 
i no ser comprendido, habida cuenta 
I de la distinta preparación de los 
! oyentes. 
Decir algo que haga pensar, peiu 
no decir demasiado, porque enton-
ices los oyentes no piensan en nada. 
Decir cuanto el auí.or quiere de 
.atrevido y de escabroso, pero sin que 
| haya jamás ni una sola palabra que 
; pueda ofender al oido más delicado. 
I E l ha querido que comprendan el 
¡atrevimiento o la picardía, pero sin 
oiría. 
Si yo hubiera escrito un discurso 
a c a d é m i c o . . . aun tan poco académi-
I co como este mío. . . , acerca de «n 
i viejo literato, de los que yacen en las 
j bibliotecas, me hubiera afanado in-
I tentando averiguar las esencias, los 
'propósitos y las originales gallardías 
'no descubiertas, hubiera fracasado en 
el intento, porque no soy erudito, ni 
'soy sabldor de los prodigios que se 
contienen en los armarlos, tesoro de 
| las le tras . . . A bien que tenia cerca 
I de mí al nuevo Académico. Y apenas 
dudé, acudí a su consulta, y él, ni 
corto ni perezoso, con ese ingenio, 
' que es un prodigio, eJ de su conver-
sación y el de sus comedias, me pu-
so en autos de todo, me enteró uwo 
todo, me libró de incertidumbreá. 
Linares Rivas me referiu una 
amedota curiosa. Estrenó en j l tea-
tro de Apolo una zarzncia qii'? é.l lla-
ma feroz. E l asunto er.i la proposi-
ción de venta de la mujer hecba al 
n.ar.do en el mismo día ae la botbi. . 
Una friolera. L a grita de ¡ni ignaciNn 
del público fué también de Í<M) que 
hacen época. Y esto me lo deova L i -
nares con una sinceridad y con una 
audacia que a mí me eblremeciaa. 
Al terminar la representación, y 
cuando aún duraban cu los p t.sil!o3 
la efervescencia y los comenvarios 
violentos, entró en el escenario don 
Ricardo de la Vega, el famoso sai-
netero, y dijo a Linares. 
•—Ha sido poco lo que le gritaron. 
Manolito; debieron colgarle a usted 
con una soga en el primer bastidor» 
— ¡ D o n Ricardo! 
— Del cuello; sí, señor. . 
— ¡Pero, don Ricardo de mi alma! 
•—Así como suena. No se dicen tan-
tas ferocidades, ni con tan horrible 
claridad. 
•7—Pero, ;.dónde las digo? 
— E n toda la obra. Y ya no hable-
mos de la escena de la proposición, 
que es para colgarle a usted; sí, se-
ñor. •' 
Manuel Linares, refiriéndome estei 
! suceso, añadió: 
I —Llamé al traspunte, le pedí el 
! libreto, busqué la escena y se la en-
tregué a don Ricardo. 
— Hágame usted el íovor de leerla. 
— ¡Pero si acabo de oírla! 
—No importa. Se lo ruego a usted, 
j No durará cinco minutos la lectura, y 
será para mí un gran favor. 
Don Ricardo, eu autor insigne de 
I Los baños de Lavapics, el heredero 
! de la musa de don Ramón de la Cruz 
jera muy bueno, muy humilde, muy 
¡atento con sus compañeros. E l leyó, 
y luego—copio las palabras de Lina-
res—, miró asombrado y dijo: 
| —Pero, ¡aquí no se dice nada de 
I lo que yo he oído! 
—Nada. 
I , — ¡ N a d a ! 
—No, señor. 
—No hay una frase grosera, ni • 
una palabra dudosa. . . ¡ Cómo Ip he! 
oído! 
—No lo oyó urted. don Ricardo. . . 1 
Lo entendió, que es muy distinto. 1 
Y D. Ricardo, abrazando a Manuel' 
Linares Rlvas, replicó: 
—Reconozco que no hay motivo 
para ahorcarle a usted, Manolito, 
puesto que no dice nada de lo que yo 
creía. ¡Ahora lo que hace falta es 
que no nos ahorquen a los que he-
mos oído lo que no se ha dicho! 
Todos los tipos y personajes que 
Linares Rlvas ha sacado a la escena 
los ha encontrado en la vida real. . . 
Son ellos mismos. 
Y como yo le señalara ciertas exa-
geraciones, añadió el nuevo Académi-
co: 
—Son lo que mis sujetos teatra-
les. . .y un poquito más que yo les 
añado, acumulando en una persona 
los detalles de varias. Por eso mu-
chos se creen retratados, y más de 
uno ha venido a pedirme explicacio-
nes, uando el estreno de E l Abolen-
go me escribió un señor de Bilbao do-
liéndose de que le sacara a escena. 
Le contesté dicléndole que no tenía 
el honor de conocerle... «Y a los 
quince o veinte días se mo presentó 
otro señor, indignado porque le re-
tratara así. . . Saqué la carta, que 
conservo, del de Bilbao, y se la enseñé 
al de Madrid. . .¿He retratado a los 
dos? Antes de Incomodarse conmigo 
póngase usted de acuerdo con el otro, 
y si él es, no es usted, y si es usted, 
no es él". 
L a realidad, bien estudiada, ofrece 
peligros como éste. 
He aquí, rtcogido de mis propias 
impresiones y de las del nuevo Aca-
démico, todo lo que hace falta para 
que los distraídos, los Ignorantes, los 
descuidados, sepan quién es el emi-
nente autor a quien hoy recibimos 
en esta casa. E l ha acertado con Ia 
I emoción social. E l ha adivinado dón-
Ide se encontraba la clavija misterio-
I sa que mueve los ánimos, levanta los 
¡corazones y junta las manos en e1 
I aplauso. Y esto ha pasado en una vi-
! da sobre la 'que actuaron tantos pro-
l blemas nacionales. 
Porque habéis de saber que el au-
tor dramático no sólo ha de buscar el 
interés de sus personajes y sus 1°" 
venciones, sino que ha de conocef» 
con adivinaciones de la psicología P0' 
pular, qué pensamiento predomina en 
las conciencias de la ciudadanía . . • • 
Oficio difícil, labor maravilloso. Pj* 
eso el autor dramático tiene la cali' 
dad del maestro del pueblo. E l Ww 
de anticiparse a los conceptos defi-
nitivos, él ha de adivinarlos, él ha de 
sentirlos profunda e intensamente. 
Y el maestro Linares Rivas ha sa-
bido ir, desde los años de su juven-
tud a los de la edad madura, sin tro-
pezar con un grave obstáculo. ^ .J?a 
descubierto en cada hora la pasión 
dominante, el juicio que imperaba. 
| Ha acertado siempre con el secreto 
que cada oyente encierra en su men-
talidad. Y se ha hecha aplaudir has-
ta de aquelos a quienes imponía ás* 
peras lecciones 
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CON V I S T A D E D A T O S R E C O P I L A D O S P O R L A S E -
C R E T A R I A D E L A P R E S I D E N C I A . 
Roscoe Arbuckle, el actor cinema-
tográfico norteamericano que con el 
sobrenombre de "Fatty" hemos visto 
trabajar en las películas de Charlie 
ChapUn ha sido acusado de un ho-
rrendo asesinato. 
Según nos comunica el cable "Fa-
tty" ha satisfecho sus instintos san-
guina-ios en la actriz Mtu Virginia 
Rappe, bella figulina, estrella de la 
cinematografía "yankee". 
Muy lejos estábamos de suponer 
los (iue en el "cine" hemjs reído los 
gastos y visajes del "go.dito" que 
tras ru semblante moflee ido y bona-
eben de burgués pacífico, tras sus 
mejillas abombadas, trai las curvas 
smuoiSi (Te su rostro, se ocultaran 
los lasyos violentos del boóbre cri-
niinal. 
Y fin embargo así parece ser, a 
jnzgar por la descripción rica en de-
talles que han hecho ciertos perió-
dicos del repugnante crimen 
El que maquillaba ra i * ? , y enar-
caba sus cejas e inflaba sus carrillos 
en un gesto perenne de bufonería, 
kiUase ahora tras los barrotes de 
nna celda, en espera del fallo que 
ha de trocar su vida de perpétuo car-
naval en angustia perpétua. 
No ha de ser la careta de "cloTvn" 
la que ahora, en las lobreguecees de la 
cárcel, cubra su rostro. La vida ha 
arrancado (Te él la máscara de las 
muecas. 
En Fatty se ha cumplido la vulgar 
comedia del payaso y del pierrot, que 
agazapan sus penas y sus instintos 
entre los pliegues coloreados de las 
bambalinas escénicas. 
Fatty solo sabía de burlas pueri-
les, de bofetadas de teatro, de gestos 
aprendidos, de movimientos burdos. 
Con el ridículo cubría su persona y 
llevaba la alegría a todos los pechos. 
Parecía ignorar el drama, que se 
ocultaba entre las urdimbre de sus 
risas. 
Esta es quizá la primera trage-
dia de su vida y en ella le ha tocado 
ser protagonista. 
Pero esta vez no fué su gesto 
aprendido, ni se movieron sus manos 
al mandato severo del director de es-
cena, ni obedecieron sus músculos 
y fibras ante la dorada perspectiva 
del éxito. Por eso su tragedia ha te-
nido como epílogo la oscuridad de 
una celda, por palmoteo el "triste 
ruido" que en toda cárcel tiene su 
habitación y el murmullo sordo de 
I su conciencia. 
I Sus años de caracterización y de 
I farsa, su vida de carcajadas y trave-
: suras teatrales, habrán sin duda al-
guna llenado de oro sus bolsillos. 
Un solo momento de tragedia real, 
un Instante de alucinación en que se 
agolpó la sangre a sus ojos y los ce-
i gó, un gesto supremo en el que se 
I concentraron vicios, instintos, pasio-
I nes y dolores para formar la másca-
ra viva de la maldad que bullía en su ¡ 
alma, solo le valdrá el fallo inflexi-
ble de un juez, la anatema de muchos 
y la conmiseración de algunos. 
Quien sólo risas mereció, ahora só-
lo merece lástima o desprecio. . . 
Quien solo habló al público con 
estruendo de carcajadas, hablará 
ahora a solas con su alma, de los re- I 
mordimientos y dolores que en ella 
se anidan. 
Y tal vez constiuyan su mayor tris-
teza en las tristezas de la prisión, las 
palabras con que el mismo público j 
*tiue lo agasajó juzgará ahora la mag-
nitud de su delito. 
Y cuando vaya Fatty camino del 
i patíbulo o del presidio donde ha»de 
! consumirse su carne, no faltará quien i 
i recordando gestos y visajes de otros 
j tiempos, suelte la risa ante su rostro | 
i abombado d'e payaso. 
Francisco I C H A S O . 
Cuba tiene* 4.400 ki lómetros de l í -
rea férrea de servicio publico, con ser-
vicios regulares de trenes de pasaje-
ros y de carga. Además , existen unos 
6.500 ki lómetros de linea de ancho nor-
mal y estrecha, de servicio puesto en 
Cuba para el transporte de caña en los 
ingenios y algunas para el transporte 
de minerales en Oriente, Pinar del Río. 
De esas lineas de servicio particular, 
una parte de un 10 a un 15 por 100 tal 
vez se utilizan también para el uso 
de transporte de mineros y trabajadores 
dentro de las fincas privadas que cru-
zan, y asi prestan algún servicio al 
público. Por todo esto, el total de los 
ferrocarriles en Cuba pasa de 11.000 ki -
lómetros o 7 900 millas, y de ellas po-
demos calcular que sirven para el tran-
porte de pasajeros unos 5.000 ki lóme-
tros, o sean 3.300 millas. 
Considerando la extensión superficial 
dt Cuba y de la mayor parte de los paí-
ses nuevos, incluso los Estados Unidos, 
es interesante conocer que Cuba figu-
ra en primer término. E n el "Statls-
tic Abstract of the United States" de 
1918, la proporción de millas de ferro-
carril por cada mil millas cuadradas de 
territorio, y el número de millas cua-
dradas de área que corresponden a daca 
ki lómetros en explotación, forman un 
estado que se da a continuación para 
Cuba y todos los Estados de América y 
Oceanla, y por él se verá que Cuba ocu-
pa el número uno, antes que los E s t a -
dos Unidos. E s evidente que la razón 
es tá en la enorme superficie continen-
tal de los Estados Unidos, de la Argen-
tina, del Brasi l , México, etc., etc.; pero 
es evidente y se demuestra asi, que Cu-
ba ya e s t á preparada para realizar un 
progreso económico enorme, porque tie-
ne el primer aporte para un territorio 
fértil , como son las l íneas de comuni-
caciones. 
Café cantina.—Máximo Gómez 386 
Concedida condicionalmente por 60 
días. 
r E R R O C A R B O C A R B X I i E S S E A M E R I C A Y O T R O S P A I S E S 
Millas de Extens ión Millas de Area cua-
servicio pú- territorial ferrocarril cuadrad» 
blic co. en mi l«s por mi l de mil la de 
do millas superficie ferrocarrol 
Paíá. Año. Millas. 
Cuba ;.. 
Estados Unidos 
Japón . . . . . . . 
Nueva Zelandia. . . . 
Uruguay 
Java 
Rep Dominicana. . . 
México 
Argentina. . . . . . . . .. 
Chile. . . m w m M • -
Argelia m • • 
Egipto. . 
Canadá 
Centro América (Cinco 
R e p ú b l i c a s ) . . 1915 y 
Australia 
B r a s i l . . ^ . . m « « • 
Ecuador. », ^ « . . . 
Perú 
Boíl vía i (¿i ¿t,,'* • 
Colombia. »' W>i <• 









































































































Por estos se ve que la República es-
tá al nivel "del que más" en cuanto a 
ferrocarriles. L a s actividades de su po-
blación tan bien ejercitadas, sobre, to-
do en los años ú l t i m o s en que, para 
servir a la causa de los aliados se du-
plicó la capacidad productora de azú-
car en los Ingenios, son una garant ía 
de que el progreso de Cuba seguirá su 
linea ascendente, según se vaya reajus-
tando el país a las condiciones que pre-
\ alezcan. 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
m o v e v u k n t o d e v a p o r e s 
S. de B a t a b a n ó ; E l 10 del actual 
entró el cañonero 10 de Octubre. -
Batabanó: la noche del 9 del ac-
tual a las 9 p. m. salló para la Isla de 
Pinos el vapor Cristóbal Colón con-
duciendo pasajeros y carga general. 
Nueva Gerona: el vapor Narwhall 
y el remolcador Josepb Coney zarpa-
ron en lastre rumbo a Tampa en la 
tarde del 10 de este mes. 
Nueva Gerona: procedente de F i -
ladelfia, llegó en lastre el vapor 
Mount Vernon a cargar frutas del 
Norte. E l vapor Colón regresó de Ba-
tabanó con pasaje y carga y estará 
en Jácaro a las 5 a. m. 
Matanzas: el día 10 del actual en-
tró la lancha vapor americano To-
rris Theo procedente de Tampo en 
lastre. No hubo salida. 
Caibarién: el día 10 entró el va-
por Munisla procedente de Mobila 
con carga general. No ha salido nin-
guno. 
Cienfuegos: el día 10 entró el va-
por Homby Castle, inglés, con carga 
general, procedente de Liverpool; 
Phillip Publik, americano, en lastre, 
a cargar mieles procedente de F i l a -
delfia. No hubo salida. 
I. de agua: el día 10 no hubo en-
trada de vapores. Salió el americano 
Lake Zaliski para Caibarién con car-
ga general.. No hay ninguno en el 
puerto. -
S. Cruz deü Sur: el día 11 salió el 
vapor costero Fausto para Manzani-
llo con carga general; el día entró 
en este puerto y en el de Manopla el 
vapor costero Fausto procedente de 
Manzanillo con carga general. 
Baracoa: el día 10 entró proceden-
te de Manzanillo con carga general. 
Baracoa: el día 10 entró proce-
dente de Samá el vapor noruego Ca-
yo Mambí completando cargamento 
de guineos y saliendo por la noche 
£ t r ^ N e w York con 20 mil racimos. 
iLl día 9 entró el vapor María con 40 
barriles de cerveza y varias cajas de 
dulce y sálió para Santiago; ayer no 
nubo movimiento de vapores. 
Santiago de Cuba: ha entrado de 
-Antilla el vapor cubano Vedette en 
lastre. Salió para Caimanera el va-
Paor americano Lake Gorincon con 
carga general y ara Ensenada de 
Mora el vapor Legonia, cubno, con 
carga general. Ha salido para Port 
^rince la goleta hondurefia Aleyon 
con carga general. 
fMCáTdpnas: el dIa 22 del actual en-
do „ vapor Sanhsenwal procedente 
ae Hamburgo vía Habana con carga 
V i 1ísIt0- No hubieron salidas. 
rt0 ÍT1 ad: Procedente del Puerto 
a ^ ^ « o s llegó hoy a las seis 
' f - 61 vaPor Anlta con pasaje y 
rip f,6?6™1 y regresará al puerto 
Partida a las 11 a. m. 
Isabela de Sagua: el día 12 entró 
el vapor americano Lake Flournoy 
procedente de Matanzas en lastre. 
Es el único que hay en el puerto. 
Caibarién: el día 12 salió el vapor 
Munwood con carga general para 
Nuevitas y el vapor Munisla en lastre 
para Mobily Ha entrado el vapor 
Lake Zalisku con carga general pro-
cedente de Orleans y etícalas y el 
último del puerto de Sagua. 
Cienfuegos: ha entrado el vapor 
americano Philip Publiker proceden-
te de Filadelfia en lastre; el vapor 
americano Lake Fabián procedente 
de la Habana con carga general; el 
vapor inglés (S) Castle procedente 
de Liverpool vía Habana con carga 
general. Ha salido el vapor ameri-
cano Philip Publiker para Filadel-
fia con cargamento de mieles. 
Nuevitas: E l día 10 del actual sa-
lió el vapor Aftralfalgar eh lastre 
para la Habana y el Henrik Lund 
que estuvo varado salió para Liver-
pool con 28,000 sacos de azúcar vía 
Matanzas donde cargará 13,000 sa-
cos. No hubo más entrada. 
Gibara: el vapor noruego Delveón 
procedente de New York entró en 
este puerto el día 10 con carga ge-
neral; el vapor nacional Julia pro-
cedente de Vita entró el mismo día 
cedente de Santiago de Cuba y puer-
y trajo mercancías en general pro-
tos de la costa norte. 
— E l día 11 del actual salió el 
vapor nacional Julia para Puerto 
Padre con mercancías y el vapor 
Belvernon noruego salió el día 10 
para Matanzas en lastre. 
Afitilla: el movimiento de buques 
en este puerto durante la semana 
pasada ea el siguiente: el día 7 no 
hubo entradas ni salidas; el día 8 
entró el vapor inglés James Douglas 
procedente de Kingston, Jamaica, 
en lastre consignado a J . N. Reedf 
salió el vapor noruego Honduras 
para Anse Cayos en lastre consig-
nado a su Capitán; el día 9 entró 
el vapor americano Theodore F . Rey-
nold procedente de Vita, Cuba, con 
carga en tránsito consignado a Su-
gar Products; vapor americano Lake 
Galisteo, para New Orleans en lastre 
consignado á Ward Line; el vapor 
americano Theodore F . Reynold para 
New Orleans con cargamento de miel 
consignado a Sugar Products; el 
día 11 entró la goleta cubana Vol-
cán procedente de Port de Paix con 
cargamento de gallinas consignadas 
a su Capitán. 
Santiago de Cuba: el movimiento 
de buques durante las últimas 24 
horas ha sido el siguiente: entraron 
el vapor noruego Ell is de New Or-
leans con carga general y los va-
pores cubanos María, Reina de los 
Angeles y Caridad Padilla de la Ha-





Carbonería al menudeo, Milagros 
y Princesa, Concedida. 
Tren de lavado a mano, Picota 75, 
Concedida. 
Por el Negociado de Licencias de 
Establecimientos de la Jefatura Lo-
cal de anidad han sido enviadas al 
ESPECTACULOS 
T E A T R O S 
P A Y R E T . — D e b u t de la compañía 
de Domenéch. "Los dos Pilletes." 
M A R T I . — " E l 
! Marcial." 
Soldado de San 
COMEDIA.—Función de la socie-
dad "Teatro Catalá." "Joan Dalla," 
de Guimerá. 
ALHAMBRA.—Tres tandas por la 
Compañía de Regino López. 
C I N E S 
C A M P O A M O R . — " L a dicha," por 
Elena Hammerstein. 
F A U S T O . — A las 9 y tres cuartea, 
"Macho y Hembra," por Gloria Si-
vanson. 
R I A L T O . — A las 9 y tres cuartos: 
""Fabiola." 
F O R N O S . — A las 9 y tres cuartos: 
"Mercado dé B ^ / j z a , " por Catherive 
McDonald. . 
V E R D U N . — " F l o r tardía," 
Eugenio OfBrien. 
por 
I N G L A T E R R A . — A las 9: " E l To-
rrente," por Edda Nova. 
•\VlLSON.—A las 9 y tres cuarto: 
"Dentro de la Ley," por Alice Joyce. 
O L B I P I C . — A las 9 y tres cuarto: 
"Los muertos no hablan," por Cot-
herine Calvert. 
L A R A . — A las 9: "Detrás de la 
Puerta," ^or Hobert Bosworth. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M A X I M — " S i n Dios ni Ley" y epi-
sodios de Fantomas. 
L I R A . — A las 9: "Lazos de Amor.' 
TRIANON.—"Los Muertos no ha-
blan," por Catherine Calvert. 
NEPTUNO—'-'Mientras New York 
duerme." 
doctor LóSpez del Valle informadas 
las siguientes solicitudes de licencia: 
Almacén de ferretería, Habana 
110, Muyer Trading Co.: Informada 
favorablemente. 
Almacén de víveres finos, Avenida 
Antonio Maceo y Paseo de Martí, 
Walter Flecher Smith: Informada fa-
vorablemente. 
Tren de lavado a mano, Mangos 
52, Jesús del Monte, R. Chag: Infor-
mada favorablemente. 
Fábrica d'e cortinas, Compostela 
77, A. G. Vila, S^ en C , Informada 
favorablemente, condicional realicen 
obras plazo 60 días. 
Tostadero de café, Avenida 10 de 
Octubre número 559, López y Vega: 
Informada favorablemente. 
Fábrica sin aparatos, Avenida 10 
de Octubre 175, María Aedo: Infor-
mada faevorablemente, condicional 
plazo 60 días realicen obras. 
Café-cantina, Máximo Gómez 3 8 6, 
Cecilio Díaz; Informada favorable-
mente/condicional plazo 60 días rea-
licen obras. 
Tienda mixta, 15 número 224, 
VecTado,, Domingo del Val: Informa-
da favorablemente, plazo 60 días rea 
licen obras. 
Tienda de tejidos con taller, Mi-
guel Aldama 62, Hermenegildo e Ig-
nacio Landa: Informada favorable-
mente condicional plazo 60 días rea-
licen obras. 
Panaderías: Rafael M. de Labra 
222 y 224, J . Lamadrid, S. en C : 
Informada favorablemente condicio-
nal plazo 90 días realicen obras. 
Por el Negociado de Licencias de 
Establecimientos de la Secretaría de 
Sanidad ha sido enviado al Jefe Lo-
cal informadas, las siguientes soli-
citudes de licencias: 
Tren de lavado a mano.—Aveni-
da 10 de Octubre 203. Paulino Fan. 
Informada favorablemente. 
. Panadería.—Dr. Duiz de Luzuria-
ga 135. Felipe Osada. Informada 
desfavorablemente por carecer de 
Memoria descriptiva. 
Puesto de frutas y frituras.—He-
rrera y Guasabacoa. Francisco Lam. 
Informada favorablemente. 
Tabaquería al menudeo.—Avenida 
10 de Octubre 39. Antonio Bueno. 
Informada favorablemente. 
Puesto de frutas.—Milagros 31. 
Antonio A. Chang. Informada favo-
rablemente. 
Farmacia sin aparatos.—Avenida 
10 de Octubre 723. Angela Curbelo. 
Informada favorablemente. 
Bodega con cantina. Avenida 10 
de Octubre 62 8. A. Elíseo Guzmán. 
Informada favorablemente condicio-
nal, realicen obras, plazo 60 días. 
Garage con venta gasolina.—Ve-
lázquez entre Concha y M. Pruna. 
Antonio Pérez. Informada desfavo-
rablemente por carecer habitabili-
dad. 
Garage.—Lucena entre Oral. Ca-
rrillo y San Miguel. Juan J . Carrillo. 
Informada favorablemente condicio-
nal, realicen obras, plazo 60 días. 
Herrero cerrajero.—Zaragoza en-
tre Antorcha y Reyes. Estébau Bas-
sas. Informada favorablemente con-
dicional, realicen obras, plazo 60 
días. 
Tren de lavado a mano.—Santa 
Rosa 126. H. Le Sin Coney. No pudo 
informarse por no encontrarse el 
número 126. , 
Garage.—Avenida Washington 12. 
Santa María y Co. Informada favo-
rablemente, condicional, realicen 
obras, plazo 60 díaá. 
Tienda de aves y huevos y puesto 
de frutas.—Escobar 44. Eloy 1 E . 
Alonso • y V. Toredale. Informada 
favorablemente, condicional realicen 
obras, plazo 60 días. 
Dulcería.—Av. Simón Bolíver 107. 
León Ligen. Informada desfavorable-
mente mientras no reaJicen obras or-
denadas. 
Taller de reparaciones de automó-
viles.—Arbol Seco entre Benjumeda 
y Desagüe. Cuban motor y Co. Infor-
mada favorablemente. 
H O J E A N D O ^ É S T R A 
C O L E C C I O N 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
, famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
C7676 Ind. 13 s 
" E L O R I E N T A L " 
ICafé, Lunch y Hotel, de Blanco y 
i,Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
j Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
1 H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
, García y Compañía. Príncipe Alfon-
: so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
Irant, Repostería, Confitería y víveres 
I finos. Especialidad en helados. 
" E L C E N T R A L " 
Café, Restaurant, Lunch y Dulcería. 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
léfono A-3920. 
" L A S C O L U M N A S " 
Café, Restaurant y Lunch, de Jesús 
López. Paseo de Martí. 110. Teléfo-
nos A-0093, M-5262. 
G R A N H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Felipe González y Ca. Propietario. 
Paseo de Martí, 122 y 124. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
H O T E L P A S A J E 
Gran Café y Restaurant. Prado, 95. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant. Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
S A L O N " H " 
I Café, Restaurant. Lunch, »ulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
l tarios. Manzana de Gómez, frente al 
I Parque Central. Teléfono A-3020. 
POR LOS HOTELES 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
I I A C í : 75 A Ñ O S 
Sábado 12 de Septiembre de 1846 
E n la noche de ayer dió un baile 
brillantísimo en la célebre glorieta 
do Puentes Grandes el señor Conde 
de Cañongo. Glorieta estaba adorna-
da con mucho gusto, perfectamente 
iluminada, y para mayor comodidad 
do los concurrentes, se habían colo-
cado en la parte exterior nuevos es-
caños perfectamente dispuestos. L a 
concurrencia era digna de la delica-
da atención y esmerado agasajo del 
señor Conde. Se bailó con la mayor 
animación. —¿Quién no se anima 
ante tanta belleza y gracia como las 
allí reunidas?—Y entre la danza y el 
vals de Straus las horas pasaban de-
liciosamente. A las doce y media" en 
que nos retiramos, todavía estaba lle-
no el salón, aunque no con el exceso 
de las primeras horas. Asistieron a 
este baile algunos caballeros oficia-
les de la» escuadrilla francesa surta 
en este puerto. Como una prueba de 
lo bien dispuesta que había sido la 
función advertiremos que la orques-
ta se componía de veinte músicos to-
dos blancos. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
M. del Valle, de Cienfuegos; E d -
ward Miller, de Santiago de Cuba. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entraron ayer: 
Roetzse, dé la Habana; Jedro Ur-
quiza, de Matanzas . 
H O T E L S E V I L L A 
• • 
Entraron: 
• Geo W . Loft, de New York; P . 
I F . Kenny, de New York; L . J . 
I Francke, de New York; W . L . Do-
lier, de New York; F . A . Bonskey 
y señora, de. Jax F i a ; W . H . Mat-
són, de Wilington Del; M. J . Leo-
nard, y señora, de Punta Sanjuan; 
M. P . Mac Sweeney y señora de 
Beanfort S. C ; C . Stevenson de 
Bound Brook, N . J . ; C . H . Packard, j 
de Boston, Mas; F . M. Alexander, | 
ly su'hija, de Hauston, TeTx; A . R . . 
; Anderson, de Columbus, Oblo; T W . 
' Scott, de Menphis, Tenn; L . E . Bau-
sán, de N. O. L a ; Sam Berger, y se-' 
'ñora de San Francisco; Doctor Lare- l 
'do Bru, de Cienfuegos. 
H O T E L P L A Z A 
A ! 
Entraron ayer: 
• William Dumond, de la Habana;! 
I doctor Baxter Haynes, de Spartom- ¡ 
¡ burg, Sur Carolina; José Alfert, de) 
gos; Conde A . A: de Jorge, de la Ha-
! Sagua; José Monasterio, de Cienfue-
bana; J . A . Larrien, de Cárdenas; I 
Filiberto Rios, de Cienfuegos y A . -
Lombard, de la Habana. ; 
Oria, de Sagua; Abraham Méndez, de 
Sagua; doctor A . Rosati, de Güira 
de Melena; Cristóbal Guzmeli.de Los 
Arabos; Ma uel Gonzál : y señora, 
de Guanajay; doctor Rafael Fernán-
1 dez, de la Habana; María Solano, de 
¡ Sancti Spiritus; Maria Ramos, de Ma-
¡ tanzas; Petra González, de Matanzas; 
'Gumersindo Urquiola, de Holgniu; 
Norberg Sawyer, de Bahía Honda; 
| M . P . Sano y Señora, do la.Habana; 
¡José Y . Bravo, de Vegas; R . Puig, 
j de Sagua; E . Alvarez y señora, de 
1 Cienfuegos; Jacinto Oliver, de Cienr 
i fuegos. 
P E R L A D E CUBA 
Entraron ayer: 
1 Cristóbal Iglesias, de Guayos; Dr. 
iLedesma, de Guayos; Pedro Calza-
dilla, de la Habana; R. Forreyt, de 
Herradura; Ricardo Hernández e hi-
jo, de Camagüey; Ramón Toledo, de 
Jaruco; Julián González, de Maca-
gua; general Pedro Díaz, de Artemi-» 
sa; Mariano Vázquez, de Jovellanos; 
Miguel Andrade, de Jovellanos. 
H O T E L P A S A J E 
DE RODRIGO 
PLANOS PARA E D I F I C A C I O N E S 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos 
siguientes : 
San Rafael número 167, de Ma-
nueu Iglesias 
Suárez número 7, de Antonio Vi -
llamil. 
Herrera, Luco y Justicia, de María 
Gutiérrez. 
Herrera S-2 M-30, de María Laria 
Gutiérrez. 
20 entre 17 y 19, de Raúl Vega. 
San ndalecio, Enamorados y San 
Leonardo, de Dolores de la Vega. 
San Buenaventura, de José Rai-
mundo. 
/ 
Fueron rechazados los siguientes; 
Luyanó 19, de José Muñiz. 
Infringe el artículo 54 p. 3. 
• Guasabacoa, Luyanó, de Francis-
co Penado, Infringe el artículo 54, 
párrafo 3. 
San Indalecio número 26, de Celes-
tino uárez. Infringe el artículo 54, 
54, párrafo 3. 
Septiembre, 8. 
E N E l . U C E O 
De espléndido puede calificarse. el 
asalto del domingo pasado en el L i -
ceo, organizado por la Juventud Rodri-
guense. Serían las nueve cuando los 
espléndidos salones se encontraban ya 
invadidos por distinguidas farailias. de 
nuestra .sociedad. F u é • un doble éxi to 
la fiesta bailable, y orgullosa en grado 
sumo puede estar la comisión organi-
zadora. E l cronista pudo anotar en su 
carnet los nombres de las damas seño-
ras Ana R. de García. Florinda Her-
nández de Fernández, Edelmira Valdéa 
viuda de Fernández, Carlota Miguel de 
Núñez y Engracia F . de Franco^ 
Una pléyade encantadora de señori-
tas: Tu la Núñez, E v e l i a VIego, la en-
cantadora amigulta Ana L . García, Cu-
ca y Lid ia Fernández, Blanca García, 
las dos hermanitas L o l a y Julieta V a l -
dés, la ideal rubita América Monzón y 
María T. Núñez, P i lar Ascunce, Espe-
ranza García, E l o í s a Menéndez, Nie-
ves Menéndez, Gloria Núñez y la su-
gestiva Justa Fonseca, Hortensia N ú -
ñez, Juanita Núñez, y varias damitas 
m á s que se hizo imposible anotpfrlaf 
por la mucha concurrencia. ' 
Entraron ayer: 
M. G . Calderón, de Filadelfia,; ! 
Ignacio Padrón, de Unión de Reyes; 1 
Luis Revira y Familia, de Máximo. 
Góme?; J . Landa y René Landa, de i 
Mayarí; O. T . Matham, de Delicias,; 
Oriente, R . A . Cangelose, de Baten i 
Rouge; L . Schuldinger, de Key West, ¡ 
José Marcos, de Colón; J . Fernández I 
Majato, de Matanzas; Ubaldo Ro-
dríguez, de TuTnas. 
Franciscó A.randia, y Donato Arti-
me, de Cienfuegos; doctor Juan Feli-
pe Cruz, Leovigildo Cruz y Manuel 
del Valle de Remedios; Raoul Bis-
cu^cia, de Santa Clara; J . Portillo, 
de Delicias, Oriente; Roberto S. Lua-
ces, de Camagüey; José Carrillo, de 
Cienfuegos. 
• i 
H O T E L A M E R I C A 
Entraron ayer: 
Luis Sánchez y familia, de Jaru-
co; Gines Ortega y señara, de Ma-
drid; Julio Martin, de Madrid; Ca-
talina Ortega, de Madrid; Arturo Pi-
no, de Bañes; Carlos Riu, de Bañes; 
Gabriel Pascual, de Bañes; Francis-
I co Somohano, de Manguito; Antonio 
E V I T E 
E S A S L A G R I M A S 
D é l e 
B O M B O N 
(DEL DR. MARTI) 
L o s n i ñ o s lo t o m a n 
p l a c e n t e r a m e n t e . 
E s u n a d e l i c i o s a p u r g a 
y r á p i d a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrlqiíe 
Barbería.—Lincoln y Rivera. Con-
cedida. 
Tienda de frutos del país.—Vir-
tudes 48. Concedida condicionalmen-
te. 
Barbería.—Neptuno 201. Concedi-
da condicionalmente por 60 días. 
Tostadero de café.—10 de Octu-
bre 559. Concedida. 
E N T R E NOSOTROS 
Procedente de la v i l la de Undose en-
cuéntrase desde hace días entré nos-
otros el señor Justo Fonseca, amigro 
muy estimado, quien acaba de sufrir 
una operación quirúrgica. 
Para él tengo un saludo muy afec-
tuoso. 
E L C O R R E S P O N S A L 
coa las ESENCIAS 
ü ü d d D r . J O H N S O N = i m Wm:::: 
E I P S I T A PAI1 E l BASfl T EL f ASOELO. 
De nmtai DB8QDE8IA JOinsoil , Obispe 38, e:qulBa a Agolar. 
J 
^ F O L L E T I N 9 
í l a í e l o d é m 
POR 
G A B R I E L M I R O 
S)' v«at» «n 1» librería de 3 . Albela. 
Belaaooaín, 38. 
Querí (Continúa) 
de la*,/61'*08 sembrados después 
tármt,nnevada; allí vinieron a cen-
ármela, y aquí me tienen... 
8aave,0L Lorenzo Perdióse en las 
tras d J ^UInbra8 del Pasillo, mien-
«^aon Arcadio murmuraba: 
danta 1 ^ Sero8ca. sí el coman-
vara?6 comandante. llevado 
/ 
V I I 
d o n í o í p n de! mŝ r̂  dióse cuenta 
trados Dor , que sus amigos pos-
y t r i b u í a ^ repentina desventura 
tlerro v í?0' nada le dijeron del en-
ea de d L AarchÓ3e diligente, en bus-
Hall a Arcadio. 
Sólo de CtSa 8Ílenclosa. apagada, 
"alia la IT ^abItacione8 del jardín 
Vierte r d de las luces de la • ^as criadas parecía que ca-
minasen descalzas; respondían sigi-
losas y suspirando^, y dentro, en la 
holgura de la cocina, de tiempo en 
tiempo, sonaba una risa reprimida, 
una palabra rota, bullicio de mo-
zas y labradores que vinieron de las 
heredades para velar. 
Don Arcadio estaba paseando por 
la fosca sala cuando llegó el músi-
co. E l estrado, la alfombra, todos los 
muebles, todo el recinto, olían a ro-
pas, a mantillas guardadas, a gen-
te. Hasta familias enteras de escaso 
trato con los Fernández-Pons, des-
cansaron allí de la visita a los Sa-
grarios, para saber y dolerse de la 
desgracia. Y casi nadie conociera a 
Carlota. Sólo estuvo don Arcadio es-
trechando manos, y repitiendo la sú-
bita muerte. Doña Rosa cuidaba del 
huerfanito, y el viudo se asomaba a 
la alcoba, salía al huerto; desde un 
retorcido granado de las orillas de la 
alborea, miraba la ventana alumbra-
da; volvía junto a ella; se iba; echa-
do en el sofá, del comedor contaba 
los cuadros, los sillones, las copas 
rizadas, antiguas, que le miraban 
resplandeciendo desde las arcaicas 
alacenas de roble, n crujido, una pi-
sada nacíale acudir anhelante a la 
alcoba. Despabilaba los cirios y raía 
las randelas con las mnos; los dé-
dos le punzaban del latido de las 
quemaduras; se le pegaban; y huía 
mordiando una bola de c e r a . . . 
Don Arcadio pidió una lámpara, 
y respiró, complacido de la presen-; 
cía de don Lorenzo. ¡Oh, y qué harto: 
, de las garmoñerías de las visitas y 
IcuAn cansado de su soledad! Aque-i 
lia soledad le sobrecogía como si pa- { 
seara dentro de su sepulcro! 
Hablóle el amigo. Y de pronto le j 
interrumpió gritando: 
— ¡María Santísima! ¿pero nada' 
está, hecho? ¿No se lo dijo Agustín? 
¡Si es que yo confiaba en usted! Me 
1 preguntaban, me preguntaban, y 
'siempre decía lo mismo. ¡Si lo en-
comendamos todo a don Lorenzo! Y 
1 mañana Viernes S a n t o . . . ! 
I Llamó el artista para que fuesen 
I a la parroquia y buscasen a los fune-
rarios. # 
Pasaron al escritorio; sentáronse 
1 frente a la mesa. Don Lorenzo tomó 
pluma y papel. Puso el nombre de la 
p u e r t a . Y quedóse repitiéndolo: 
— C a r l o t a . . . C a r l o t a . . . 
¿Cómo se llamaría esta pobre cria-
! tura? Y lo preguntó tímidamente. 
! También don Arcadio se detuvo mu-
j sitndolo: 
—Carlota. . . Carlota. . .—y se 
alisaba el canoso vellón de su barbi-
lla, se estregaba los ojos; se pelliz-
caba el labio con el pulgar y el ín-
dice, se lo mordía; tuvo tos. . . ¡Car-
lota, Carlota, pero ¿Carlota, qué? 
¡No recordaba loa apellidos o no 
los supo nunca! 
Acucioso, sobresaltado buscó en el 
bufete la cédula de la inscripción del 
nieto. L a hizo don Lorenzo; fué en 
papel procesal de una escritura ca-
ducada. L a encontró y decía: Agus-
tín, Arcadio, TJuan Crisóstomo, Lo-
renzo . . . Pero llegando aquí la no-
ta, se había abandonado el bautizo 
por la nevada, y no se pasó de estos 
nombres. 
Llamaron a Agustín. Sin mirarle, 
con apariencia de mucha presura y 
de estasr con afanes que disculparan 
un olvido que tanto había de afli-
girle, le preguntaron los apellidos 
de Carlota. 
E l viudo les miró con un aturdi-
miento que espantaba, y salió sollo-
zando; postróse de rodillas junto al 
lecho, y hundió la frente en el vien-
tre hinchad del cadver. 
Pero urgía disponerlo todo; y la 
mano del amigo tocó su hombro. 
—¡Perdóname! ¡No queda tiem-
po! ¡Nos aguardan! 
Alzóse Agust ín; llevó a don Lo-
renzo por los tenebrosos corredo-
res; atravesaron la sala familiar de 
labor; fueron al Jiuerto; llegaron ba-
jo el granado. Y allí refugióse en los 
brazos del músico. 
Tan de niño era su lloro, que don 
Lorenzo creía amparar al hijo. 
— ¡ ¡No me consuele; no me anime, 
que no es pena lo que ahora tengo: 
no me c o n s u e l e . . . — g e m í a Agustín 
retorciéndose, go lpeándose!—¡Tan 
ligeramente la quise, fui tan distraí-
do o criminal con ella, que yo no sé 
o he olvidado cómo se llamaba Car-
lota. 
— ¡Que no lo sabes, no sabes tú 
cómo se llamaba tu mujer! 
— ¡Por Dios don Lorenzo! ¡No lo 
sé! ¡Maldito sea yo! ¡Si no ' me 
acuerdo! ¡Acaso el primer apellido 
sea Enríquez; pero ¿y el segundo? 
Y tampoco; tampoco recuerdo lo'de 
Enríquez. L a quise ¡yo le juro que 
la quise sin fijarme en ella, sin com-
placerme en ella, . . ! Ahora es cuan-
do me detengo amándola, y la veo 
en todos sus instantes. 
Y no pudo seguir por la congoja. 
L a imaginaba apacible y sumisa sin 
quejarse de su vida de abandono, 
ahogándose en una angostura de 
bondad y de indiferencia, y ofrecien-
do a todos la delicia de su sonrisa. 
Ahora, ya muerta, ya perdida, se le 
presehtaba clara, cercana, toda la 
esposa palpitante de mor, con esa 
belleza delicada, que sus ojos atur-
didos no miraron, llena de gracia, de 
una gracia sutil, invisible para los 
rudos y para los demasiado' Véhe-¡ 
mentes y los demasiado buenos. . ¡Se- | 
ñor, ól la quería ahora, y la quería [ 
en la aflicción, en la exaltada angus-
tia de su muerte porque no supo 
amarla viva! 
Salió el padre buscándoles. E l ru-
mor de sus voces y de los sollozos le 
fué guiando entre los árboles, cuyas 
ramas cimeras comenzaban a reci-
bir una lumbre pálida, húmeda y 
santa de la luna que alumbró la sole-
dad del huerto de las Olivas. 
Don Arcadio pensó que le estalla-
ba el cráneo y la garganta oyendo 
a su hijo. • 
— ¡María Santísima! ¿Qué no sa-
bes los apellidos de Carlota? ¡Tú 
tampoco! 
— ¡Cállese, por Dios!—le implo-
raba Agustín que se sentía arrebata-
do por el ansia dolorosa de culpar 
al padre de desvío hacia la muerta. 
—¿Pero es que no t e n í a . . . lina-
je? 
E l hijo rugió: 
—¡Nosotros se lo quitamos; nos-
otros! 
Y arrepintióse de su impureza, 
de su injusticia acusando a otros: 
— ¡ Y o solo—balbució abrazándole, 
—yo solo soy culpable y ruin! 
— ¡ S i es que además de todo eso 
que dices-^-inslstía don Arcadio en 
su asombro,—no entiendo, no me 
explico ese olvido tuyo, ni el nues-
tro, ¡claro! ¿pero el tuyo í 
. Quejóse el hijo; y. don Lorenzo 
medió para mitigarle las heridas que, 
sin querer, le desgarraba la simpli-
cidad del padre. 
—¡Jé jeme don Lorenzo! aquí es 
preciso que razonemos. Cámate Agus-
tín. Vamos a ver: ¿110 tienes docu-
mentos, algo de tu matrimonio, pa-
peles de Carlota que te enviarían de 
Cuba? 
— ¡Qué me importan esas cosas! 
; E n mí, en toda mi vida debieran es-
tar escritos! ¡Qué vale la pérdida de 
unos documentos! 
—¿Pero los guardas, los tienes? 
— ¡Si no lo sé, señor! ¡Quizás los 
dejara en Barcelona, o estén en. 
aquel cofre «viejo de mi cuarto de! 
estudio.. . ¡ C a r l o t a . . . Carlota E n -
ríquez. . . Enríquez. . . debe ser E n -
ríquez!—Y se hincaba las uñas en 
la frente. 
Había entrado la luna llena en el 
huerto; y abrió la osenuridad de la 
alber.ca que parecía un arca de plata 
colmada de joyas y vestiduras albas, 
purísimas, de todas las esposas que 
rauricron tristes. 
Volvieron a la casa. Quería don 
Arcadio que su amigo subiese al es-
tudio del hijo para escudriñarlo to-
do. Pero pasando junto a la alcoba, 
Agustín, desfallecido, contuvo a don 
Lorenzo y le pidió: 
—Venga conmigo ¡ me da ver-
güenza pasar yo solo! ¡Que venga 
mi padre, que venga también mi ma-
dre! 
Apareció doña Rosa con el niete-
cito dormido en sus brazos. 
Todos rodearon a la muerta, mi-
rándola, mirándola. 
S e o t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
î as errutas en los periódicos dia- 'ufamos creído que también los ba-
rios a veci se hacen por la premura 
con que estos son confeccionados; ine-
vitables. Así mismo el serr ín que al-
bía en las puntas y los cayos y para 
qué negarlo, tampoco babíamos duda-
do que también esos faros, pero com-
gunos periodistas corresponsales t.ie- ¡ pletamente apagadco. podr ían encon-
trarse en las cabezas de algunos Ro-
dríguez más o menos biliosos. 
¡Que gracia nos ha causado la cró-
nica que ayer nos trajeron a huestra 
mesa de trabajo! 
Hemos visto en e.la reflejada la i n -
genuidad e ignorancia de quien al lá 
por tierras de Yanqullandia ha esta 
nen dentro de sus meollos es difícil 
que tratemos en un "qu í t ame al lá es-
tas paj .3'* de e l iminárse los . Por eso 
sería vano nuestro empeño si quis lé ra 
mos convencer en estas Quisicosas 
de hoy a un cronista galaico de las 
tonter ías insertas en su ú l t ima co-
rrespondencia enviada a un diario ha 
bañe ro . 
Que el linotipista h^ya escrito hace 
mes y medio en una de nuestras c ró -
nicas la palabra encerrarse por ence-
rrados nos hubiera parecido al otro 
día de haber salido tal error, algo así 
como un pequeño insulto el habernos 
puesto a explicar errata tan ba lad í . 
creyendo entonces como creímos, que 
solo algún tonto pero muy necio, no 
viera en la palabra encerrarse una 
simple errata de imprenta. 
Pero hete aquí que nos- sale al ca-
bo de no sabemos cuanto tiempo un 
sabio tan sabio quo duda nada menos 
que haya faros más que en los puer-
tos, cuando hasta ahora nosotros ha-
DE LA PRENSA EN 
PROVINCIAS NOTldASDELBJEm | C O ^ A S D E E U R O R ^ 
El " F é n i x " de Sancti Spír i tus da, 
un segundo toque sobre una origina-1 
l ldad disposición de un seño- insPec-I americano 
E L GOVERNOR COIV vlos, Enrique Desvernine, Rafael Es-cobar y señora, Francisco Henares y 
posibilidad en qu^ se encuentran de 
poder enviar unif f nados a sus hijos 
a los Colegios Muilicipales, como pre-
tende el señor Inspector Escolar del 
Dis t r i to . 
Es indudable que el y ñ o r Vargas 
se inspira en los mejores deseos hacia 
do medrando a costa de algunos p r n - j l a enseñanza de la niñez ; pero hay 
que darse cuent/yde ( | e los tiempos 
De Key West ha "egado ej vapo. ^ - - ^ j u a n ^ Carlos Hoyes y 
tor escolar. Como si fuesen , :os los : ^ ^ ' ^ ^ ĵ̂ ^oú entre familia Saturnino Para jén el señor 
escollos de la escuela pública, le ha j ̂ ^ ^ s e ñ o r e s Antonio Árolio, J . ^ n a b é Sánchez batista, y señora, 
sumado otro ivás . 1 Muñlz. Leonor Muñíz, Angela Alva-
Lease lo que dice " E l Fénix j rez e hijo, Genoveva Gusten, Ernes-
No son pocos los padres de familia , to Angulo> clara Angulo, Santiaeo 
que se nos acercaron y acercan, des- l s t enó Mario Mac Beth sergio G I . 
pues de haber%eído nuestra Informa- | DoloreS Echevarr ía , Primit ivo 
clón de ayer para manifestarnos la im * j portal familia Isolina Riveiro, 
Cámara de Comercio... 
Viene de la PRIMERA página 
de penuria por que atraviesa el país , 
hacen que una gran mayoría de los 
educandos carezcan de todos los re-
cursos de vida, y mal podr ía exigirse-
Ies a éstos que entren en los gastos 
que significa adquirir uniformes para 
sus n iños . 
Anule tan absurda orden el señor 
Inspector Escolar y aplace para me 
Faustino Rodríguez, Tomás Alvarez, 
y otros. 
LLEGO E L MAXIMO GOMEZ 
Según cablegrama recibido por la 
I I 
Entiendo que ha sufrido evidente 
equivocación la Oficina del Impuesto 
que ha hecho tales reparos al Balan-
ce presentado para la l iquidación por 
Compañía de Navegación Cuba, se sa-'el clierit^ de los señores consultantes, < ^ c i r pasajeros de tercera clase; y , mercante casi terminado en HambuN S a í ^ d í t l ^ f f ^ G o r u ^ a Sn ^ en tal v i r tud , deben establecer y como los cargamentos son menores go que estaba destinado a una Con,. 
M^x mo Gómez", mantener el correspondiente recurso ^ ^ diver80S- 1«¡ r Y e T . 7 n ? 0 n r ^ K h ? ÍVÍl̂ lT̂  ̂  ̂  86 ̂  
modernos, se a d a p t a r á n mejor que i liaba incluido en la categoría cuy» 
LOS A L E M A N E S NO H A R A N GRANDES VAPORES DE PASAJEROS 
Según declaraciones hechas en Ber- construir buques de mucha mane 
lín por el doctor Hasselmann, Se-1 Uno de los barcos que fué acoi-4-
do de la escuadra alemana . cretario de la Línea de vapores Ham- 1 zado 
burg-American, los alemanes se ha-; Odin, ha sido tranformado en un'b*' 
lian obligados a privarse de la sa- que de carga, que navega entre Ham 
tisfacción de construir t r an sa t l án t i - burgo y Petrogrado, el cual en su f { 
eos lujosos para "sustitufr a los que timo viaje, condujo doscientas die» 
entregaron a los aliados, y t end rán | seis locomotoras y gran cantidad / 
que concentrar sus energías en la ' maquinaria agr íco la , 
construcción de barcos de carga. i Hugo Stinnes, el famoso miliona 
A juicio del doctor Hasselmann, | rio a lemán , está empleando barc 
mayor parte del tráfico europeo, ¡ de carga, en esa misma ruta m»0' la an  i a , con'"
en los próximos años , e s ta rá consti- j t ru ídos con dos submarinos unidos8" 
tuído por inmigrantes, por cuyo mo-iLos alemanes es tán actualmente 
tivo no será necesaro construir más ! niendo a flote todos los viejos cascoi 
buques que los néfcesarios para con-¡ que les es posible. Había un van05 
que mando el capi tán Juan Perear-jde alzada P^ra que Se rectifique la ^ a n ü ^ O S t a las nuevas ! entrega exigieron los aliados. Nadl. 
ñau . Este barco salló ayer_ para Mar-1 l iquidación practicada. 1 condiciones de la navegación mercan- | se ocupó de este buque hasta ahor e 
_ novtdad el vapor 
tectoras empresas. . . 
Le recomendamos al señor de los Pra 
dos que tenga mucho tino en lo que 
de un modo irónico quiera escribir pa -
ra la próxima vez, no sea que le suce-
da lo que a la ranita del cuento o fá-
bula dé Esopo que de querer llegar a 
tanto, a mas de lo que podía reven- I í 
. . . . Jores tiempos su s impát ico proyecto | Luís Rey Moisés B. de Marchana y fa 
to como un inquuraque . ( ahora inoportuno, de uniformar a losj milia> R ¿ m ó n Bebajes, George Dun-! a ^ 7 ™ ™ ^ Gobierno, y que los exportadores j las banderas que ondean sobre 1^ 
ISO es lo mismo escribir crónicas ¡ educando^ !loP' >' famil ia ' Aron B a T y ;amí! ía ' !c io actual y a tasar sus crédi tos ac-; prestan t ambién las cantidades que ¡buques , es, actualmente, de perten.. 
que se traducen de penóuiccs yanquis, | es naiurai que uene que anuiar-, América c B de RensoU y familia. tivos Y teng0 entendido que la Se- se necesiten para esas construcciones. 
¡María Alba r rán . Miguel Ibarra, Este-• c re ta r ía de Hacienda, con un amplio i En el ú l t imo período de la guerra, 
plausible criterio de transigencia,' g u a n d o los alemanes todavía espera-
. . t e que se hagan deducciones pru j obtener la victoria, por medio 
minda García, José Narvaez, Rafael | d ialeJ razonabieS sobre el valor ^ los submarinos comenzaron la 
Guerra, Ar turo Ricart, Harry Palm y d la mercancías y sobre ei importe, construccióIí de cuchos barcos mer-
sella a descargar el azúcar que lleva. 
E L MEXICO • 
Directo de Nueva York ha llegado 
el vapor americano "México", que 
trajo carga general y pasajeros, en-
tre ellos los señores Oscar C. Tuya, 
i En efecto: vamos a demostrar que te A i saberse estos proyectos de y se es tá echando a perder, amarrado 
¡los reparos hechos son infundados y construcciones, se indagó la fuente! a su muelle; los alemanes dudan en 
no tienen ninguna consistencia legal de donde sacan el dinero los alema-1 repararlo, por temor a f.traer la aten 
ni racional. ¡.nes para realizarlos. La respuesta ¡ ción de los aliados. 
En cuanto al reparo ( a ) , es evi-;es fácil sabiendo que una tercera | A pesar de la gran depresión d, 
dente que el comerciante para ha- parte de la cantidad total perdida ; los embarques, el puerto de Hambur. 
cer un balance exacto y obtener la en la guerra y la derrota, por las | go da la impres ión de una gran ac-
cifra de sus utilidades, tiene derecho Compañías t r ansa t l án t i cas , la paga | t iv idad . Como una cuarta parte de 
que hacer i ronías sin base en que apo 
yarse. La ranita de la fábula de Eso-
po es un precedente fa ta l . . . 
No olvide esto, nuestro cu l t í s imo y 
sa|>ientislnio c o m p a ñ e r o . 
F A K I R . 
_ , , liviana Aiuarran, miguci í u a i i a , .i^ov^-
Con que los mnos concurran a la | ban E Arr ie t y señora) Domingo v 
escuela aseados y con repitas limpias | F e r n á n d e z famil i Ra uel y A r - i * ^ 
ya podemos darnos por bien satisfe-I m.nda Garc}a José NarvaeZi Rafael;adri 
chos. 
Gaceta Internacional 
Viene de la PRIMERA pág ina 
terri torio más grande que media 
Andalucía . Ha realizado su ideal... 
— ¿ Y qué h a r á ? 
—Atacar a Melil la. Dicen que ha 
escrito una carta muy fina al alto 
mando, en la que asegura que sus de-
beres patr iót icos le obligan a reunir 
Buenos es tán los tiempos para obli s e ñ o r a ; Lorenzo s< Zay;a§> y f a m i l i a , ! ^ ^ ^ d i t T s ™ ^ ^ los cuales aperaban adue 
garle a los padres a nuevos sacrifi 
c íos . 
No hay duda que ese inspector po 
see el sentido de la oportunidad. . . , 
escaparse. Alguien le dió una cuer-
da. Abd-el-Krim salió a la terraza, 
ató la cuerda a un saliente y comen- ¡ sus huestes para asaltar la plaza... 
zó a bajar. La cuerda era corta. ! Y 's i la asalta... 
Cuando llegó al extremo de ella vió : —Ser^ vencido, porque ya hay 
que le faltaban para , llegar al suelo aquí^ medios suficientes para que lo 
varios metros. Y se dejó caer. Y se ' sea-" 
rompió una pierna. • * • ^ 
A l ruido acudieron algunos cent í - ' A ull-irna hora ha resultado que to-
nelas. Los que esperaban a Abd-e l - ,da ^ inquina de Abd-el-Krim fué 
K r i m , —alemanes según unos, mo- provocada por responder a un cum- j existencia barata, como nos ocurre a 
ros según otros—huyeron. Y Abd-el-1 Pllmiento con los franceses, obl igán- los de Occidente. Aquí en todo pre-
K r i m fué llevado a la enfe rmer ía del dole a no conspirar contra ellos y ' supuesto doméstico los egoros son 
fuerte. aun apresándole y met iéndolo en un I los mismo^que en los tiempos de las 
Dichosos los bayameses. Un colega 
de Manzanillo, declara que tiene prue 
has fehacientes de que en la h is tór ica 
ciudad bayamesa se vende lá carne 
de primera clase a razón de diez cen-
tavos por libra, la de primera, la de 
segunda clase a 8 cer>:avos y el hueso 
a cinco centavos. 
También la leche, de tanto consu-
mo se vende en Bayamo a razón de 
cuatro botellas por un real . 
Felices, felices los bayameses, que 
Tomás A. Recio, Abdon Moroto, Gon-
zalo Zalazar. 
Trajo este vapor un polizón chile 
no nombrado Valent ín Achierdo. 
L A RUTH A. W E L L I S 
De Tampa y conduciendo pescado 
en nieve llegó la goleta americana 
"Ruth A. Well is" . 
E L PARISMINA 
Procedente de olón ha legado el 
vapon_ americano "Parismina", que 
conduce carga general de t ráns i to pa-
ra New Orleans. 
ello no se perjudica el Erario, por- 1 ña rse de una gran parte del comer-cio del mundo. Desde entonces han 
cia alemana. 
que si en el m a ñ a n a se cobraran los. terminado esos barc a ue en 
crédi tos í n t eg ramen te o se vendieran aroii al s de ellos a lüS alia 
con gran valor las mercancías esto, do con los restanteg constituyen 
se t raduci r ía en notorio ingreso de di- ,hoy el núcleo de su mar.na mercan. 
ñero y utilidades en las cajas del co- Estog y los buqueg que han com_ 
merciante, y en esta oportunidad al I prad0i permiten a log alemanes d i ^ 
hacerse el balance del ano siguiente r actUalmente de más de 600 
el Estadp cobrar ía su impuesto del 4 
por ciento sobre las utilidades obte-
nidas. 
En cuanto al reparo ( b ) . entiendo 
'que no tiene fundamento la tesis de ;con ia const rucción de buques; co 
¡cons iderar utilidades dichas sumas j menzaron por hacer un tipo único; 
ecaron en este vaoor los señoreS¡de '*2110' ^ue se.dic<r es ,el i m P ^ t e ; pero su primer plan no resul tó bas-
SOBRE LA V I D A D E L KAISER 
En un periódico de Berlín, el "R0. 
land von Ber l ín" , se ha publicado un 
ar t ícu lo muy interesante acerca de 
la vida del Kaiser. En dicho artículo 
el cantante de ópera, Walter Kir-
chhoff, describe una visita que hizo 
al Kaiser en Doorn. Es la primera 
persona, después de la familia y del 
séqui to ' imperial , que ha estado en 
dicha casa desde la muerte de la 
Kaiserina. 
El ex-emperador Guillermo, 
vest ía un uniforme de general, ador-
nado con la Gran Cruz, la Cruz de 
Hierro y la de la Orden Pour le Mé-
Le curaron, pero quedó cojo. Des- fuerte, 
de entonces usa un bastón de cayada. 1 La prensa francesa, a cambio del 
Y cuando discute con alguno golpea l desastre que España sufre por servir 
el piso con su bastón, desahogando ¡ a Francia, nos trata no solo con des-
así su furia... ' cortesía, sino con un desdén y una 
Cuando le dieron de alta pidió per- ital animosidad, que no parece sino 
dón a Jordana. J u r ó y per juró que no Q116 somos los españoles los enemigos 
vacas goruas, en cuanto a los ingre-
sos. . . Peor es meneallo. 
volvería a conspirar con Abd-el-Ma 
lek. Y le libertaron y le nombraron 
cadí-coda (asesor jur íd ico) de la Ofi-
cina Indígena. Hicieron bien. Sabe 
más que nadie en nuestra zona de 
Derecho musu lmán . Es un notabi l í s i -
mo abogado. 
Y también un notable periodista. 
Redactaba la hoja á r abe de " E l Te-
legrama del Rif" . 
Y escribía bien y con facilidad pas-
mosa. 
En " E l Telegrama del R i f " se le 
quería mucho. Iba todas las noches 
con su criado y alguno de sus pa-
rientes. Y después de hacer el traba-
jo exponía sus ideas sociales y polí-
ticas. 
más odiados de los franceses 
Si el gobierno de Madrid hubiese I r i l las 
m i l toneladas; antes de la guerra, 
t en ían tres millones. 
JLos alemanes han adelantado m u - ¡ r i t e , recibió al cantante con las 
cho en las economías relacionadas ' guientes palabras: 
"Es una gran bondad suya. la de 
visitar a un hombre tan solitario." 
Durante la comida, que fué serví-
da en pequeñas mesas redondas, se 
habló , m á s que de otra cosa, de asun 
e hijo Mariana Mart ínez v otros , ^ 8 8 . 8 2 que se invirt ieron en limos- Nuremberg tienen una exposición ^ " ^ f i ^ 
e nijo. Man, uez, y oíros. nas, sellos, viajes de los gerentes, con i permanente, en la que se muestran 
hecho al de Par í s toda clase de pro 
testas de amistad y apurado la resar 
va de cor tes ías ; pero sin apremiar a 
Abd-el-Krim, ni preocuparse de su 
campaña ant í f rancesa, y mucho me-
nos de apresarlo, con lo cual resulta 
que la cojera no pesar ía sobre nues-
tra conciencia; sí hub ié ramos hecho 
todo eso que otros gobiernos acos-
tumbran hacer con nosotros, ni esta-
r íamos frente al problema t rágico ac-
tual, n i es fácil que la prensa fran-
cesa nos tratase con tan i r r i tan te 
desdén. 
Pero. . . somos así. 
G. del R. 
De un colega de Ciego de A v i l a . 
"Hoy hemos visto una cuadrilla de 
obreros sacando de nuevo el fango 
pestilente de las cunetas. 
Muy bien; esa limpieza está de "pe I M ¿ ¿ María Cortés ' / e "hijos"' Alvar¿ 
Castro, Pelaya Conejo, Encarnac ión 
TTcpî T? ATSJ-ZA 'ocas ión del negocio, etc., pues tales j los planos y detalles de las construc-
n P t H ™¿r i t A ¡ can t idades tienen, por la índole del 1 clones del Mediodía de Alemania y 
u e Puertos de_ Méjico llegó el va-lobjeto aunqUe Se destinaron, el con-| Hamburgo. En esa exposición se ve 
por americano Esperanza , que tra-.cepto de gastos No se concibe, en que la d is t r ibución de contratos, en-
jó 31 pasajeros para la Habana y 94lverdad Q pueda haber un comer-Itre un gran n ú m e r o de firmas, es 
de t ráns i to . 
Sobre todo, si ese fango apestoso, 
se deja en el medio de la calle. . . " 
Pero ¿es que nos envolverá una ola 
de pestilencia? 
Estaba seguro de que los alema- j ^ 
nes ganar ían la guerra. 
"Ya no les ayudo. Hindenburg se 
puede pasar sin mí" , decía maliciosa-
mente. Y cuando le aseguraban que 
los aliados eran más numerosos y 
que acabar ían por vencer, se levanta-
ba y, dando grandes golpes em el pa 
EL DR. MANUEL 
PRUNA LATTE 
LA COLUMNA DE DEFENSA 
Y EL 10 DE OCTUBRE 
vimento con el rega tón de su cayada. 
Ha sido objeto de una merecida 
distinción, nuesttro particular y que- ¡c ión que se organice sea la del ba-
Bajo la presidencia del señor En-
rique Fornaris y actuando de secre-
tarios los señores Camaño de Cár-
denas y José Monteagudo, se reun ió 
el Comité de Propaganda de esta 
pat r ió t ica inst i tución, acordando de-
clararse en sesión permanente ulo 
el cúmúulo de trabajos que pesí^ so-
bre ella. 
A propuesta de los señores Vele-
diola, del Corral, Pedroso y R o d r í -
guez, se acordó que la primera sec 
: ciante medianamente diligente que no 
Llegaron en este vapor María Cal- se sugcri5a siquiera a un periódico 
vo Llisa Caraza, Olivia Planche Gis-; le sirva de ¡nf0rmación sobre el 
pert, Josefa O. de Rodríguez, Dolores ; desen'olvimiento mercantil del país . 
y de guía en la marcha de su negocio. 
Y no se concibe tampoco n ingún ne-
gocio en, que no sea necesario man-
tener correspondencia y que no exija 
de los gerentes gestión fuera de la 
localidad. Inconsecuencia. lo inver t i -
do en sellos de correos constituye un 
gasto del negocio y no puede consi-
derarse utilidades del mismo, porque 
signiffeando de por sí el sello de co-
rreo una tasa o impuesto, si exigiese 
Conejo, y un polizón español nom-
brado José Pérez Hernández . 
Menos uno el resto del pasaje fué 
enviado a Tiscornia a guardar cua-
rentena por seis dia.s 
E L CLINCHCO 
De Charleston y en lastre llegó el 
remolcador americano "Clinchco." 
™ *' ..TT. * -1 ™ 1 ^ ^ ! tr ibuto sobre las cantidades invert i -
E l ferry Estrada Palma" llegó de!dag en gellog se nega r í a a la conclu-
Cayo Hueso con 26 wagones 
carga general. 
rido amigo por parte de la Sociedad; r r lo del Arsenal por contarse all í con 
da! ¡Corrompidas, cobardes!... ¡Ale-
mania en t r a rá en Par í s , y en Lon-
dres, y en Roma, y en Petrogrador... 
¡Marruecos será libre!.. . 
Una vez, dejándose llevar del ar-
dor de la polémica , habló de su con-
cepto del patriotismo. 
—Yo quiero un Rif independiente 
de los Sultanes, con todas sus cabilas 
confederadas; un Ri f que sólo tenga 
un jefe supremo... 
In te r rumpióse , y creyendo que ha-
bía ido demasiado lejos, a ñ a d i ó : 
—Claro que bajo el protectorado 
de España, de España , tan parecida 
a nosotros; de España , que todos 
queremos tanto... 
portante Compañía celebró el dia 12 
del actual. 
Felicitamos al Dr. Pruna La t t é por 
que uni rá un t í tulo más a los muchos 
de confianza que posee entre el c o -
mercio de esta plaza, pero, m á s fe l i -
citamos a la Compañía de Capas de 
Agua Neptuno por el acierto que ha 
tenido en la designación. 
D E P I N A R D E L R I O 
Septiembre 8 de 1921. 
LOS EXITOS DE FORS 
En esta ciudad se han comentado 
muy favorablemente los buenos éxitos 
¿Era sincero? Creo que no. Su voz obtenidos por segundo jefe de la pol i -
sonaba a falsa y hueca. Estaba en ! cía Judicial señor Alfonso L . Fors 
Melóla, en la Redacción de un pe- í perteneciente a mu 
riódico español, y debía velar y dis- p ina reña 
frazar sus ín t imos pensamientos... 
Sin embargo, una vez dijo todo lo 
y estimada famil ia 
que pensaba. Hab ía bebido, chispea-
con, sión, inadmisible en buena doctrina, 
' de obligar al contribuyente a pagar 
TTT r>AT ATVJTATJT^O 1 el impuesto de utilidades sobre la 
^ 7 c,AI^TMAIUí^ ' „ . ' c o n t r i b u c i ó n o impuesto de sellos de 
Procedente de Nueva York llego correog pagados. 
el vapor americano Calamares . de 
la Flota Blanca Bueno es tener en cuenta, a propó-
Llegaron en este vapor los señores i sit0 ^ esta cuestión que la Secreta-
Felioe Cadenas, teniente de la Marina | r ía de Hacienda ha declarado no ha-
Nacional, Rosalía Campos e hija, Fer- ce mucho tiempo, que no tiene en el 
nando Cárdenas y familia. Angela i concepto de utilidades, si no de gas-
Cerro e hija. Emil ia Crosty, José Dá- tos' las cantidades pagadas por con-
cepto de sellos del t imbre; y esta re-
solución (1) es aplicable al caso en 
consulta, por ser iguales las cuestio-
nes. Y en lo que hace relación a las 
menos común que la prác t ica de or- i 
denar la construcción de moldes, ma-
nufacturas y partes no más pertene-
cientes a industrias que protegen a 
determinada línea de vapores. 
La tendencia actual en Alemania 
ee encamina hacia la uniformidad en 
ios buques y sus accesorios; pero es 
tes relacionados con la batalla de 
Jutlandia; pero no se mencionó para 
nada la pol í t ica . 
Después de la comida, cantó Kir-
chhoff. durante tres horas, con bre-
ves intervalos. Esta es la primera 
vez que el Kaiser ha oído música 
vocal desde 1914. 
Sigue el tenor diciendo: "Cuando 
empecé a cantar oí murmullos pro-
ducidos en la obscuridad, por la 
puerta lateral de la sala, que estaba 
abierta. Allí se encontraban los sir-
ventes del Kaiser, criados, doncellas, contraria a la construcción del tipo , . 
ú n i c o . En varios astilleros de Ham- , Jornaleros y mensajeros Se halla-
burgo, la corriente manera de cons- b.an sumamente satisfechos del n-
t r u i r ¿ r a n d e s andamios,.desde el sue ' c!deilte1 ^ guardaban el mayor silen-
lo, ha-sido sustituida por platafor- cío. solamente interrumpido por 
mas que penden de cables de acero, música , que .a veces comentaban 
por cuyo medio se ha simplificado 
grandemente el trabajo. 
Los buques que ahora se constru-
yen, ha^ ganado en ut i l idad todo lo 
que han perdido en la elegancia que 
tuvieron en la época anterior a la 
guerra; han suprimido muchas cá-
maras, ganando espacio con ello ,y 
sacrificado las l íneas graciosas por 
con gran a l e g r í a . " 
"Yo le pedí al Kaiser, continúa 
Kir&hhofí, que me permitiese cantar 
en la dirección de aquel auditorio 
oculto en la sombra, y el emperador, 
que hasta entonces había estado a 
mi lado, se colocó entre sus sirvien-
tes ." 
L a Marquesa de Suffolfc* 
Se aceptó el regalo que hace a la 
inst i tución el señor Angel Pedroso de 
una hermosa bandera. 
Se dió cuentadel donativo del ge-
neral Manuel Alfonso de la cerveza i 
inglesa y las aguas de mesa de Isla 
de Pinos que hagan falta en el a l -
muerzo del Diez de Octubre por t ra-
tarse de la Columna y de la prensa, 
que realizan una obra de sano patrio-
tismo . 
Y por ú l t imo, se tomó el acuerdo a 
propuesta de los señores Cárdenas , 
Cuervo y Monteagudo. de que sea de-
signada una comisión que se entre-
viste con las autoridades y los ve-
teranos para llegar a una inteligencia 
para él mayor esplendor de la ma-
nifestación del Diez de Octubre que 
prepara la Columna de Defensa Na-
cional. Para esta comisión se nom-
braron las siguientes personas: co-
mandante Juan M . Prado; José M . 
F i l t r o i n g l é s G a l b o 
Si desea usted beber el agua pura 
compre uno por sAlo 75 centavos; se 
adapta a todas Us llaves de pila y ne-
Ferrcteria " U A LiLAVE," Neptuno. KHi. 
entre Cami'anarlo y rerseverancia. Te-
léfono A .« t í0 . 
Y por ú l t imo, discurriendo sobre 
el reparo final hecho a l balance o sea 
el seña lado con la letra ( c ) , no acier-
to a comprender en v i r tud de qué 
fundamento se considera'i utilidades 
que deben tr ibutar, las cantidades! 
llevadas a la cuenta del capital de 
la sociedad con anterioridad al prime-
ro de ju l io de 19 20. Hay que tener) 
cantidades invertidas en pagar lo3,en cuenta que el capital social se 
1 viajes de los gerentes para asuntos I a u m e n t ó a v i r tud de agregación de 
del negocio, es incuestionable la afir- dichas sumas, al hacerse los balances 
mación de que tales cantidades tie-
nen el concepto de gastos del comer-
cio que se ejeVce. 
Ayer mismo el DIARIO DE L A MA-
RINA publicaba el informe del señor Monteagudo; Antonio Navarro; co 
Fors, referente a la detención de los mandante Jesús Cruz; capi tán Paco 
ban sus ojos. Se le trababa la len-t individuos que componían la banda Muñoz; Jorge Cuervo; Agust ín Sán-
gua. ¡ de ladrones que intentaron violentar j che?, Miguel Mart ínez, comandante 
Hablábamos de Lyautey. al que j la caja de caudales de la casa de los í Benito Aranguren y el presidente de 
odia, y exclamó: I señores Cañizo y Compañía de Matan- la Comisiónó de Propaganda, señor 
—¿Sabes? Nosotros, los r í fenos. I zas, 
podríamos t ambién con él. No nece-
sitamos a nadie, no tememos a n in-
guno mientras tengamos fusiles y 
cartuchos. Y fusiles y cartuchos los 
tendremos siempre. 
Enrique M . Fornaris, 
De la Firma d e l . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
Reciba el amigo Alfonso nuestra 
fel ici tación. 
NOTAS SOCIALES 
Se encuentra en esta ciudad pasan-
. do unos días el Senador por esta pro-
Y comprendí que entonces y sólo ! vincia señor Daniel Compte. 
entonces decía la verdad de lo que j —Ha regresado de esa ciudad, ' 
pensaba... nuestro convecino el señor Francisco almacenados, y si el Estado, por 
6^ que opina usted de sus últi- I Sarmiento con su esposa e hi jos. ejemplo, ha contribuido con su ca-
rnes actos. | —Marchó para Isla de Pinos núes - pi ta l inicial, que supongamos es de 
i 7" ?S0 qu,e Cree que ha lle&ado tro amigo el señor Manuel I . de la 50 millones de pesos y ha de pagar í 
la hora de realizar su sueño. . . Un Rif ; Fuente. por él 8 pro ciento por intereses y 
Independiente, de cabilas confedera-
das, sometidas a un jefe supremo. 
Murió su padre. Ahora le toca a él. 
—¿Y los rifeños le quieren? 
—Le quieren y le temen. Y él los 
desprecia profundamente. Siempre 
que se refería a ellos decía con des-
dén : "Esa chusma s u c i a . . . " Pero 
necesita de la chusma sucia. Y se ha 
Ido a vivir con ella. Y la ha subleva-
do. Y le es tá dando un principio de \ 
organización. . . 
Debe de estar un poco asombrado 
de su buena suerte, 
chas ametralladoras, de ocho a diez 
mi l proyectiles de ar t i l le r ía , bastan-
tes cajas de balines, millones de car-
tuchos, autos, locomotoras, vagones, 
tiendas de campaña , teléfonos, boti-
quines de Sanidad y mucho dinero 
por ei 8 pro ciento por intereses y 
TOMA DE POSESION Y CESE amort ización o sea 400,000 pesos al 
Se ha hecho nuevamente cargo de ¡año, si presta 200 millones y obtiene 
la Alcaldía de esta ciudad, con ca rác - i un interés de 8 por ciento (el cual 
ter accidental el Vice-Presidente del mo es exagerado) ob tendrá un mil lón 
Ayuntamiento señor Francisco Sar- 600,000 pesos de beneficios y 
miento, cesando en el desempeño del (1.200,000 pesos de ganancias defi-
referído cargo el señor Juan Caveda, nitlvas. 
que t ambién desempeñaba accidental- ; Ahora, lo que no consiente esa 
Corporación financiera es que se 
preste sobre cultivos, frutos por re-
colectar, ni que se dé dinero para 
monte. 
JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO 
Ha sido nombrado Presidente el 
doctor Emil io López Centella, Juez j construir ni en hipotecas. En una 
Municipal del Norte de esta ciudad. palabra, no se debe inmovilizar el 
Suplente: Doctor L . Salvador X í - , capital. Porque para esto ú l t imo 
ques. Juez Municipal del Sur de es ta 'hay en todas partes Bancos hipote-
Ciudad. icarios. Bancos para construir; pero 
MIEMBRO POLITICO 'en modo alguno puede el Estado Cu-
Para que las Juntas Provincial y baño que necesita conservar y hasta 
Municipal del Censo, queden consti- reponer su crédi to lanzarse a espe-
tuidas falta que los partidos legal- culaciones dé esa clase en que que-
Y los rescates indispensables le h a - ¡ m e n t e / o n s t l t u l d o s nombre los respec- de su capital helado como dicen los 
rán más rico. Domina desde Nador | tivos Miembros pol í t icos. /norte-americanos, 
hasta el Lucus de Wazan, sobre u n í EL CORRESPONSAL. I Tlburclo CASTAÑEDA. 
E X P 2 5 I C I O r S , G A L I A N O 6 3 . A L / A A C E N E S , CIEN FUEGOS,9/11 
del negocio, anteriores al primero de 
ju l i o de 1920. Y dejando a un lado 
la cuest ión de si deben entenderse que 
el capital social ha cambiado, aumen-
tándo lo , o si, por el contrario, el ca-
pital debe considerarse el mismo 
mientras no se modifique la. escritu-
ra social, y que las cantidades agre-
gadas son utilidades de los socios; 
dejando a un lado esa cuest ión, que 
en este caso no tiene importancia, 
porque la Ley de primero de ju l io de 
1920, grava las utilidades obtenidas 
a par t i r de dicha fecha y no las ante-
riores, lo evidente es que no hay fun-
damento ninguno en el reparo hecho 
por ese concepto al balance. Las u t i -
lidades anteriores al primero de j u -
lio, 1920, no son materia de impues-
to, y sí aparecen sumados en el ca-
pi ta l social, no está autorizada la 
Oficina Liquidadora del impuesto pa-
ra hacer t r ibutar por ella, ya que 
la ley dictada rige para el porvenir 
y no tiene efecto retroactivo. 
. En consecuencia, debe contestarse 
a los consultantes en el sentido de 
que aconsejen a sus clientes que re-
curran para que se dejen sin efecto 
los reparos hechos al balance. 
De usted atentamente: Santiago 
Gut i é r r ez de CelJs. 
(1) resolución 7 mayo.1921. 
MERCADO PECUARIO 
S E P T I E M B R E 13 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los s ípuientes pre-
c'os: 
•Vacuno, de 7 a 7 1|2 centavos. 
O r d a . de 8 a 10 centavos el del paisj 
a 14 el americano. 
Lanar , de 6 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este mata, 
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 55 centavos. 
Lanar , de 40 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero. 
Vacuno, 85. 
Cerda, 76. 
Matadero Indust r ia l 
L a s reses beneficiadas en este en esj 
te matadero se cotizan a los siguiente, 
precios. 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 55 centavos. 
Lanar , de 40 a 80 centavos. 




MERCADO DE CAMBIOS 
Plaza de la Habana 
S E P T I E M B R E 13 
N E W Y O R K , cable % 
N E W Y O R K , vista 9|16 
,' L O N D R E S , , cable 3.76% 
i L O N D R E S , vista 3.76 
¡ L O N D R E S , 60 dias vista. 3.73 
P A R I S , cable 37% 
P A R I S , vista 37 
B R U S E L A S , vista 
ESPAÑA, cable 33% 
E S P A S A , vista 34 
I T A L I A , v i s ta . . . . . . . . 22% 
% U R I C H , vista 87 
HONG KONG. vista. . . . . 53 
A M S T E R D A M , vista 
C O P E N H A G U E , vista 
' C H R I S T I A N I A , vista 
' E S T O C O L M O , vista 
B E R L I N 1.02 
M O N T R E A L 9% 
Entradas de ganado 
De Camagüey y Oriente llegaron doce 
carros con ganado vacuno P a ™ . n ' n . 
tanza. Es tas reses fueron repartidas e 
tre el grupo que preside Belarmino * 
varez. al que vinieron consignarte^. ' 
mitad de este ganado es d 0 , , 0 " ^ - ^ . 
nezolano y la otra mitad criollo. ^ 
mo tren trajo otro carro con Sa(>^<n. 
cerda v lanar a la misma constgnacioi 
De Vuelta Abajo llegaron dos carnj 
con ganado vacun oremitido P̂ 1* •t'1^t. 
Diaz. E l lote anterior llegado de 
procedencia se vendió a 3,.4 y o centaM-
I M P O R T A D O N DE GANADO 
V A C U N O 
Consignado a los señores ^ykes Bros, 
del comercio de esta Pla^fHni^h.Vrv pro-
en este puerto el vapor M dd ebury P 
cedente de Punta Rasa. F^f 'of . - cd0fn $50 
;argamento de ganado comPu3%üa,-,ojo». 
,ovillos, 200 toros. 28 vacas y J a.'O^. 
Durante la travesía. >' * tca"síl "yi0gj 
cesivo calor y hacinamiento de ^ ¿ ^ 
reses. murieron siete de laf "Va d*»' 
apareiclendo otras cinco a ] ^ a ^ . ^ j ^ r c í 
" i l ^ 
t   t  s 
carga ento de ganadt 
novillos. 200 toros, 28 vacas y^- ^ ^ 
....ento de las 
murieron siete de las nU 
areiclendo otras cinco al n*°*r„ifh-í— 
rga. E l resto del ganado desemoa 
en bastante buenas condicloneb san 
rias, siendo todo el cargamento lorn 
por animales flacos. , P ^ ' ^ n f a l ^ 
unos 225 kilos de peso, - uuc po* 
serán conducidos a los Potrt ^ l ^ v ' n c l a 
see la Cuba Cattle Co. en ' ^ F?! , ", '» 
de Camagüey. Como viene hac ̂ ndow,^ 
Secretarla d eAgricultura .m^'O im to 
terinario adscrito a ^_P.1Laf1 cumi)"' 
a fin de volar por el extncto 
viados a los potreros. 
